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Telegramas por el cable. 
SElíVItlO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina, 
ÍX DIARIO DE LÁ N A R I K A , 
HABANA.-
TELEGRAMAS D E ANOCHE. 
Madrid, 4 de agosto. 
Comunican de Tánger que el Cuer-
po Diplcmático de las potencias eu-
ropeas, acreditadas en el Imperio 
Marruecas ha recibido una cir-
cular del Sultán, participando ofi-
cialmente su advenimiento al tro-
iO. 
La circular, que está redactada en 
tonos muy conciliadores, afirma 
qusss halla asegurada la paz en 
todo el Imperio, 
La Legación inglesa residente en 
Taagar ha formulado la oportuna 
nclamación al Gobierno de Ma-
rruecos por el atropello llevado á 
cabo hace pocos dias, á la altura 
íel peñón de Velez, por los riffeños 
contra la goleta Meyer. 
Madrid, 4 de agosto. 
La< libras caterlina» á la vista se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 30-85. 
Londres, 4 de agosto. 
Avisan de Ccwes (isla do Wle-ht) 
que hoy ha tenido efecto el "match.'' 
entre el yacht americano " Vigilant" 
7 el yacht inglés "Britannia", sa-
liendo vencedor el primero. 
El premio ha consistido en una co-
pado 100 libras esterlinas. 
Londres, 4 de agosto. 
El "Standard", al dar cuenta del 
incidente ocurrido al virrey L i Hung 
Chung, lo califica como un procedi-
miento usado en China, para incitar 
«1 cumplimiento del deber. Se ha-
ce al virrey responsable del reaul-
ttlode la guerra. 
Nmva Y&rk, 4 de agosto 
Comunican de Lima que el Gt-ene-
nlCáccres ha asumido la presiden-
cia de la República. 
Londres, 4 de agosto. 
Telegrafían de Shanghai, que la 
escuadra china ha regresado á Chee 
FÍO, sin haber encontrado la esena-
ira japonesa. 
lierlin 4 de agosto. 
Comunican de la Embajada china, 
que el ¿la 29 de julio, el acorazado 
chino "Ting-Yuen", embistió y e-
chó & pique á un. buque de guerra 
laponéa á la altura del golfo de Je-
me. 
TELEGK kMA.S COMERCIALES, 
ynvva-Yorf:, ayosfo .'i, d Uib 
tas OHimííoli)*, A IM5.70 
tetteufoprtpfl/comercíjü, Mi <Jfy=, «íft Si • 
^WTi'U- ¡Ul. 
tMhawlitv (nHiJrcs, ::•> ;v . !»ifin-(::í>r.»á), 
I $4.81). 
RteaMlwFaiíít, <Kf dff. ('¡anqueros), « 
rraiiciis l l i , 
Ii«j«bro Hambnrgo, <1IT (feaníjuero^, 
m . 
ÍÜM reirlstrados de los Rstailos-üiiltfoa, 4 
piirciento, 15114f, e x - c n p í í i i . 
Ifntrlftigiifl, n. 10, pol. ií^-. 
M w á b o e n rc l lno , do 2 l l j i e 2 ISiltt. 
Ívletf4emiel,de 2S íi Vi. 
UdM drtliba, enboccyca, iioiniiiaL 
F;. mcroBdo, sostenido. 
líflíf-ou del Oesle, ea tercerolas, ft tWAb, 
.ll»rinav^utKlnne»ota, $4.(J0. 
[x>n<lrfít, agosto S, 
irfftirdereBoIflchft, I h w , A 
HmrnMft.*i., pol. '.•<!, ÍÍ !JÍI. 
lima-ular r?iij!i). íO.íí. 
riiMiliiljiios, á 1015, ex-fHler»^. 
Mleito,Banco de Itit;laterra, 2i por l5^;, 
^«ro ¡lorcfñnfo espnüo!, 4 (M?, er-lt>t«-
m. 
S*a.r1*, agosto 3. 
lluiii, í por 100, tí 102 iniitcoa 5 cta., 
MERCADO m A Z U C A R E S . 
Agosto 4 <?el894, 
Jíoliay cambio que anunciar en mies 
tin mercado 'azucarero, que ni cerrar 
jljinlodo de la preefintf, H c i n a n a m a n 
tiiteel mismo aspecto de calina, que 
í lido la notíi predominante desde 
ilüííedió por terminado el movimieu 
bddflmbarqne para IOM Mstados Uui-
k ¡iin que sea conocida aún, la so-
lindii arfltícelaria d o «neutro Centro 
piHipaldQ lionsuiiií», n i ios compra-
|t(M8tíatreven á. formular una oíoita 
IB tas» positiva p a r a ello, n i l o a teñe 
doten parecen di^pm-Htoa á acf ptar 
Mil que por ¡o menos se aproxiimm 
i loé ú'.tiimuiiODle pygados poi-a!gu 
j u í t o adquiridos jiara los mcrciutos 
pili Península. 
fleKjaute diversi lad de miras origi 
lifiWDOinmediata connecuencia la pa 
wliíación inüs absoluta cerrando la 
plv.i oon mny poc-a dispOídeiAn á q u e 
Ud̂ tetinioe en breve u n cambio favo 
riWe / din que se regbitre operación 
a1 n i eb el rumo q u e nos ocupa. 
NOTICIAS M ?ALORES. 
f ¿ m \ Abrió de 88A á 81). UliONiL. 1 Oorró de 88;} á 885. 
fOSDOI PUHÍilCüt» 
Obllj. Ajuníinieaia LMpoia.f.i 
lAUptloilM HlpotdM»lri»«» da; 
UtlN lüpoUoarlo» Ja IB i*la de 
Cdn....... . . . . .J- . 
AOClOtfES. 
| ICM Él»9á.il Je Ulfc Cbt.» 
buCotunsfc, É'erifuCftrri 
ilwtnidü!) úí. . . ,'í,ibs!i» Í /-) 
Jli'HLM do Kogl A. . . . , < . . . , 
fljiupííU ilo OMIIIKOÍ <!•• Lilerfo 
(U "irdenM y J á c « n 
Cou^i» Unid» de lo» Fwro 
m.K de Ctibarlón 
OaDMlill d» C»mlaoí d« Hietr 
il< : i - . ' i - - i S.M)Mniia...... 
Cítpiñi» da C'íiainoi de Hierro 
dp SIJI» la Gwde 
Coi'iiisM» ds Cnminaí de Hierre 
do Cluufucgoj & Villací^ra. • -
Compf ti» d»I Porrocarril ü í t a n o 
Comiiitfa del Fenteaitil del Üeo-
OMipiüÚa t'ubsi.» «i* ¿luiubrailc 
je QM 
g WPÍ Hipotecarios d» la (Joupa 
, Vde üm OuninHaada > 
(v <f*fiítde<€la> flt«paso-Aiü6 
«i> Ooniolidiula 
*ía de Almacenes de Santt 
^ *t 
i « W i ' A x i c v de Cí rae^a í 
Pn] ll a ^* AiIn'»3«'I,*l, ,l9 IItt ' 
oeaiUdo», *•. .••••«»• 
InpreiUí. i<oa«ít* f Naraga-
0I611 delSwV •••MI 'Y-" ' 
OífflpsBla de . V. 'maco^ 
I(<Jilo do la B 'ab,ana. ' 
OMIgiolouüi lIllv•)tocarla>.', í1' 
Ciujfuüton y V tila clara 
Utl Tolufrinioa de, U Habana..w' 
ÜTMIto TerritoriAl ilipotocarii 
d«li lila ilo Ci d>a.«« • • 
Oompidla íjonja de Vivares.. . . . 
hrrooarrll de Ql liar» y JEIolgaíii 
0!i'.!¡[soloncj... ^ 
Urtoíarril de f )wi. Oaytéfcno ( 
VIÍ\1M,-AOC; MMI 
Obllgielonu. 






























G O B I E R N O M I L I T A R O S L A P R O V I K C I A T 
P L A Z A I>£ I . A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Por un asunto que le interesa se seryird presentar-
se en este Gobierno Mil i ta r , en día 7 hora hábi l , el 
reclnta de la Zona Mil i ta r de Pontevedru, Ramón 
Romero Gómez, puvo domicilio se ignora, 
Habana, 1? de Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-3 
E l soldado licenciado J o s é Mar t ín Bouza, que fué 
del Ba ta l lón Cazadores de San Quint ín , y residía en 
esta capital, P r ínc ipe Alfonso número 45, y en la ac-
tualidad se ignora su domicilio, se servirá presentar-
se en este Gobierno Mi l i t a r , en día y hora hábi l , 
para entregarle un documento que le interesa. 
"1 abana, 1? de Agosto de 1894.—El Comandante 
Soorotario, M a r i a n o M a r t i . 3-8 
íntendoncia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Netroclado fio Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l Innefi 6 del entrante mes de Agosto, & laa 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por d 
Exorno. Sr. Gobernador General, se ha rá por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 boHs de 
loa udmeros 7 de las 477 de los premios de que se cem 
pone el sorteo ordinario ndmero 1,481. 
E l martes 7, á las siete on punto de su malíana, 
se in t roduci rán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, p reced iéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábi les , contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los sefiores suscriptores á re-
oogor los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes R1 sorteo ordinario número 1,4^2; en la inte-
ligencia de que pasado dicho té rmino , se dispondrá 
de ellos. 
Lo quu be avisa al públ ico para general conocí' 
miento. 
Habana, 28 de Jul io de 1894.—El Jefe del Ne 
«rociado do Timbre y Lo te r í a s , A n t o n i o P é r e » de la 
R i t a . — V t o . B n o . — E l Sub-lntendente, Vieeníé 
Torreo. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C Ü B A , 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta de 1-JS 15,000 IñlWes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,483, que se ha de c e l e b r a r á las 
siete de la mafiana del día 18 del entrante mes de 
Agosto, dis t r ibuyéndose el 76 por 100 de su valor to -
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 800,000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distr ibuir . 9 225,000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
fV£t»io#. Petos j i l a t a . 
I de 
1 de 
5 de „ 1.0OJ.. *. 
469 de „ 300 
2 aproximaciones para los númoros 
anterior y poaierior al primer 
promir» á $400 , 
5í aproiunaolonoB pars los uúmerce 
anlortor y posterior al segando 
premio á $200 400 
481 pnmioi * 225.oco 
Ptéolo de los bllleteñ: K1 «a ta ro *20 plata: ei cna 
druíésimo 50 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Loque se avi»» B! ÍJÚDUCO pura ¿reneral oonocl-
mlunto. 
Habana, Í - U a Julio de 1891.—El Jefe de Nego-
riado de Timbre y Loter ía , A n t o n i o P é r e z de la 
K i e a . — V ( " B T I " — S u b - I n t - e c d t m t e . Vieanb 
IForrAt 
SXCMO, A-Z-UNTAMIENTO. 
R E C A U D A C I O N . 
C O S T I U B U C l O N I N D U S T R I A ! , 
por cocliep, carros, carretas, carrctoinis, carretillas, 
ómnibus y demás vehículos. 1894 á 95, 
y por juegos de bolos, b l 'ar y naipes, 
primer trimestre de I f 'B l á, 95, 
Ul t imo a v ü o de cobranza s in recargos. 
Venciendo en 6 de Agosto próximo el plazo seña-
lado para el pago de ln contr ibu. ióu expresado, en 
le í períodos qao su mencionan, esta Alcaldí 1. cotfor-
me á lo previsto en »>1 art ículo 14 reformado de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1885 ba acordado con-
ceder un últ imo plazo dtfioltivo é imprnrrogible de 
terec o día, que empezará á contarse en 7 y tei mina-
rá el jueves 9 del precitado entrante mea, para el 
piigo sin recargos do las cuota» «'eveegadas que se 
reelantan á los contribuyentes: lo cual se avisa así 
mi imo por medio de cédiili.8 y cedulones impresos, 
(.otiforme á lo prevenido en la R. O. do 8 de Agosto 
úl ' irno. 
Los contribuyentes que katisfagin después del ex-
presado día 9, el impuesto, incurrirán por ese hecho 
ou el recargo de 5 por l( 0 «obro el Importe del recibo 
talonario. 
L a cobranza coi . t icuará realizándose ch la Recau-
dació 1 de Iropuoítos, e i l i en los entresuelos de la 
Casa Capitular, entrada por Chlepo, de diez de la 
mafi.üia á tres de la tarde, j Re advieite que se des-
pacha en ol arto á los contril.uyvtitea, t l u otro lequi-
fl to que e l imperte de la contribución y los se les 
móviios necesarios, ya que la Oüciua extiende las 
dec!arncioi.ea j facilita lúe medios conducentes á im-
pedir detunra» 
Habana, 31 do Julio do 1891.—El Alcalde Presl 
det.te, Stgxindo Alvares. 
I n 115 U 2 - I B 
Orden <!e la PlftKS del 4 di agoste 
SERVICIO PARA EL DIA 5 
Jufe do día: E l T, Coronel del batallón de A r t i -
llería Voluntarios núm 2, D, Jo sé 8, Pel iá . 
Vicita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro. 8Í Cupitau, 
Capitanía General y Parada: Batal lón do Artillería 
Voluntuiios n, 2, 
Hospital Mil i tar : Regimiento infantería de Ii-abel 
la Católica. 
Bater ía de la Roina: Arti l lería de Ejército 
C.vitillo del Pr íncipe: Regimiento Isabel la Caté 
lioa. 
A/adaotc de Guardia ei> el Gobierno Militar: K l 
2.' de la Plaza, D . Jo sé Calvef. 
Imaginaria en Idem: Kl IV de la misma; D . Auto 
nio Hodriguez de Rivera. 
Retreta eu ol Rarqae Central: Regimiento de Infan-
eria de Isabel la Católica. 
Vtgllstioia; fsahe' i» í-'atóllca, 1er, iiaarto; Arti l le-
ría, 29 idum; ingeniero», 3er, l 'iom; Caballer ía de Pl 
« r r o , 4V Idem. 
E ' Gunornl G^l.ornadi r Int tino, J i m é n n hlo 
rano. 
Comui.i ' ada.—Kl T. C , S. M , L u i s Otero. 
QonundMoU Militar d* Mari t u y Capi tan í i del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía, de Causas.—Do:i 
Ear iqué Fr 'xes y E e r r í n , Teniento de navio, 
Ayudante de la Cotnaudai cía y Capitatiia del 
Puerto, Piscut de la niitma. 
l 'or este pnineY edíoti y tértiiii o de diez oía?, cito 
Humo y CIDJIIUZO j ara que oomptrerak en esta Fisca 
lía, NI bora bál>¡ , íi fcvac ur un acto de justiuia, el 
tripulante que en 15 do Dlolonibre de ISSl era bode-
guero en la bodega de popa del vap r correo nacio-
nal Bahlnmero Jg'rsias, en cuyo día y como á las 
doce de la noche fué laTmado en este puerto uu 
moroi.o que estaba IrabtJ-ndo en ella, nombrado 
Regtco Gitlllén, 
Habana, l"? de Ag.trto de J894.—El Fiscal. A ' t i r i 
qite trexf.». S-l 
Coinandanoia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Enrique Frexcs y F e i r á n , Teniente de uavío. 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el prci ento y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la paMóna que hubiese encontrado una 
cédula de loa T t p f c a . ua uoiuhri miento do Cubo do 
Mar de primera cíate y un permiso, expedido en la 
Cotuii idaücla de Marina de Vigo, á favor de Manuel 
Alutiso Crespo; en la inteligencia de que si no son 
• i . . - los expresados documentos en esta Flsca-
l í i en dlcbo término, quedarán nulcs y sin ningún 
val r. 











70 á 105 
NoDiMb 
Nomint l . 
TAPOKES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Agto. 6 Vigilaucift: Nueva-York. 
8 Séiiotíii! Nueva Yorít. 
8 <Jiudb<i Conditl: Voraciuz y escalar. 
9 Oríraba: Vet acmz j etcnlaa 
. . 10 <• t-yo Romano: Londres y escala», 
. . 10 Borengucr el Orando: Barcelona, 
11 Vucaiair Veraeraz y <'»e.Hiii» 
. . i 2 Cuy of Warbu^ lou : Nueva-Yort , 
. . 14 Maifa l í r i re ra - PT.erto-Rlc< - •'•«»1»'. 
14 Buenos Aii'es: Cádiz y escalas, 
15 Conde de Wifredo: Barcelona y escalai, 
15 Puiiamá. Nueva-York. 
J5 Seguranca; Nueva í o r k , 
lf» Yumnrí : Veracnt»; y escalas. 
17 Navarro: Liverpool y escala*. 
. . 19 Holvotla: MaffitiiUgoa y escalas, 
SALDKAN. 
Agto, 5 Washington: Voracruz. 
5 Vigilancia: Veracrus v escalas. 
8 México: Coió¿ v eeealaa. 
. . 7 Alfonso X í í l : Yeracruz 
^ 8 Séneca: Veiacra»: y ¿-calaf. 
8 Miguel Jover; Barcel^n» f «£*lí ia 
!) Ornaba: Nue' ía York, 
10 Manuela: Puerto Rico y escala». 
10 Cataluña: Santander y escalas. 
10 Ctodad Condal: Nueva-York. 
I - 11 Yaeatás : Nueva-York. 
„ 12 (Jlty of V?̂ hkx̂ U:̂ : Verac ru í y escalas. 
. . 15 «esuranca: Veracrut y ejcala». 
„ 15 Yumuri: Nueva-Vork. 
„ 19 ¡iaratoea: Veracruz y escala». 
„ go Helíetlíi VIWCTOÍ j TampiQe, 
P U E S T O D E L A HABATU. 
S, 
Día 4: 
Para Nueva-York, vap, amer Saratoga, cap, Boyce. 
M ' e v l m i Q n t o de pasajero». 
S A L I E R O N , 
Para C A Y O - H U E S O j T A M P A , e? el vapor 
amer, Mascotte: 
Sres, D , Antonio F e r n á n d e z y 3 nlfioc—Isabel B . 
de López—Nieve» Arana—Antonio F e r n á n d e z — J o a -
quín Fe rnández—Manue l M . Valdés—Guil lermo P í 
—Felipe R. Facenda—Genoveva Criolla—Landalino 
G^Tilán—Inocencia Agalar—Justo Maristaiy—Ce-
l i «tino Garc ía—José Adtonio y J o s é Abelardo N ú -
fiez—Juan Garc ía—José Bolaáo—Ramón Perdomo 
—Evaristo Monne—Severo de Armas—Fernando F , 
Audrade—José Gener—Manuel G a r c í a — D o m i n g o 
C.istillo—José A , Ramírez—Fel ino Rivoro—Isabel 
PerdoiDo—Merced Montesi—Marcial Silva Sánchez 
—José Garc ía—Luisa L , Sánchez, 
Entradas de cabotaje. 
Día 4: 
De Cubo, vapor Manuela, cap, Ventura: con 110 ro-
ses y efectos, 
Sagua. vapor Clara, cap, L a r r a g á n : con 210 ter-
cios tabsco y efectos, 
Manzanillo, gol, Margarita, pat. Calzada: con 
72,000 pies maderas y efectos. 
Mulata, sol . Paquete de Nuevttas, pat. Orbay: 
con 800 sacos carbón. 
fteoyachado» de cabotaje 
Día 4: 
Para Cayo Romano, gol. Nautllus, pat. Jerez: con 
fectos. 
—Cabaf ias , bdro. Rosita, pet. Juan: ron efectos, 
B a h í a . H o n d a , gol. Mercedita, pat. Rius: con 
i frotes, 
M í riel , gol, María Magdalena, pat, Marantes: 
con efectos, 
San Cayetano, gol. Joven Lola, pat. Bontempo: 
c<>a efectos. 
Morri l lo , gol. Joven Marcelino, pat. Espino; con 
efectos. 
— C á r d e n a » , gol. Pu r í s ima Concepción, pat. Fe-
rrer: con efectos, 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inc lán : con 
efectos. 
Buques qLue se han despachado. 
Para Cayo-Huoso y Tampa, vapor amer, Mascotte, 
cap, Decker, por Lawton y Hnos.: con 273 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Colón y escalas, vapor-eorreo esp. México, ca-
xlco, por M , Calvo y Comp, 
Colisas oorrídias) « 1 d i s 3 
de Agosto. 
Tabaco, t e rc ios . . . . . . 
Tabáeo t l o r c i d o t . , . . 








SvtriiiCie de la s*3t|a d s buct?*"-
dasp&cii sidcss-
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U E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 4 de Agosta de 1894 
I M P O R T A C I O N . 
U ' K I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos do 19 y 19} rs. ar, por latas de 23 y de 9 libras 
de 20 á 20^ rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda: existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20i rs. y las de 9 id . de 214 á 21J. 
A C E I T E D E MANI.—Surt idos los compradorer, 
Cotiznmos lie Ü á fi^ rs. la lata. 
A C E I T E D E CARIION.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de ií 
f alones á $1-35, Idem de 9 galones á $l-.ri0, Ídem de 0 galones á $1-60 c. L u z S r i l l a n l e de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65, Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, l P̂  n. 
"ACEITUNAS,—L- .8 existencias son tmend v rnn 
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3 | 
rs, b a r r í ; las cbicas en seretas de 1J¡ á 2 rs, cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamr.ños, de 1 á 3 rs. mancuerna. 
AFRECHO,—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-35 í $1-40 centavos q t l . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Cotizamos de $6 
á $6} carrafón, y en enja de $6 á $7 c , según marca, 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
moderad». Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2} rs, 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12i á $12í qtl, 
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de s\ á"9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $3i á $3^ q t l . 
ANIS.—Escaso, á $10i qt l , 
A L P A R G A T A S , — L a s vizoainaa son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena, 
ARENCONES,—Ventas regulares, de 184 d 22 
cts, cajita. 
A R R O Z —Ciases corrientes de 7J á 72 rs, ar. Ca-
ni l las : viejo 8 á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9J A 
11 rs. ar. El de Valencia de 7 i á 7J rs, arroba. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se cot 
rail á $1 qt l . 
A / S A F R A N . — Co izamos el puro flor de $61 á $7 
libra y el otnpuesto dn 6 á $6i libra oro, 
B A C A L A O — E l de Noruega do (ity á $ ' caja y de 
Haliius de $7 á $ 7 i , el robalo á $6} q t l . y la pesca-
da do $1 á $ H , 
CAFE,—Precios sostenidos; cotizamos: Puerto 
Uico, ourriente de $21 á 21g y superioreí de $2 i i á 
•26 qtl . 
CALAMARES,—Bucci ia existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Cortuir, 
eu 3 de bitas á $5. 
C E B O L L A S . — D e l país de $Ii¡ i $2 quintal. I« 
lefia» d" 11 ú 16 rs. 
C E R V E Z A , — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizatuo^ 
de marca P, P, t u botellas, i ^ i j docena; oí 
i botellas y 4 tarros á $14J barril neto, y Globo cu 
í tarros y J botellas á $1^ las 21i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS,—Escasas, de 9 á á 101 rs. caja. 
COMINOS.—Cutiznuioe de $12 á $ 1 4 qtl . 
CONSERVAS,—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos : latas de 32 á 36 reales, i de 254 •• 
26 reales. Salsa de tomates de 104 á 114 rs. las 4 latas 
y 16 reales 4 do latas. 
COSTAC,—El frfcticés, clases finas, se cotizan, de 
$25 d $¿6 el.; corrientes, de $104 d ¡d., é inferior, 
de $6 á 4̂ id , , según marea. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, segúo clase 
C H O C O L A T E . - P r e c i o s normales de 3 A 2 | rea-
les libra, ú que cotizamos, según marca, con deseucn-
tos especiales. 
C H O R I Z O S , — L o s de Asturias se venden de 9 á 
12 rs. bita. De Bilbao do 2i á 32 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Loa amuricanos se cotizan, caia 
de 6 pomos grandes, á $44; ídem 12(2, á $54; id. r 2 [ l 
á $34 ¡d., y de 12[8 á $2.—Loa franceses de M :i l ' 
rs. caja de pomos ebicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado dcti> 
Uándoke de $1 2^ á $1 50 docena, según clase, 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan, clase co 
mentes á $31, y superiores, de $7 á $í)4 las 4 c. Lo» 
del paf» «¡irucii detallándr.se dn $3 á $ l las 1 cojas. 
FRIJOLES.—Los negros del país se cotizan d« 7^ 
á 8 rs. «r. sin descuetito; los mejicanos á 8 rs. i d m i 
ídem: blancos grandcH anierieanos i * 8} ú '3 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas eiiisteiicias eu t.ri 
meras manos que ie reparten á $94 qt".. las de clase 
eonionte eu cajas do 21 y 22 liaras y de 7J $8 eu ca 
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas eu ol país cotizamos las primeras en 
ciyas á $11 q t l . , y las últimaa en igual envase á $9 
qnlnUl 
FRUTAS,—Las uaeionalea se cotizan, do $2J á $9 
cuja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7 á 8 
rs. ar ; los medianos de 9 á 10 rs id . ; los gordos, de 
11 á U reules id. , y superiores á «ele> tos de 13 á 17 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a quj se fabrica eu el país surte el 
principal consumo y obtiene buena de.matida. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón, 
H A B I C H U E L A S , — D e las chicas se cotizan do 6 
á 7 r B , 
H A R I N A . — L o s precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $44 á$64 saco, 
buenas de $6 á $64 saco, 
HIGOS,—So detallan á 54 rs. caja los de Lepe. 
HENO,—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $24 á $3, 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7j caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $14 caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Layan-
dera), á $ 4 í ctya, Af i i l Crusellas (I'ompadour), á 
$6 caja, 
J A M O N E S , — L a marca Melocotón y Fertis, se co-
tiza de $184 qtl , á $1U, v otras marcas, desdo $12 
á $17 qtl , 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $3í docena, según su estado y clase, 
LICORES.—Cotizamos clases linas á $11 caja; a-
idsete, de $13 á $134 ídem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co 
tiza de t á 44 rs, libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son do 54 á 
reales arroba; y el americano do 37 á 38 cts. arroba. 
M A N T E C A . — Cotizamos eu tercerolas de $74 á 
$94 q t l . , y en latas, según clases, de 94 á 134 Idem 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotizase 
marca y tamaño del envase, de $l's4 á $20 atl 
OREGANO.—Cotizamos á $104 q t l . 
PAPAS,—Del país de $1- 25 á $1-50 qtl . con cua -
tro por ciento de descuento; am^rieanus, de $3 á $3^ 
barril, 
P A P E L , — E l estracilla cata lán se cotiza de 25 á 
35 cts, resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts, ídem, 
el americano de 3) á 314 cts,, y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 10 á lOí rs. caja 
P I M E N T O N . - C o r t a demanda y se cotiza de $5 
$ $64 qt l , 
QUESOS.—Existencias abundantes del dePata-
grás se cotizan de $20 á $?04 q t l . , y Flaiidos de $16 
| $17 quintal. 
S A L . — - L a nudida so cotiza do 12 á 14 rs. fang, 
S A R D I N A S , — E n Utas on tomate y aceite, á l 4 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A , — L a nacional so cotiza do $34 á $3 | caja, 
según marca, 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido» 
¡La £54 á $6 docena do latas. Carnes solas de $54 á 
$8 Idem, jPfsaado de $ 4 i á $44. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon , de 64 á 7 r 8 . libra y 
el de Arlés á 44 rs. l ibra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$184 á $23 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 r»,j id . de gar r»-
m, ¿91^20r«. BUUr, 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18 
á 184 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según Clase, de 11 á 
$ l l i q t l . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7ir y grandes á $144 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $4? á 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $44 á $44 ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca, 
V I N O T I N T O , — L a s existencias on primeras ma2 
nos son regulares y loa tipos firmes, detal lándose de 
$31 á $36 pipa. 
i w i í i m u . 
A Y I 8 0 A L COMERCIO. 
La goleta U N I O N recibe carga para el puerto de 
C á r d e n a s á los piocios siguientes: 
Víveres y ferretería á 10 centavos caballo. 
Mercanc ías en general á 15 Idem idem. • 
Pipas vacías á 40 centavos una, 
Pip ctes idem de hierro á 45 idem idem. 
Maquinaria, maderas, ladrillos, etc., etc., áprec ios 
convencionales. 
E l pa t rón , Juan Mandilego. 
10390 3-2A 3-3D 
P A R A C A N A H I AS. 
Saldrá para dichas Islas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mes de agonto, admitiendo uu re sto 
de carga á flete y t»mbién pasajeros. I m p o n d r á n ca-
lle de O b r a p í a n , 1, Hijo» de S, Aguiar. 
9807 15a-20 15d-21 J l 
f i i F i S 
COMPAÑIA 
VAPORES-COUREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
francés. 
Para Teraeruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 5 de Agosto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A R G I L L 1 A T . 
Admite carga d flote y pasajeros. 
Tarifas muy redacidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importsntes de Frarcia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu viajar por esta línea. 
Bridet Mont'tos y Comp., Amargura número 5. 
10135 df2-24 » l l -34 
¿i Yapores-eonoos Aioniaaes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
áe México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el « I A V R E y H A M B Ü R G Ü , con escalas 
eventuales on H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y 8T. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 2 D S AGOSTO el 
nuaro T-acor corroo a lemán, de porte de 2138 tonata-
capital' Miiller. 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimien-os directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria 
N O T A . — L a carga destinada á puertos eu dond 
o.i toca el vapor, «erá trasbordada en Hsmburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa, 
Admita pasajeros do proa y unos cuanto» do pri 
mera cámara para St, Tbomas, Hay tí, Havre ! 
rTiiubargo, á prsoios arreglados, sobre loa que im-
rtr.ndrán lo» oonaignatarios. 
La carga «f rec\t>e per el auel le de Caballer ía . 
La cc i íó ípondccc ia tolo se recibe en la Admlnl»-
traclén de Correo». 
Para Teraeruz y Tampico, 
Saldrá var.i dichos puertos SOBR i i E L D I A 20 
D E AGOSTO, el nuevo vapor correo-a lemán de 
porte de ?849 toneladas 
R 
V i F O M E B I i ' 
JE tté 
Compañía Trasatlántiea 
A N T E S D E 
. según 
capitán Froehlich, 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
• antns pasajeros de primera cámara. 
Precios de paaaje. 
En 1? cámara Eu proa 
Pura V i - m o u n z $ 26 $ 13 
.. TAMPKÍO S6 18 
La carga ro recibe por el muelle de Caballer ía . 
La corroKpondencia solo se recibe por la Adminl» 
traclón do Conreo». 
DESDE CÍEÑFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M 3 U R G 0 , con es 
cala» en variot puertos de la Isla de Cuba v even 
tóales en H A I T I , SANTO D O M I N G O v ST. T H O 
MAS SOBRE E L D I A 10 D E AQOSTO, el r.nevo 
vitpor-CDrreo alemáu, de porte de 2005 t-meladas 
capitán Rnrmeister. 
t\ t'mtte osrg» para io» citado» puerto» y t ammés 
'.tasborúoi •ÍOU oonocimientos dlreetoi oara ar. gr 
-dinero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUS, A R I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , »egún por 
mooo.'ec t|ne se facilitan eu la casa consignataria-
N O T A . - - L a carga destinada á puertos on donde 
no tooa ej .'apor. será trasbordade eu Htimbargo ó 
«n el Biivre, íi conveniencia d é l a empresa 
Admite caítajeros de prce y uno: cuautoii de pri-
mera cámart; n»ra St. Tbomi'.s, Hat tí, Havre \ Ham-
borgo, á }>reo:oe Arreglados, «obre io« qnn impondrán 
lo» oonslg:iatarlo>. 
ADVERTENCIA ÍMPOETáHTI. 
Lo* rapuru» do esta linea hacen eeeala on ano 
•5 má» pvertot. de la ooata Norte y Snr >'it la f»la de 
•JaKi, t iemnrf qa» se les ofreíea carga suSciont* pa-
ra ameritar i ; «sonta Dicha carga se v fn f t* para !c. 
-laortoe 4* m itinerario y tamolén ptíra ouabiule.' 
ilr'> punto, titt. t iMborr! ' sr, el Havre é Hambnrgo 
Para más p^mieiioren dirigirse á los con»)guátarioa 
calle de San Igtiaciu n. 54. Apartado i'e C>.rreo 759 
V A v T I N F A t . K V CP. 
i ' TOO i?« . | f i MT 
1ÍEW-Í0RK M COBA, 
I M L E r ^ J E H I P C O l M 
Í Á i i é ñ ñ v Ward 
Servicio regular de vapores correos americanos et, 














Salidas do Nueva-Yoik para ¡a Hahanu y Matain 
ras, todos los miércoles á las t i es de la taide, y para 
lu Habana y puertea de Mérico, todos lo» oábados é 
la una de la tarde. 
Salidas do ia Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábado», i la» seis en punto de la tardo, como si-
gne: 
SEGURANCIA Julio 5 
S A R A T O G A 7 
O U I Z A B A 12 
Y U C A T A N 14 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
SENECA 26 
C I T I OP W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N C A Agto 2 
Salidas de la Habana pura puertos de Aíéxloo á 
las cuatro de la tarde, cerno oigas: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y U M U R I 4 
V I G I L A N C I A 7 
SENECA 11 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 16 
SEGURANCA 18 
S A R A T O G A «. 22 
O H 1 Z A B A ü 25 
y U C A T A N 29 
Y U M U R I Agto. 19 
Salida» de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semana» como s'gue: 
« J lENFUiCGOS J ¿ n ¡ o 6 
S A N T I A G O 20 
PASA JES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y' regularidad de 
sus viajes, tieuien comodidades excelentes para pa-
sajero» en sus espaciosas cámaras 
C o n i i E s r o a D E N C i A , — L a corrospondeneia so ad-
mitirá únicameut« en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, j se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amneres, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos dilecto». 
FLETES. —El fleto de la carga para puerto» de 
Mejtico, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 »n dquiválente. 
Para más ponuonoré» dirigirse i los agentes, H i -
dalgo y Comp., Obrapía n í m o r o 25, 
A V I S O . 
So avisa á los seSores pasajero» que para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de on 
certifl ado del D r . Burgeis, en Obiapo 21, altos. 
m 
mi va^oz-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N LOPEZ 
Saldrá para Veracrnz el 7 de Agosto á las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billete» 
de paasje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6, 
De más pormenores Impondrán sus consignatario» 
M . Calvo y Cp,, Oficios 28, 
I 26 312-1 E 
E l vapor-correo 
CATALUÑA, 
C A P I T Á N C A E M O N A . 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
agosto, á las 10 de la m a ñ a n a , llevando la ooires-
pondeucia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz, 
Los pasaportes se en t rega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consigna-
tario» antea de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8, 
De má» pormenores Impondrán sus eonslguatarioa 
M . Calvo y Cp., Oficio» n. 28. 
LINEA DE YEW-YORK. 
en combinación con los viajes á 
Etaropa, Veracruz 7 Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de e»te puerto los dias 
IO, 20 7 30, y del de Wow-Xcrk los 
días IO, 20 y 30 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C C O N D A L 
O A P I T A M GASTE L L A . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Agosto S las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qao ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus Jiferentes linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
1VI8O.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr . Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlni»-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
tlotantn, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarse todos loa efecto» 
que se embarquen en su» vaporee 
l n . 3* R12~l l f 
LIIEá DI LÁ HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
•Ri TRpor -correu 
capitán Marroig. 
Baldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tarde 
COL diroccién á los puertos que á continuación se 
txprefan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, uarga para todos los paorto» del 
Paoitíeo. 
La carga se recibo el dia 4. 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
gQBBIROS m HEBBIBA* 
f A P O R 
HíJO DE J. J0VER Y SERRA 
DE BARCELONA 
El muy acreditado vapor español 
m L j o r a 
C A P I T Á N J O V E R 





Adoilte pasajeros y carga, Incluso tabaco 
para diebos puertos, v solamente carga, 
escept» tabaco, con conocimiótito directo, 
para Rilbao, San Sebastián, Gijón, Vigo, 
Málaga, Sevilla y Cádiz, 
Atracará á los muelles-de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J , R A L C E L L S \ COMP., S. en O 
C U B A NUM, 43. 
(1 115':) Ga-l 7 d l 
m [ H l j 
VAPOR 
Saldrá os miércoles de cada semana á Us seis de 
la Urde del mnelle de Luz y llegará á Sigua los jue 
ves y á ( '¡•.ibariéi lo? viernes. 
Los precios de pasaj-j y flote son como sigutn; 
C A P I T A N D . J O S É M A R Í A V A C A 
S i te vapor l a l d r i de ctte puerto el d ía 5 de Ago 
to i las las 12 del día, para lo» de 
H n w v i T A a , 
P U E R T O P A D R E , 
CU B A R I , 
M A Y A R 1 , 
B A R A C O A , 
«ÜAÍTffANAiKO, fíVBÁ. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuev-tan: Sre», D . Vicente Rodrigues y Cit>. 
Puerto Padre: Sr, D . Francisco P l á y Ploablft. 
Gibara: Sr, D , Manuel d* Si lv t . 
Mayar í : Sr. D , Juan Grr,u, 
B&raooa: Sree. Monés 7 Cp. 
Gnautánamo*. Si1*». J . Bueno r <üp. 
Cuba: Sre*. Gallego, U e « s y Cu. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I i 5 312-1 E 
V A P O R 
MANUELA 
C A P I T Á N D . J U L I A N G A R C Í A 
Este vapor sa ldrá de oite puerto el día 10 de Ages 
to i las 6 de la tarde, para loa d« 
X U E V I T A H , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D B H U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A T A G U E Z , 
A G I ; A O I L . L . A T 
P U E R T O R I C O . 
La» póliza» para la carga de travesía coló le admí 
tan hasta el dia anterior de la salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sre», Vicente Rodrigues y Cp, 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Moné» y Cp, 
Cuba: Sre». Gallego, Measa y Cp, 
Port-au-Prince: Srea. J . P. Trav¡e»o y Cp. 
Puerto Plata: Sre». J o s é Ginebra y Cp. 
Poace: Fritse Lundt y Cp, 
Mayagtiez: Sre». Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sre». Vallo, Kopploch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Srea, J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 35 912-1 E 
Linea de Sagua y Caibañén. 
ITINERARIOS. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, tingará á C.iibariéu lo» m'ércoles por la nia-
ana. 
De Caibariéa saldrá ios jueyes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la m a ñ a n a . 
V'AFOB "ABELA," 
Saldrá de la Habana todos loa viernes á las sois de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y galiondo el 
mismo día, l legará á Caibarién los domingos por la 
mafiana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á 
la Habana los miércoles por la mañana . 
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Las niños en lactancia, hasta un año do edad, no 
pagarán pasaje: lo» de un año basta siete, pagarán 
medio pasaje y abocarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lauclnge de la carga que vaya para Caibaiiéti y 
la conduecién de la que vaya desde la Isabela á Sa-
g n i la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto t n Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por cahallo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardionto, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flote convencional. 
Los oonncimientoB de arroz, harina», maiiteeu y 
vino se barán por separado do los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de loa lletta, se b a r á 
por el pe.-o ^ r l volumen, segriu convenga á la E m -
presa. • ntoDdiéiHWe por caballo do carga las 200 t i -
íiraü ó los ocho pica cúbicos. 
C O N S I G N ATA RIOS 
Eij Sagua la Grande: Srcs. Puente y Torre. 
En Catbarfán. Srcs. Sobrino» de Herrera, 
Tíabanv, ?0 de Julio de 1831, 
I u. 25 312 1 Ií 
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COM PAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1865. 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 21.256,752-.. 
Siniestro» pagados en oro $ 1.227.043-85 
Siniestros pagados 
Banco E s p a ñ o l , 
en billetes del 
.$ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Julio de 1894. 
OBO. 
1 á D . Emil io Eoig y Forte Saavedra. 7.000 
1 á D . J o s é Emil io Alvares 5.500 
1 á D . J o s é González y López 2,000 
1 á D . Francisco González del V a l l e , . . . 3.000 
1 á D . J o s é del Barrio é IbáBez 8.000 
1 á D . Salvador Bi r ra y Otero 8.000 
1 á D . Elias Miró y Casas 15.C00 
1 á D . Casimiro Gut iér rez . 1.500 
1 á D . Joaqu ín Pazos y Juncal 1.500 
2 á O. Manuel Rodr íguez Ktoa 10.000 
1 á D? Asunción Cuyás y Sierra 10.000 
1 á D ! Florentina González y Alvarez, . 3.000 
1 á D . Antonio González Curquejo 30.000 
1 á D . Jo sé Ferrer y Auladel l 3.000 
1 á D , Juan, D . Domingo y D , F r a n -
cisco Barlorco 1.000 
2 á D . Jo sé Cuanda y Sierra. . 14.000 
1 á D? Rosa Soler Ramos fcOO 
1 á D . Esteban Vish 5.000 
4 á D . Agust ín Mantecón Cuesta 4.800 
1 á D , Juan Fors y Puigdermas 6.000 
1 á D , Carlos Granados y Ajur ia 4.000 
1 á los Sres. Buñl l y Vilaseca 2.000 
1 á D . Antonio Rodríguez y G o n z á l e z . . 3.000 
1 á D? Aurora Barba y Medina 3.000 
Tota l . .$ 153.100 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingreso sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio do 1894.—El Consejero D i -
rector, Anselmo R o d r í g u e z . — L a Comisión ejecuti-
va, Francisco Salcedo.—Plorentino F . Oaray . 
C1211 alt 4-5 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma 
cenes do Kegla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Adininistracifta de los Ferrocarriles. 
Hal lándose depositados en la Es tac ión de V i l l a -
nneva diversas cargas, equipajes, bultos, etc., des-
pachados unos, y sobrantes, por no haberse verilicado 
su despaclio, otros, se publica por esto medio, á fin 
de que los señores comerciantes, industriales y de-
más personas remitontes ó consignatarios de esas 
mercancías , se presenten á recojerlas dentro del p la -
zo do treinta días, que vencerá el 31 del aoteal, j u s -
tifican lo el doreobo que les asista para ello, y abo 
nando los fletes, almacenaje y demás costos, advlr-
tiéndoles que la relación detallada de esos efectos se 
halla do mar i l i t ito en la Sscre tar ía de esta Adminis-
tración, alto» de la Estación de Villanueva, de ocho 
á di--z de la mañana y do doce á cuatro de la tarde, 
los días li''biies, y que transcurrido dicho plazo, sin 
que se bubicsi f fectuado su extracción, so procederá 
al remito de los indicados efectos, con sujscióu á las 
disposiciones que rigen sobre el paiticular. 
Habana. \9 de Agosto de 1891,—El Administrador 
general, A . de Ximeno . 
C 12Q3 3-4 
P e c t o r a l d e G e r e z a 
d e l D r . A Y E R 
N O T I E N E I G U A L 
Para la curac ión r áp ida de 
R e s f r i a d o s , 
T O S E S , G R I P E , 
—Y— 
M A L d e G A R G A N T A . 
A l i v i a la 
tos más aflic-
tiva, palia la 
inflamación 
ide la mem-
\ brana, d e s -
[prende l a 
'nema y pro-
duce un sueño 
reparador. 
Para la cura 
del Garro-
tillo. Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1 8 9 3 . 
Preparado p o r e l Dr. J . C. A y e r y Ca.j 
L o w e l l , Mass., £ . IT. A . 
5[3r> P ó n g a s e « n g u a r d i a contra imita-
ciones baratas. E l nombre de — " A y e r ' * 
C h e r r y Pec to ra l "—figura en la envoltura, 
y está vaciado en el cristal de cada una de 
nuestras botellas. 
Sociedad de Beneftceneia de Natnra 
les de Cataluña. 
De orden del Sr. Director y en cumplimiento de lo 
que previene el artículo 83 del Reglamento, so cita á 
los señores socios parala Junta general que ba de ce-
lebrarse en los salones de la Bolsa (Lamparilla 2) el 
próximo domingo !) del corriente á la una de la tar-
de. So recomienda á los señores asociados la debida 
asistencia y puntualidad en la hora. 
Habana 2 de agosto de 1891.—E. Dardet, Secre 
tarlo. C 1200 3-2A S-3D 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
En enmp.imiento de acuerdo de la Junta Direc t i 
va, se convoca á les señores accionintaa para la J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse el día 10 
de agosto ptóximo entrante, á las doce, eu la Casa 
calle d-j Empedrado n. 3t, 
Eu esa reunión, ademas do tratarse de los par t icu-
lares que ezpresa al ari(ciilo23 del Keglamento, se 
' a r á lectura al informe do la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del últ imo año. 
Habana iulio 80 de 18ÍII — E l Secretario, F r a n c i s -
co S. M acias. C1151 10-31 
Empresa W a áe Cantas y Jácaro. 
SECRETAEIA. 
La Directiya ba acordado que se distribuya á los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, un d i -
videendo de 2 por ciento en oro. por resto do las u t i -
lidades del uño social terminado en 30 de Junio ú l t i -
mo, pudiendo aquellos ocurrir por sua respectivas 
cuatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría de la Empresa, calzada de la Reina n, 53, de 11 á 
ó á la Admluiotración de Cárdenas , dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de Julio de 1891.—El Secroterio in te-
rino, Francisco de la Cerra. 
C1143 18-2Rjl 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
Sagua la Grande 
S E C R E T A R Í A . 
Habiendo manifestado el Sr, D. Ricardo Galbis, 
como apoderado de la Sra. D? Teresa Siiull, el ex-
t rav ío de las dos acciones sueltas números 4,315 y 
316 de las antiguas serles que son de la propiedad 
de dieba Sra, Scull, y destando se le provea do nue-
vos t í tulos, so bace saber esto al púb' ioo paro que la 
persona que se considere con algún derecbo á las ¿i-
tadas acci- nea, ocurra á nutnifestarlo á la Contadu-
ria de la Empro^a, callo d é l a Obrap ía n. 22, en ol 
té rmico do diez días á contar desde ol tercer anun-
cio, en el concepto de qur) si no se hiciere reclama-
ción alguna, se darán por nulas dichas accionea y se 
expedirán los duplicados que se solicitan, 
l l ábana , 27 de Julio do 1801,—iernaudn de Cas-
tro. C 1MÜ 10-29 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo procederse á la subasta para la contrata 
del suministro de forraje que en el per íodo de un año 
Sueda necesitar el ganado del Centro de Ins t rucc ión e este Inst i tuto, establecido en Marianao, se anun-
cia por este medio para que los sefiores que deseen 
hacer proposiciones, pueden efectuarlo en la forma y 
modo que expresa en el pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en la Oficina del señor pr imor 
Jefe de la Comandancia, Belascoaín n0 50, todos los 
días, de ocbo á cuatro de la tarde; en la inteligencia 
de que la subasta t endrá lugar á las diez de la mafi-tna 
del día 13 del actual, en cuya hora ent regatá i i los 
señores que bagan proposiciones sus p l ú g o a en papel 
dol sello 119 y demás documentos que correspotidnii. 
Habana, I? do Agosto de 18*4.—El primer Jefe 
accidental, t fu l iún A lonso A r i t a , 
C 1 2 W al-3 d8-4 
"PA L M A R I T O S v " 
Sabiendo que hay personas dispuestas á comprar 
latinea '•I'almaritos", ubicada en el asiento del Sa-
lado. Santa Isa'tel de las L:ijas, Cienfuegos ó á dar 
dinero con hipoteca sobre ella, se les advierte lo s i -
guiente: 19 Que es nula la compra que de esa ñ a c a 
biso D . Leoeudio Villarreal á D . Ri fae l O a r c í i y 
García , que nunca fué dueño de la to.alida i de la 
Anea. 29 Que dicha linca pertenece á los herederca 
testamentarios de D . Juan Garc ía y Garc ía , emtv 
los que no figura, el vendedor D . Rafael. 3? qno el 
actual poseedor Villarreal tondrá quo destituir la fin-
ca, así como I03 productos que ha percibido dc-idej 
que en 28 de ju l io de 1891 la adquirió de qnieu na 
era logítirao y verdadero dueño. Habana julio Sd de 
1891.—Cármen Pes t aña . 10390 " 4 3 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el dia 2 de agosto del presente año hemos 
comprado IOH que enscríben el tren de lacado ti tulado 
' •El Mel i l la" , situado en la callo do Reviilagigedn 
u. 89, haciendo saber por esto medio qne no somos 
responsables en nada quo afecte al referido t r en de 
ningún compremjso de nuestro antecesor.—Habana, 
agosto 19 de 1891.—José Garc ía Gabieiro.—Bernar--
dlno López, 10357 4-2 
CO N N O T I C I A S D E Q U E SE H A H E C H O uso de r t i nombre en demanda de dinero, mer-
cancías , efectos ó servicios á algunas perso ñas , hago 
presente á mis amlfos y al publico en general que 
bojo n ingún concepto n i con pretexto alguno satisfa-
ré ninguna cantidad n i deuda que personalmente no 
pida ó contraiga yo. pues nadi« está autorizado por 
m i ni será antoriznáo para contraer esos compromi-
sos.—Habana, Jul io 30 de 1894,—Rafael Rodrigue* 
Prieto, P i í n c i p e Alfonso número 400, 
10256 R 31 




j l í a toy sano, ó enfermo?, por L . Kuhne . L a N u e -
va ciencia de curar, sin ruedicamentos y sin opera-
ciotios. por L , Kuhno. Cuicpas, poetlts por Manuel 
'el Palacio Antiguo Dc.-áclio. por H. Somaez M a i -
e, Cbras de Campoamor, edic ión diamante. E l 
hipnotismo y la sugest ión, por Sáncho l l e r r e i a . C l a -
ve teUgrál lca de Pelligero, fainamente út i l para to-
merclfules, empleados, olhinas de todas clames y 
paiticularcs. Agua pasada por D , R a m ó n R o -
driguez Correa: comprende las aigniputes novelas: 
¡ E s t a b a loco! E l diamanto artificial. U n h o m b r o . . . -
corrido. E l premio gordo. Rosas y perros. E l sui -
cidio. Cuarteto carn ívoro amoroso Pensamientos. 
E l fin del munao, por Flamtuarion. 
C1158 alt i - l 
Bauoo del Comercio, Ferrocarrlleg Ualdos de la Ualmna j Almacenes de Regla» 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
BU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL tABTES 31 DE JUMO DE 1894. 
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Los niños en lactanna, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
a conducción do la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga qne vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, p i -
pas y "bocoy es vacíos, la maquinaria, madera y de-
ínás'artículos no comprondidos en esta Tarifa, paga-
rán ítete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
viuo se liarán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se ha rá 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
jreaa. entendiéndose por caballo de carga las 200 11-
iras ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informe» Cuba núm. I . 
Q U S i 
m i m ILMWfBBA POBLIÍU 
Si luadu en la etSU.de J ü s t i : , entre las de B a r a t i l l o 
y San Pedro, a l ludo del café L a ñl - r i na . 
El miércoles 8 del actual, á las doce, se r ema ta rán 
una cuja coatouiondo 149 trajes de casimir y lana 
negros y de colores de varias medidas, y una c-pja con 
214 pares zapatos de vanas clases para hombres, se-
ñoras y niñeu, todo en el estado eu que se halle. Ha-
bana 3 de agosto de 18ÍU.—Geuovós y Gómez. 
10175 4-4 
— E l miércoles 8 del actual, á la una, se rematarán 
89 piezns percal color entero con 6,200 metros / 15 
Idem Idem con 685 metros. Habana 3 de agosto de 
1«91 —Gcnovés y Gó.nez. 10176 4 4 
tjS 
MBECá-FTIl-Bf. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma -
coues de Hegla. 
S O C I E D A D A N O N I M A , 
Administración <le los Ferrocarriles, 
Con motivo de laa ftest'is que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa ol dia lo del corriente mes, on 
honor de su Patrona Ntra, Señora do la Asunción, 
esta Sociedad establecerá eso día doble sarvicio do 
trenes y vapores como on años anteriores, que sal-
drán cada 20 minutos do las Estaciones extremas de 
Luz y Guan bacoa, hasta las doce de la n e b e , y des-
de esa hora cada cuarenta minutos hasta la madru-
gada del siguiente día; reservándose la Sociedad ul 
derecho do suprimir desputs de las doce de la noche, 
todos aqueles trenes en quo no haya pasaje. 
En las horas de mucho pasaje no snrá posible ad-
mitir carruajes ni caballos 
Lo ipte se participa al público para su conocimien-
to.—Habana 19 de Agosto de 1894, —El Administra -
dor General, A . da Xime>u>. 
C1221 9 4 
A C T I V O . 
CAJA: 
Un efectivo eu el Raneo 
Idem idem en ol Banco E s p a ñ o l . . . . . . . 
CARTEBA: 
Préstamos y descuentos , 
CUENTAS VABIAS: 
tientas á liquidar 
ucutas al cobro. . . 
orresponsalea.. 
PítOVIEDADES. 
Procedentes de la rasión^ 
Adquiridas después de la fusión 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valoros (nominal) 








<t Obras en cons t rucc ión , 
j Adquisiciones de 1894. 
\ I n t e r e s « ' s . . . $ 213.415-ia 
/Amor t i zac ión 85.378-.. ' 
Sfi.101 
298.323. 







































Empresa de Fomeuto y Nayegacidn 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, se cita á los señores accionistas para que se sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el viernes 10 del corriente, á las dos de la 
tardo, en las oficinas de la Empresa, Oficios 28. 
He ruega á loa señores accionistas la puntual asis-
tencia por tratarse particulares de interés para la So-
ciedad. 
Advirtiendo que según el art ículo 49 del Regla-
mento tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
Acuerden los concurrentes. 
Habana. 3 de AS08*» de ISSl.—El georetaity, 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIOACIONEH A VAGAR. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Emprést i to Inglés : nueva emisión 
I d . I d . por convertir núm. 3 . . . . 
Recaudación de ferrocarriles (de J u l i o ) . . . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta comente de valores y efectos p ú b l i -
cos (nominal) 
Contrato co n (• l Ayun taimen to 
Ropignoraciones de frutos y valores 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Producto de los f e r r o c a r r i l ^ . . . . . . . . . . . 
Idem de los almacenes • 






























Sacos de aztícar recibidos desde 19 de enero. 965.213 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total 1.078.129 
Sacos entregados 974.279 
E X I S T E N C I A á l iquidar, almacenaje 103.850 
Habana, 31 Julio de de 1894,—El Contador General, jpedro 4 . Sea»,—Vio. Bno. S I P m i d o n t f t 
Bteriaa. £ , Huih 0 1 2 8 4 * - £ 
S A B A N A -
DOMINGO 5 J)E AGOSTO DE 1894. 
E l M c i t y l a D s i É . 
Con estos epígrafes La Ludia ha 
publicado recientemente razonados ar-
tículos, en el primero de los cuales 
expresa que el presupuesto del se-
ííor Eomero Kobledo se saldó con un 
quebranto de $8.000,000; que el del 
señor Maura trae idénticos resultados, 
pues un millón de déficit que el Minis-
tro tuvo la franqueza do confesar 
honradamente, y siete mas que se lian 
producido, por no haberse recaudado 
hasta el 31 de julio sino unos diez y 
ocho millones, suman otros ocho; que 
lo sincero, lo formal sería reconocer 
que dentro del régimen imperante las 
fuerzas contributivas del país apenas 
pasan ds diez y ocho á veinte millones, 
y modificar eso régimen, si se quiere 
desarrollar aquellos fuerzas, ó rebajar 
los gastos á diez y ocho ó veinte millo-
nes; que el quebranto en ambos presu-
puestos ee cubrirá con la venta de títu-
los del empréstito, es decir, con un au-
mento de deuda, y el próximo año pa-
saríi otro tanto, aumentando así en 
tres ejercicios nuestras obligaciones en 
25 millones de pesos, y que es hora de 
detenerse en esa senda peligrosa, y de 
que el país haga todo el esfuerzo nece-
sario para que en lo sucesivo se pre-
senten presupuestos nivelados realmen-
te, á fin de que cese el sistema de tram* 
pa adelante que se viene observando 
desde mucho tiempo. 
En el otro artículo el colega insiste 
en la cuestión de la Deuda, indicando 
que un arreglo con los tenedores de 
nuestras obligaciones, que alargara el 
plazo de la amortización, podría procu 
ramos bastante alivio, permitiendo se 
rebajara en dos y medio ó tres millo 
nes de pesos la anualidad que ahora 
consagramos á esa atención. Expresa 
que en peores condiciones que las núes 
tras se han encontrado otras naciones 
que lograron, llevando el convencimien 
to al espíritu de sus acreedores, que 
estos admitiesen pactos menos benefi 
ciosos que los que todavía podemos o 
frecer á los nuestros. Pero La Ludia 
confiesa que esa solución pide dos co 
• sas: método y constancia; esto es, lo 
que más falta á nuestros G-obiernos, que 
únicamente se preocupan de vivir al 
día, y que carecen de un criterio fijo y 
bien determinado sobre todas y cada 
una de nuestras cuestiones. 
Oreemos que cuando definitivamente 
se liquido el xiltimo ejercicio, el déficit 
no llegará á los ocho millones señalados 
por el colega. El Sr. Moral confesaba 
una cifra de cuatro ó cinco millones, y 
es posible que esta cifra, ya de por sí 
alarmante, tenga aumento más ó menos 
considerable, aún sin llegar *á los ocho 
millones. Pero con la falta absoluta 
de estadística que lamentamos, no es 
dable determinar hoy por hoy cantidad 
fija; si bien es fuerza reconocer que el 
ejercicio de 93 94 so cerrará con un dé 
ficit espantoso, del mismo modo que se 
cerró el de 92 93, y así como también se 
cerrará indefectiblemente, si no se va 
ría de sistema, el de 94-95. Kos va 
mos engolfando, según La Lucha dice 
con acierto, en el camino del déficit, 
que necesariamente nos conducirá á la 
bancarrota. Hora es, pues, de déte 
nernos en esa senda peligrosa. 
En estos mismos términos, y aun con 
mayor amplitud, nos hemos expresado 
en distintas ocasiones, señaladamente 
en los artículos publicados en el DiA-
EIO en 24 de junio y en 3 de julio: con 
la diferencia de que nosotros hemos 
completado el pensamiento, evitando 
iucertidumbre y vaguedades, y seña 
lando concretamente los medios ade 
cuados, que son de emplearse para al 
canzar los laudables propósitos que el 
colega ha expuesto. Ea sentir núes 
tro, jamás se obtendrán presupuestos 
verdaderos y nivelados, sino con saje 
ción.á estos dos r^qnisitos, de todo 
panto indispensables. Io: Eeorganizai 
los servicios públicos, hoy montados 
sobre un pie de Injo, é introducir en 
ellos convenientes economías, dándoles 
la eficacia de que suelen carecer. Y 2o: 
Eormar un plan de Hacienda, que as-
pire á obtener ingresos respetando las 
fuerzas contributivas del país, sin con 
ceder monopolios ni exenciones en la 
renta de aduanas, repartiendo equita 
tivamente las cargas entre todas las 
manifestaciones de la riqueza, y dando 
ensanche á la propiedad, así come 
aliento y brios á la industria y al co 
mercio. 
•La reorganización do los servicios es 
una necesidad generalmente sentida. El 
Sr. Romero Eobledo hubo de expresar 
en ocasión solemne deseos de arrancar 
de cuajo esta administración; pero la 
reforma por él intentada se limitó á la 
desgraciada creación de gobiernos re-
gionales, que destruyeron la unidad ad-
ministrativa, que lastimaron los resor-
tes de gobierno, y que dieron ocasión 
á que el Sr. Galbis, con aplauso de la 
Directiva de Unión Constitucional, les 
aplicase el calificativo do Arzobispados 
Metropolitanos. Intentó también el Sr. 
Romero Robledo encomendar las aten-
ciones puramente^locales á tres Diputa-
ciones en toda la Isla, suprimiendo las 
otras tres; pero si el principio genera-
dor de este pensamiento es de aplau-
dirse, tenemos motivos para congratu-
larnos de que no se hubiera aceptado. 
La unidad administrativa se habría 
quebrantado con la creación de esas 
tres Diputaciones, mucho más grave 
mente de lo que se lastimó con la de los 
tres gobiernos regionales. Y sin ence-
rrarnos en los estrechos límites de una 
doctrina de secta ó escuela, entende-
mos que el plan del Sr. Maura corrige 
los defectos del proyectado por el señor 
Romero Robledo, al mismo tiempo que 
se ajusta á la idea generadora de ese 
proyecto. 
Así pues, si todos los servicios pura-
ramente locales se encomiendan á una 
corporación popular, que podrá desem-
pañarlos con mayor conocimiento de 
causa y con la apetecida eficacia, el Es-
tado se descargará de graves rosponsa-
bilidadoB, y podrá introducir en sus 
presupuestos importantes economías, 
que ascenderán probablemente á mas 
de dos millones de pesos, y que podrán 
aumentarse con la conversión de la deu-
da, de modo que se disminuya el tipo del 
interés y se aplaco la amortización, y 
dándose nueva forma al pago de las 
obligaciones délas clases pasivas. Oree-
mos que de esta manera los gastos ge-
rales del Estado no excederán de vein-
te y dos millones de pesos, máximun de 
la recaudación que en estos últimos 
tiempos se ha obtenido. 
Vengamos ahora al plan de Hacien 
da. 
La renta de aduanas es y ha de ser 
la base principal de nuestra tributa 
ción; poro, fuera de las concesiones otor 
gadas á los Estados Unidos, por virtud 
del llamado convenio de reprocidad, cu 
y os efectos están á punto de terminar, 
nuestro arancel se informa en un espíri-
tu altamente protector de los productos 
peninsulares, sujetos solo al pago de un 
derecho transitorio, cou.exención délos 
arancelarios; de suerte que los produc 
tos extraujeroa quedan casi excluidos de 
nuestros puertos, si el fraude no los na 
cionaliza en los mercados de la Penín-
sula. ÍTo vamos á reproducir ahora los 
razonamientos anteriormente emplea 
dos sobre la derogación de la famosa 
Ley do Relaciones Oomerciales, que 
tanto nos perjudica, así por la exen 
ción de derechos á los productos na 
ciouales, como porque nos priva de los 
qae en circunstancias equitativas nos 
producirían las procedencias extranje-
ras, así como también porque la impor 
tación de éstas favorecería directamen-
te la exportación de nuestros frutos 
y la rebaja de los fletes y de los cam 
bios. 'Sos limitaremos á decir que el 
dia en que se derogue aquella Ley, y so 
corrijan las arbitrariedades ó iüjusti-
cias de nuestro arancel, la renta de 
aduanas podrá elevar sus ingresos á 4 
ó $5.000,000 sobre lo que actualmen-
te produce. Si agregamos que al que-
dar sin efecto el convenio con los Es-
tados Unidos, los derechos de impor-
tación de esta procedencia pueden lle-
gar á dos ó tres millones de pesos; que 
el petróleo debe producir cuatrocien-
tos ó quinientos mil pesos más de lo 
que rinde; y que el arrendamiento de 
asj rentas del Sello y Timbre y de la 
Lotería procurará ingresos superiores 
á los actaales, aproximadamente en 
$ 1.500,000, no será temeridad esperar 
que nuestro Tesoro recaude sobre pe-
sos 8.000,000 más de lo que actualmen 
to obtiene. 
Habrá, pues, ancha margen, para que 
se corrijan loa defectos de la legislación 
del Timbre, del impuesto de cédulas 
personales y de otras contribuciones 
onerosas qae hoy nos abruman; para 
que so supriman los perniciosos dere-
chos de exportación; y para que el Fis-
co deje de emplear rigores y energías 
en la exacción de las cuotas, con que 
nodos, según nuestras facultades, de-
bemos contribuir x>ara los gastos y a-
tenciones del Estado. Y así será da-
ble crear la Hacienda Provincial, con-
cediendo á la Diputación única los re-
cargos necesarios para el buen desein-
peño de los servicios que se le enco 
mienden: recargos que el contribuyen-
te satisfará sin protestar, así porque 
se habrá aliviado su situación, como 
porque verá convertidos en obras de 
utilidad conocida cuantos sacrificios 
haga en bien de la comunidad. 
Queremos prescindir ahora de todos 
los razonamientos empleados en defen-
sa del proyecto del señor Maura, y en 
apoyo de las justas aspiraciones del 
Partido Reformista. Pero si no cerra-
mos los ojos á la evidencia, si tomamos 
en cuenta las lecciones de un pasado y 
de un presente dolorosos, si advertí 
mos que todos los esfuerzos hasta aho-
ra intentados para remediar nuestros 
males económicos han llevado el sello 
del desacierto y de una contraria fortu-
na; un ánimo imparcial y esclarecido 
habrá de admitir forzosamente la si-
guiente verdad. ífo tendré mos jamás 
presupuestos nivelados; no escapare-
mos á la amenaza constante del déficit 
y de la bancarrota, que como la espada 
de Damocles pende sobre nuestras ca 
bezas—sino encomendando los servi-
cios locales á la Diputación única, y 
confiando la estructura de los presu-
puestos al Oonsejo de Administración 
reforzado con el elemento electivo. El 
plan Maura ee impone. 
a 
líl Sr. Intendente do Hacienda ha 
reconocido que los detallistas no est4n 
obligados á sellar sus libros; pero les 
impone sin embargo esa obligación, 
cuando el establecimiento pertenezca á 
dos ó más individuos; fundándose para 
ello en que el artículo 133 de la Ins-
trucción del ramo exige el sello en los 
libros de las sociedades. 
Oon tal motivo, digimos que el pre^ 
copto del Sr. Intendente pugna contra 
las reglas de la hermeneútica: palabra 
esta última, cuyo uso en el presente 
caso La Unión, casi dia por dia, desdé 
entonces ha procurado ridiculizar, su 
poniendo erróneamente que solo es a-
plicable á los textos sagrados. Y sin 
embargo, este vocablo se ha empleado 
más de una vez en documentos oficia; 
les y no deja de ser común en estilo lo 
rense 
El arte hermeneútico es la aplicación 
especial de la Oríüca á la interpreta 
ción de la mente del que habla ó escri 
be; y entre sus reglas capitales se cuen 
tan las siguientes. Atender: 1? al sentí 
do ordinario de las palabras con que el 
testimonio ó el juicio ó el precepto es 
enunciado: 2'.'; al sentido particular que 
podía convenir: 3o; al sentimiento que 
animaba al que enunció el testimonio 
ó el juicio ó el precepto: 4?; al fin que 
se proponía; y 5? á las ideas que prece 
dieron, acompañaron y siguieron al tes 
timonio ó al juicio ó al precepto. 
Oreemos que contra estas reglas del 
arte hermenéutico pugna la resolución 
del Sr. Intendente:—a) porque el ar 
tículo 133 de la lustrucción habla de 
sociedades, colocando estas palabras en 
medio de otras (Bancos, Empresas in-
dustriales, Oompañía de Seguros y Oo 
meroiantes) con lo cual es evidente que 
la Instrucción se refería á sociedades 
anónimas, á compañías mercantiles por 
acciones, y á otras grandes empresas 
de importancia comercial:—b) porque 
la exención del sello á los libros de los 
detallistas sólo puede fundarse en la 
consideración de que esos libros se lie 
van sin las formalidades exigidas á los 
comerciantes por mayor: consideración 
que es aplicable á los establecimientos 
de esta clase que sean propiedad de 
dos ó más individuos, lo mismo que á 
los pertenecientes á uno solo: —c) por 
que es absurdo pensar que una bodega 
que tenga gruesos capitales y pingües 
ganancias, por ser propiedad de uno 
solo, haya de estai^libre de ese impues-
to, el cual sin embargo deba pesar so 
bre un establecimiento de escasos re 
cursos, solo porque pertenezca á dos ó 
más individuos:—d) porque si toda so 
ciedad había de estar obligada al tim-
bre en sus libros, sería preciso admitir 
que la sociedad accidental 6 cuentas en 
participación, que no se halla sujeta á 
formalidades, estuviera comprendida 
también en ese precepto:—e) y porque, 
bien consultados el sentimiento y el fin 
de la lustrucción, no puede estimarse 
que esta haya querido comprender 
entre las sociedades á las que tengan 
por objeto acumular ¡mezquinos recur-
sos para ejercer honradamente una pe-
queña industria. 
Hemos empleado, pues, propiamente 
la palabra hermenéutica, en un sentido 
técnico, que de seguro no desconocen 
el Intendente General, cuya ilustración 
es notoria, ni el Director de La TJnióv 
que es r.n letrado distinguido, ni cuan 
tas personas hayan obtenido algún 
provecho del estudio de las letras hu 
manas. 
T E L E G B i M O F I C I A L 
El que ayer publicamos referente al 
descuento del 10 por 100 á los emplea-
dos de los Ayuntamientos y Diputacio 
nes, como recordarán nuestros lectores, 
estaba concebido en estos términos: 
Oomunique Intendencia que descuen 
to 10 por ciento artículo 90 afecta fun-
cionarios Diputaciones y A juntamien-
tos. Recaude también este concepto 
de 93 á 94-
Ahora bien; aparte de la falta de ra-
zón y de justicia en igualar á los em-
pleados provinciales y municipales con 
los del Estado, siendo así que estos 
disfrutan de derechos pasivos y aque" 
líos no, es evidente que la ley de presu-
puestos de 93 á 94 que rige actualmen-
te no hace extensivo el descuento á di-
chos empleados de la provincia y el 
municipio, y buena prueba de ello es 
que en el proyecto de ley para el co-
rriente año económico, que no llegó á 
discutirse, el Sr. Ministro de Ultramar 
tuvo que adicionar el artículo respec-
tivo de la citada ley de 93 á 94 en el 
sentido de que tuviese extensión á los 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid 17 de julio de 1894. 
El sitio más concurrido y animado, míis 
bullicioso de la capital actualmente, es la 
estación del Norte, de seis de la tarde á 
ocho de la noclie. lunumerables son los in-
dividuos, las familias que eu los trenes para 
Galicia y Asturias, las Vascongadas y Fran-
cia salen á dichas horas. 
Esto va quedando muy tristón. 
Sin embargo, todavía están abiertos algu 
nos salones, y el de la marquesa de Squila-
che ofrece su aspecto habitual do alegría y 
de movimiento. 
Tampoco'la señora Barnós de Gómez ha 
puesto fin á sus deliciosos viernes. No se 
baila allí; ni se comprende que nadie tenga 
humor de dedicarse á semejante ejercicio 
con este calor; pero aunque no haya danza, 
hay algo que vale tanto ó más que el baile: 
hay conversación inteligente y amena y hay 
música deliciosa é inspirada. 
El dia de Santa Amalia se vió muy con-
currido el precioso hotel de los condes de 
San Rafael de Luyanó, con motivo de ser el 
santo de la condesa. Entro las muchas per 
senas que acudieron á felicitarla, recuerdo 
á la duquesa de l'éjar; á las marquesas de 
la L iguna, Sofraga, Valle de la Paloma, 
Bueno, Grijalva, Casariego y Santa Geno-
veva; álas condesas de Aguilar de Juestri-
llas, Montarco y Encina; á la baronesa de 
Eróles y á las señoras y señoritas de Escri-
vá, deEomaní, Agrela, Carvajal y Quesada, 
Lejas, Ruiz, Pérez Alóe, Calcedo, Pineda y 
muchas más. 
La distinguida condesa hizo con suma 
amabilidad loa honores de su casa, secun-
dada por sus hermanas las señoritas de Rá-
bago. 
Y, por supuesto, los concurrentes fueron 
obsequiados con un espléndido refresco. 
La fiesta del dia 16. 
Muchas fueron las Cármenes que celebra-
ron sus días, pero solo eu dos moradas, muy 
aristocráticas por cierto, '-se recibió en 
grande." 
En el antiguo palacio do los duques do 
Rivas, residencia hoy de los marqueses do 
Viaoa, la simpática y distinguida dame du 
logis recibió á sas numerosos amigos en el 
famoso patio andaluz, uno de los más bellos 
adornos de esta magnífica estancia; cuyo 
patio puede competir con los mejores do Se-
villa. 
La otra morada donde también hubo re-
cepción, fué la de los condes de Montarco, 
cuyo hotel, situado en el centro de espacio-
so parque, os uno de los edificios más bellos 
de Madrid. La condesa de Montarco, rodea-
da de su esposo y de sus hijas, recibía en-
cintada á cuantos acudían á felicitarla; y 
en aquellos amenísimos jardines se sirvió el 
buffet. 
La noche del 15 se inauguró el anchuroso 
y magnifico teatro del Jardín del Buen Re-
tiro. 
Delante del escenario que anteriormente 
había, ha sido construida una sala circular 
con galerías, paseos, palcos y butacas, ca-
paz para cinco mil personas, nada menos. 
Todo el local está pintado de blanco y alum-
brado espléndidamente por centonares de 
luces eléctricas. El aspecto que presentaba 
el teatro era hermosísimo. Todo el Madrid 
elegante que no ha salido á veranear estaba 
allí y estará seguramente todas las noches; 
¿qué recurso le queda? 
Comenzó el espectáculo con la zarzuela 
en un acto y cinco cuadros titulada Antolin; 
y después verificóse el estreno del baile 
Coppclia. 
El argumento de este precioso espectácu-
lo, compuesto por Ch. Nuitter y Saint León, 
está tomado de un episodio del cuento fan-
tástico de Hoffman titulado Coppelins. La 
música es del maestro Leo Delibes. La partí 
tura es inspirada y hermosa. El baile ha 
sido lujosamente puesto en escena. La pri-
mera bailarina sigura Sozo, obtuvo una en-
tusiasta ovación. En el vals del segundo 
acto imita de modo tan primoroso los movi-
mientos automáticos de una muñeca, que el 
público todo la colmó de aplausos. 
En suma; que el Retiro ha quedado bas-
tante embellecido y con djversos atractivos. 
Aparte el delito de haber talado infinidad 
de hermosos árboles, lo cual se me antoja 
imperdonable, los llamados "pulmones de 
Madrid" merecen el favor del público. 
Al rededor del klosko donde se coloca la 
orquesta durante los entreactos ó en dias 
de concierto, se patina; y como ahora y á 
pesar del calor que hace agui, según reza la 
conocida canción, es moda y casi de rigor 
patinar, aquel lugar se ve muy concurrido; 
la gente elegante se digna favorecerlo y el 
público presencia los batacazos y admira el 
dchors, que es, sin género de duda, la más 
bonita de las suertes. (Yo también hablo 
en torero, aunque se trata de ejercicio tan 
exótico como el de patinar.) 
No quiero que se me queden en el tintero 
dos noticias teatrales de mucha sensación, 
La musa dramática del señor Núñez de 
Arce parece que despertará de su sueño en 
la próxima temporada. Sí, señoras; sí vie-
nen algunas de ustedes á Madrid (mucho 
lo celebraré, y también conocerlas), ten-
drán ocasión de asistir al extreno de una 
obra que de seguro será digna hermana del 
Haz de leña y La jota aragonesa, y que pro 
bablemente'irá á aumentar la lista de las 
producciones con que cuenta María Gue-
rrero, futura empresaria del teatro Español. 
Tampoco es insignificante estotra noti-
cia; y tengo casi la seguridad de que, por 
lo menos la noche del estreno habrá verda-
dero interés por parte del numeroso público 
que de seguro se empeñará en ir. Voy al 
grano, que ya es hora: Pequeneces, la cé 
lebre novela del P. Coloma, ha sido arre-
glada á la escena por un distinguido y a-
fortunado escritor. Esto dicen casi todos los 
periódicos. Es más: Ceferino Falencia tie-
ne ya en su poder el referido arreglo, pro-
motióndose que sea una de las primeras 
referidos empleados el descuento di-
cho. 
Por estas ra/ones bien puede asegu-
rarse que las Diputaciones y Ayunta-
mientos se apreenrarán á reclamar con-
tra ese acto ministerial que tan abier-
tamente se opone á la actual ley de 
presupuestos votada por las Cortes del 
Reino; y esto lo harán con tanto mayor 
motivo cuanto que puede asegurarse, 
dados los tórminos del telegrama, que 
dicha resolución ministerial ha sido 
tomada sin audiencia del Oonsejo de 
Estado, llamado, en todo caso, por su 
decreto de organización, á interpretar 
las leyes. 
ñm ie Hisloria Palria. 
939. 
Célebre batalla de Alhaudio ó del 
Foso de Zamora. 
Ramiro 11, Rey de León, deseoso de 
aumentar el territorio de su reino, ha-
bía empezado á inquietar á los musul-
manes por la parte de Lusitauia y Ex-
tremadura, con ayuda de un famoso 
Walí nombrado O meya ben Ishak Aba 
Yahía, que algunos suponen era el de 
Zaragoza, y otros el de Santarón, el 
cual, resentido con el üalifa de Córdo-
ba, quiso de este modo vengarse ponién-
dose al lado del Rey de León, arrastran-
do consigo á muchos valientes musul-
manes de la írontera, y entregándole 
los castillos que defendía de su gobier-
no en 937. 
Sabido ésto por el Califa, proclamó 
la guerra santa y á su voz, toda la Es-
paña musulmana se puso en movimien-
to, siendo el punto de reunión los cam-
pos de Salamanca, formándose á fines 
de 938. un vasto campamento á orillas 
del Termes, en el que figuraban todas 
las tribus muslímicas de España, en nú 
mero de 100,000 guerreros, Púaose en 
marcha este ejército en la primavera de 
939, y pasando sin resistencia el Due-
ro, llegó la muchedumbre sarracena á 
la vista de Zamora, "fuerte á maravilla, 
"circundada de siete muros de robusta 
"y antigua fábrica, obra de loa pasados 
"reyes, con dobles fosos anchos y pro 
"fundos llenos de agua y defendida por 
"los más valientes cristianos.'7 
Comezando el sitio, supo Abderra-
man, el Califa, que Ramiro le iba al en-
cuentro con gran golpe de gente cristia-
na, dejó 20,000 hombros en el cerco de 
Zamora y salió al encuentro del Rey leo-
nés. Encontráronse ambas huestescer-
ca de Simancas, hacia la coafluencia 
del Puiserga y del Duero. Dos días 
pasaron observándose; pero al tercero 
el ruido de los añafiles y trompetas y 
los alaridos de ambas huestes anuncia-
ron el combate. 
Un autor árabe hace de esta batalla 
memorable una extensa relación, en la 
que dice que "se peleó de una manera 
extraordinaria; que sostenían los cristia 
nos el encuentro de la caballería muslí-
mica con admirable exfuerzo, y su Eey 
Badimir, (como llamaban los árabes á 
Ramiro), con sus caballos armados de 
hierro, rompía y atropellaba cuanto se 
le ponía delante, llevándola mejor parte 
en la pelea. Los musulmanes, por su 
parte, peleaban de un modo feroz y ya 
la victoria se declaraba por ellos cuan-
do la noche puso termino á tantos ho-
rrores, esperando ambos cuerpos con 
impaciencia y temor la luz del nuevo 
día para acabar aquella sangrienta ó 
inhumana contienda." 
Confiesan también los árabes que "si 
Ramiro no acabó al día siguiente con 
todo el poder de Abderrahman, fué por-
que el moro Abú Yahía su aliado, lo di-
suadió de continuar de pelear alejándo 
se de aquellos campos. Dirigióse en 
toncesotra vez el escarmentado ejército 
moro á Zamora. 
Extractamos la relación quohaeeel 
Bscritor arábigo de la no menos famosa 
batalla del Foso de Zamora: "Dióronse 
recios combates á sus barreados muros, 
los cercados se defendían con bárbaro 
valor. Logróse aportillar y derribar 
dos muros, entraron numerosas compa 
nías de muslines y hallaron una ancha 
y profunda fosa llena de agua, que de-
fendían los cristianos con desesperado 
ánimo. La matanza fué atroz, y los ex 
forzados castellanos caían muertos en el 
lugar que ocupaban. Los valientes mus 
ines perdieron algunos millares de hom-
bres, y arrojados al foso los cadáveres de 
sus hermanos muslines, estos le sirvieron 
le puentes y los cristianos, no pudiendo 
resistir «I ímpetu de tantas espadas, 
allí murieran como buenos. Esta fué la 
célebre batalla do Alhaudio, ó del Foso 
de Zamora, tan sangrienta para los ven 
cedores camopara los vencidos,^ 
Hasta aquí el extracto de la extensa 
relación del cronista mu&ulman, de la 
cual harto claramente se desprende que 
si los mahometanos llogaron á plantar 
sus estandartes en los muros de Zamo-
no lo hicieron sino á costa de una 
rnoitandad. desastrosamente horrible, 
que el cronista Sampiro hizo subir á 
80,000 muertos, número convendremos 
en que es algo exagerado, como acaso 
os árabes le disminuirían tamb:ón por 
su parte al fijar el de 50,000, pero que 
le todos modos hace equivaler á una 
gran derrota la que ellos proclaman vic-
toria insigne. Fué la famosa batalla 
leí Foso de Zamora en 5 de Agosto de 
939. Contados fueron los dias que los 
moros poseyeron á Zamora, por que Ra-
miro resolvióiomediatamente sobre ella, 
recobróla ó hizo pagar bien caro á IOÍI 
soldadados del Califa su eíímero triun 
fo, si triunfo había sido. 
EVISTA m C A I T I L 
Desde nuestra última revista de fe-
cha 28 del próximo pasado, nuestro 
mercado ha estado completamente quie-
to. 
No se tiene noticia de transaceiones 
y los precios hay que considerarlos más 
ó menos nominales. Los tenedores no 
demuestran deseos de operar. 
obras que nos dé á conocer eu su próxima 
campaña teatral. 
» ' » 
La corte está en San Sebastián; y los 
donostiarros, muy eontontos con que su ca-
pital sea corte da verano; no sólo profesan 
afecto á la familia real, sino que la estancia 
de estas augustas personas allí atrae ir ayor 
número de forasteros. 
Una semana baco que salió de Madrid la 
Reina acompañada de sus hijos. 
La estación del Norte, en el momento de 
emprender el viaje la familia real, ofrecía 
animadísimo aspecto. Desde las seis de la 
tarde estaban llenos los andenes y afluí an 
los curiosos á la Plaza de Oriente, calle de 
Bailón y camino de la estación. La real 
familia salió de Palacio poco después de las 
siete, en carruajes á la grandl Atmont. 
Vestía la Reina sencillo traje de crespón 
de seda, de fondo blanco, con pequeños 
cuadros azules y capota de encaje negro 
adornada con violetas. Iba elegantísima. 
El traje de la Infanta doña laabel era de 
seda amarilla con florea de color y capota 
amarilla también. 
Vestía el Rey traje de marinero y no pu-
de ver bien los vestidos de sus hermanas 
porque casi los cubrían por completo los e 
legantes guarda-polvos de viaje. 
La mayor parte de los periódicos vienen 
ocupándose estos días de lo que dice La 
Cuisine Francaise, órgano oficial y acredi-
tado de la industria culinaria, que anuncia 
en su último número que Mr. Capdevllle, 
organizador y comisario general de la Ex-
posición Internacional de la Alimentación, 
actualmente jefe de cocina del Embajador 
de Austria en París, viene á Madrid con el 
cargd do primer jefe do las cocinas de S. M. 
el Rey Alfonso X I I I y de la Rtfina Regento.̂  
Y añade dicho periódico francés que el a-
juste se ha hecho en veintjíois mil pesetas 
de sueldo fijo, viaje p^ado, representa-
ción, gajes, etc. 
• * 
Será sustituida en breve la fuente que 
ocupa el centro de la Puerta del Sol por un 
taro monumental. ! 
Existe alguna demanda para el mer-
cado peninsular. 
El sábado pasado «e efectuó la ven-
ta de 8,000 sacos centrífugas pol. 97 á 
G rs. arroba con destino para los mer-
cados de España. 
No está todavía resuelta la cuestión 
de las tarifas en los Estados Unidos, 
aunque hay esperanzas de que muy en 
breve será un hecho el nuevo arancel. 
El movimiento de los azúcares en nues-
tros almacenes ha sido el siguiente: 
C({̂ as. Sacos. Bocoys. 
Existencia en 















2 de agosto de 
1894 13 150.416 10 
Id. id. en agos-
to de 1893.. 13 678.151 209 
Según cálculo del Sr. Guiná lo exportado 
por loa puertos de Isla hasta el 31 de julio 
fué el siguiente. 
1.001.158 toneladas contra 589,417 tonela-
das en 1893. 
Existencia idem idem. 
32.899 toneladas contra 166,442 tonela-
das en 1893. 
Recibido idem idem. 
1.032.085 toneladas contra 781,359 tonela-
das en 1893. 
Cambios.—Firmes. 
Londres, 60 d[V., de 2U á 211- pg P. 
Francos 3 d[v. de 7i á 7|- pg P. 
Nueva York, 3 d[V. de 101- á 10| pg P. 
Operaciones en la semana. 
£50,000 sobre Londres, á 60 div. de 20i á 
21i Pg P. 
£75.000 sobre Londres á 30 drv. á 2U 
P§ P. 
$ 260.000 sobre Nueva York á 3 div. de 
10 á 10| p.g P. 
$120 000 sobre Madrid y Barcelona, 8 d[V 
d e P i i á l l f p g D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—IJOS tipos han fluctuado 
esta semana de 12 á 111 y cierra de 
l l i á U i por 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
De Progreso plata 
mexicana 1.300 
Total $ $ 1,300 
Anteriormente... $12.372.978 504.442 
Total en 1894 
Id. en 1893 
$12.372.978 $ 505.742 
$ 6.153.712 1.691.406 




Para Nueva York. 
$1.185.664 
$ 22.000 $ 
Total $ 
Anteriormente... $ 
22 000 $ 
508.000 $ 245.503 
Total on 1894.. 
Total on 1893.. 
$ 530.000 $ 245.503 
$ 4 516.420 $ 591.740 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 3.986.420 $ 
labaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 





Total en 1894... 
Idem en 1893,.. 
133,728 
135,956 
2,128 Diferencia en contra 1894 
Torcidos. 
Del 28 de julio al 4 de agosto... 2.242,008 
Anteriormente 69.198,632 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
71.410,640 
81.689,513 
Diferencia en contra de 1894... 10.248,873 
Cajetillas de cigarros. 
Del 28 de julio al 4 de agosto... .1.055,561 
Anteriormente 20.089,447 
Total en 1894.... 
Idem en 1893.... 
21.145,008 
24.030.994 
Diferencia en contra de 1894... 2.891,986 
Kilos de picadura. 
Del 28 de julio al 4 de agosto... 1,619 
Anteriormente 310,411 
Total en 1894 312,030 
Idem en 1893 359,287 
Diferencia en contra de 1894.. 47,257 
NOTICIAS m i M m A i m . 
Por la Secretaría del Oírcnlo de fia 
omdadoB se nos comunica el pigtdente 
t legrama del servicio particular del 
mismo; 
Nueva York, 4 de agosto. 
Morcado: quieto y tsostenido. 
Uentrífugaa, polarización 96, vende-
dores, á cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 anábsis á l l [ 4 i . 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegramas do la Admis-
tracióu general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Cangoiti: 
Habana, é de agosto de 1894. 
Ayer 4 tarde. — B. 761,69, viento 
N.N.W,, á las 5¡i fuerte tronada del S. 
coa chubascos y ráfagas de 18 á 20 me 
tros por segundo. Pluviómetro 17.3 
m. m. 
Hoy 8 m. —B. 763.71, viento S., á las 
10 truenos, á las 10^ fuerte chubasco 
del S., el viento arrala gado, á las 11 al 
cauzó la velocidad de 18 5 metros por 
segundo. Pluviómetro 30.6 m. m. 
Telegrama recibido de la Adminis 
tración General de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 3 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Aytr , 3 tarde.—B. 29.97, viento S. 
en parte cubierto. 
Los que han visto el referido proyecto di 
cen que es muy esbelto y de bellas propor 
ciones artísticas. 
« •:* 
Trasladémonos á Londres por breves ins-
tantes, nada más que para decir que la em-
bajada de España en dicha capital presen-
taba días pasados brillante aspecto para 
recibir á S. A. R. la Infanta doña Eulalia, 
que honraba con su atractiva presencia un 
banquete á que había sido invitada por el 
embajador D. Cipriano del Mazo. 
La multitud de preciosas flores que ador-
naban la mesa del espacioso comedor, así 
como los salones de recibo, el espléndido 
servicio de la mesa y lo exquisito del menú 
era todo digno de la representación de Es 
paña y de las personas qno acompañaron 
áS. A. 
Eran éstas Rustáu Pasha, embajador de 
Turquía; conde Tornielli, embajadorde Ita-
lia y la condesa su esposa; el embajador de 
Francia, su señora ó hija; el ministro de 
Saecla, Sr. Akerman; el ministro de Dina-
marca y Mme. do Bille; el conde Tlierschal 
de Minerbi con la condesa ó hija; Sir Alger-
non Bonhwick, propietario del Morning 
Post, Mr. Sasson y su bella esposa; lady 
Esher, esposa del gran justicia Master of 
the Rollsford Esher, conde y condesa Ah-
lefeldt Lanwig; la preciosa señorita de Po-
testad Fornari, hija del ministro de Espa-
ña en Tánger, que acompañaba á la Infan-
ta. General Cervera y Topete, jefe de la 
comisión española de marina; señorita de 
Coello, Miss Gurwood, D, Pedro Jover y 
Tobar, secretario del Infante D. Antonio; 
señor Montalvo, segundo secretario de la 
embajada y su bella esposa; Sr. D. Eduar-
do Martín Peña, corresponsal de El Correo 
en Londres; Sr. Pastor y Bedoya y señor 
Riaño. 
S. A. la Infanta tuvo palabras agrada-
bles para todos los concurrentes, muchos 
de los cuales pidieron su venia para que loa 
favorezca con su presencia en los banque-
tes que le ofrecieron. 
Hoy, 7 m., 13, 30.04, viento N . W., 
despejado. 
St. Thomas 7 m.— B. 30.06, viento 
E.KE,, despejado. 
Barbada 7 m.—B. 30.04, viento E., 
despejado. 
Ramsden. 
Fuerto-Príncipe 3 de agosto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
M. D.—B. 762.25, viento S.E., flojo, 
nubes del S.E., partes cubiertas cinco. 




En Cuba, la Sra. D* Rita Tur y Sa-
má, madre del Sr. Secretario de aquella 
Diputación Provincial; y 
En Matanzas, la Sra. í)'? Hipólita Re-
yes de Betancourt y la Srita. D" María 
Sofía Luisa Budón y Debomne. 
CORREO^DTLA I S L A r 
SANTA C L A R A . 
Según noticias de nuestro colega F l 
Porvenir de Sagua, la fiebre amarilla se 
presenta con bastante intensidad on la 
provincia de Santa Clara. 
En efecto; en el hospital de Sancti 
Spíritus han fallecido en el corto trans-
curso de horas 8 individuos de la bene-
mérita Guardia Civil, y en Cienfuegos, 
barriq de Yabú, también han fallecido 
eu estos días otros 3 individuos de la 
misma institudón. 
—Continúan con relativa regularidad 
loa trabajos de la carretera de Reme-
dios á Caibarién, por cuenta del Ayun-
tamiento de la primera, y desdo aquella 
villa á Remedios á expensas del suyo 
propio. 
. i — np q^i 
CRONICA C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madr id, 13 de julio de 1894:. 
Lo hemos dicho varias veces: el ca-
rácter de estas crónicas es el de la pro 
paganda cientííica. Hacer que la cien-
cia llegue á todas las esferas: hacer que 
penetre en todas las intaligencias, co-
mo la luz penetra y se filtra en las mas 
densas espesuras. 
Esta es una de las grandes misiones 
de la prensa periódica en esta época 
eminentemente democrática; que así cô  
mo los poderes públicos se han demo.-
cratizado, la ciencia se democratiza 
también, y desde las cumbres aristo-
cráticas del sabio desciende á los hu-
mildes plebeyos de la inteligencia. 
Pero esta propaganda de la ciencia, 
es mas difícil de lo que parece, porque 
es preciso armonizar dos elementos que 
para la inmensa masa del público son 
casi siempre incompatibles: á saber, la 
severidad científica, y el interés nove-
lesco, llamémosle así. 
La ciencia es severa, es áspera, y 
mientras se sube la montaña, hasta que 
no se llega á la cúspide y desdo ella se 
abarca inmensos horizontes, la subida 
es difícil y penosa. 
Los procedimientos de la ciencia nO 
son amenos, obtener fórmulas empíri-
cas y elevarse, tras fatigas mil, á unas 
cuantas leyes, no es ciertamente muy 
divertido, ni son trabajos estos, pro 
pios de un periódico, que se lée por la 
mañana por mera curiosidad y que se 
arroja enseguida como papel inútil, pa-
ra entregarse cada cual á sus ocupa-
ciones; ó que se lée por la noche para 
conciliar el sueño y que se deja á medio 
leer, cuando el sueño llega, para darnos 
las silenciosas y negras horas del re-
poso. 
Los artículos de un periódico han de 
ser de fácil lectura, de los que no exi-
gen el esfuerzo de la atanción, cortop, 
ligeros y con el interés puramente pre-
ciso para llegar al fln de ellos sin gran 
fatiga ni física ni moral. 
La ciencia, la que hace trabajar el 
ponHamiento, la que exige atención in-
t nsísima, es más propia del libro, de 
la revista científica, de la Universidad 
ó de la Academia. 
Además, en la ciencia, hay que dis 
tingnir dos partes el trabajo de cons-
trucción y las grandes leyes finales. Sin 
el primero no hay ciencia; pero sin las 
segundas la ciencia es árida y repulsi-
va, casi me atrevería á decir que no es 
ciencia. Pudiera afirmar, valiéndome 
de un ejemplo, que la formación de una 
ciencia es algo así como la construcción 
dii un gran edificio ó monumento, salvo 
•pie es un monumento de construcción 
eterna, quiero decir interminable. 
En la ciencia, como en el monumen-
to, hay el trabajo penoeícdmo de los ci 
mientes; hay la erección también peno-
sa y complicada de loa andamiajes, 
grandes armazones do madera y hierro 
que van siguiendo las líneas generales 
de la fachada y los muros de carga del 
interior del edificio. Algo así como un 
esbozo ó esqueleto de lo que el edificio 
ha de ser. 
Todo ello muy imperfecto, muy tosco, 
muy anti-artístico, Heno de manchas de 
cal, de materiales a pilados, de cascotes 
y morteros. 
Pero sin aquellos cimientos y sin es-
tos andamiages que difícil sería cons 
troir el monumento. Difícil, no impo-
sible, que la perfección suprema sería 
que una vez arrancado de cimientos el 
edificio se sirviese á sí mismo de anda-
miaje. 
Pues una cosa parecida sucede en la 
cienciu. También la ciencia necesita 
eiisientos robustos é inquebrantables, 
por que de lo contrario bajo su propia 
píi-adumbre se desploma. Y también 
necesita sus andamiajes, Bsperieucias 
repetidas, observaciones ininuciosay, 
tn^ayos múltiples, argumentaciones en-
trelazadas, series lógicas que se cruzan 
y se apoyan unas en otras, demostra-
ciones sin fin con su lemas y su coro 
larioa, un andamiaje en suma do cons 
truoción científica como decíamos al 
principio. 
Y todo esto, es enojoso, es pesado, es 
áspero, consume mucha atención, mu 
Abor.i un vistazo á Roma; nada más que 
un vistazo, para dar á ustedes cuenta del 
matrimonio de la hija del cónsul de España 
en esa capital, ya señora Elona Zagüí , con 
un hijo del par de Inglaterra Carold Plan-
tageuet. 
Asistieron á la ceremonia el embajador 
de España señor conde de llascón, el repre-
sentante de Inglaterra, el conde de Coello, 
el primer secretario do España Sr. Hojas, 
ol agregado militar coronel Vallés, el direc-
tor de la Academia Española en Roma se-
ñor Villegas, y otras muchas personas dis-
tinguidas. 
Por la noche consagró el matrimonio re-
ligioso monseñor Merry del Valí, siendo tes-
tigos el embajador cerca del Vaticano señor 
Merry del Valí, padre del anterior, el conde 
de Rdscón y el cónsul de Inglaterra. 
MoDseñor Merry del Valí, camarero se-
creto do Su Santidad, pronunció un sentido-
discurso á los espesos y les dió la grata 
nuevo do hallarse autorizado por el Padre 
Santo para concederles su bendición apos-
tólica. 
» * 
Vuelta á Madrid, y vuelta á hablar de 
bodas: 
Se ha verificado ya la do la señorita doña 
Consuelo Toxá, hija del general del mismo 
nombre y nieta del difunto conde do Sepúl-
veda, con D. José Cánovas y Varona, hijo 
del difunto general del mismo apellido. 
Yaba participado ásus relaciones el prín-
cipe Pío de Saboya, marquóa de Castel Ro-
drigo, emparentado con la ilustre casa de 
los Fernán-Núñez, el efectuado enlace, ce-
lebrado en Milán, de su hermana la seño-
rita doña Alberta Falcó, con el duque de 
Ascoli, D. Sebastián Marulli, hijo de la 
duquesa Caracciolo de Castalgueta. 
La boda de la señorita Aguirre de Teja-
da, hija menor de los condes de Tejada de 
Valdosera, cou el joven conde de Mendoza 
Cortina, se verifioará en Madrid el 15 de 
agesto próximo. 
Inmediatamente marcharán los recién 
cha paoiencia y muchos años. Nada de 
esto es propio do un perióxlico diario, 
ni de lectores que tienen sas ocupacio-
nes diarias, su atención distraída y sus 
obligaciones ineludibles. 
Pero distingamos ahora como distin-
guíamos al principio. E l andamiaje 
es necesario para la construcción del 
edificio, pero no es el edificis. Y asi-
mismo el andamiaje con sus métodos 
inductivo y deductivo es necesario pa 
ra la formación de la ciencia, pero no 
es la ciencia. 
Sin el andamiaje arquitectónico no 
hay modo de ir elevando pilares, co-
lumnas y cornisas para colocarlas en 
su sitio de modo que formen muros, co-
lumnatas y cornisamientos; y de igual 
suerte, sin los métodos de construcción 
científica, no hay manera de colocar 
las verdades unas sobre otras en gran-
des líneas y ordenamientos para formar 
el edificio soberano de la ciencia. 
A l ínenos esto será cierto mientras 
que, como explicábamos antea no se 
perfeccionen los métodos de construc-
ción arquitectónica y los métodos de 
construcción científica, de tal suerte, 
que el monumento y la ciencia que se 
van construyendo, se sirvan á sí mis-
mos de andamiajes. 
Y continuemos todavía con nuestro 
ejemplo que paréceme matemáticamen-
te apropiado para poner en relieve la 
idea que voy desarrollando. 
Cuando el monumento está concluido 
los cimientos no se ven y los andamia 
jes so desmontan y se llevan para la 
construcción de otro edificio ó se ven 
den como madera ó hierro viejo. 
Pues no de otra suerte, cuando la 
ciencia está formada en todo ó en par 
to, on parte diríamos mejor, porque 
del todo no se concluye jamás, se pres 
cinde de los métodos, de los procedí 
mientos, de las experiencias, de los 
cálculos, de los artificios, de ios loga-
ritmos que han servido para su secular 
elaboración. 
Y allá queda el monumento oon sus 
grandes masas, sus grandes líneas, sus 
columnatas, sus artísticos remates y su 
estética de piedra destacándose sobre 
el azul del cielo. 
Y aquí queda la ciencia, y esta es la 
verdadera ciencia, cou sus grandes le-
yes, sus profundas síntesis, sus líneas 
luminosas y su hermosura eterna, des 
tacándose entré los dos grandes espa 
oíos, el de la realidad y el del pensa 
miento. 
Hemos dicho todo esto, para explicar 
una vez más cual es la idea que domina 
en todas estas crónicas científicas, que 
modestamente someto á la considera-
ción y no me atrevo á decir al estudio, 
de mis benévolos lectores. 
Yo no trato de explicar nunca el an 
damiaje de la ciencia, mis artículos se-
rían si tal hiciese aún más áridos y más 
irresistibles de lo que son. Para eso es 
tán los libros especiales y me contento 
con dar de vez en cuando sus títulos á 
manera de noticia bibliográfica para 
los aficionados á la ciencia pura. 
Yo doy la ciencia ya concluida y ter 
minada y en ella señalo las grandes le 
yes, los grandes principios, las líneas 
íuminosaa y en cierto modo, su jugo 
estético, si la frase me es permitida. 
Porque esto es lo tínico de la ciencia, 
que en forma de propaganda, puede ir 
pasando lentamente á las masas huma 
ñas. Esto es lo que constituye el fondo 
de la cultura general. Esto es, lo que 
eleva el nivel de un pueblo ó de una 
época. ífo el nivel de un genio, de un 
sabio, de un gran artista, que estos tie-
nen su nivel propio y aspiran á subir 
cada vez más, sino el nivel de la gene-
ralidad de las gentes. 
Por eso hoy todo el mundo habla de 
máquinas de vapor y de locomotoras, 
de conducciones eléctricas, de dinamos 
y de lámparas incandescentes, del ca-
nal do Suez y de la torre Eiffel, y de 
tantas y tantas cosas como no hablaban 
ni los griegos, ni los romanos, ni los 
señores feudales ni los sabios del Re-
nacimiento, ni siquiera los del pasado 
siglo, ni mucho menos las clases humil-
des de aquellas sociedades. 
Hoy habla todo el mundo, rtpito, del 
ferrocarril, del trasatlántico, de las ins-
talaciones eléctricas, del telégrafo, del 
fonógrafo y de cien y cien compuestos 
de la química y de mil y mil invencio-
nes maravillosas. 
El horizonte so va ensanchando para 
todos, lo que prueba que el nivel común 
de las masas humanas va subiendo: 
cuanto más se sube en efecto, el hori-
zonte es más ancho; pero, si es más 
ancho, no es seguramente más claro. 
Las gentes han aprendido muchos 
nombres nuevos y saben que esos nom-
bres se refieren á ciertas hechos, á cier-
tos fenómenos, á tales ó cuales inven-
ciones de efectos prodigiosos, todo ello 
sin embargo envuelto en brumas más 
ó menos densas. 
El objeto de la propaganda científica 
debe ser el de ir aclarando esas bru-
mas, es decir, señalando en ellas líneas 
fiemes y bien determinadas, el de ir 
marcando contornos en lo vaporoso, el 
de unir íntimamente á cada palabra 
una idea, porque, la inteligencia huma-
na no se alimenta de palabras sino de 
ideas claras y precisas. 
Esas ideas, esas líneas luminosas, 
esas claridades de la bruma intelectual 
no son otra cosa que las grandes leyes 
del mundo inorgánico en la clase de 
estudios á que se aplican estos ar-
lículos. 
Permítaseme insistir todavía en el 
ejemplo que antes puse al comparar la 
ciencia oon un gran monumento arqui-
tectónica. 
Los sabios de hoy, como los sabios de 
ayer, trabajan en ese monumento inter-
minable, y como en él trabajan, lo ven 
de cerca y lo ven con perfecta claridad 
á veces; aunque otras, por el esceso de 
trabajo ó quizá por la proximidad, se 
los enturbien los ojos y lo vean entre 
nieblas también. 
Pero, el común de las gentes, los que 
no viven de la ciencia y para la ciencia, 
sino de otros trabajos y en otras fae-
nas, ven el edificio desde lejos y en-
vuelto en espesa nube. 
El ed ficio de la ciencia moderna es 
tan grande y tan soberano que aun á 
wtmmmmmamwasM casados á Asturias con objeto de velarse en 
la capilla del palacio que posee en Pendue 
les la condesa viuda de Mendoza Cortina. 
. En fln, ha dado á luz con toda felicidad 
un niño la señora de Velarde. 
Y lo mismo digo, pero con la diferencia 
que lia sido una niña, de la señora de Dan 
vila, hija del senador vitalicio Sr. Rivera, 
ó hija política del ex ministro conservador 
de dicho apellido. 
* 
* * 
¡Cuánto celebraría,mis queridas señoras, 
poder seguir hablando do diversiones, bo-
das y nacimientos!; pero como detrás de 
todas estas cosas se hallan las penas, pues 
no hay alegría que no tenga, más tarde ó 
más tcmplano, su reverso de lágrimas, es-
tas cartas, reflejo do algunas cosas de la vi-
da, son como la vida misma; ¡risas prime-
ro, llanto después! Por esto, no digáis de 
mí que siempre os dejo tristemente impre-
sionadas; pues ¿quó más quisiera yo que 
empezar y terminar regocijadísima estas co-
rrespondencias, eco, en parte, de lo que 
cada diez dias acontece en Madrid? Pero 
¡ay! quo cada diez dias, como cada diez mi-
nutos, medio mundo disfruta mientras pa-
dece otro medio 
¡Ha fallecido la viuda del señor Ducaz-
cal, el popular Felipe; y esa morada, antes 
tan alegre y concurrida, parece hoy un se-
pulcro! He oido decir que valía mucho esa 
señora. 
Ha muerto en Hendaya la señora doña 
Concepción Urréjola, viuda do Norzagaray, 
quo estaba enferma desde hace tiempo. 
Fué una virtuosísima dama, muy amanto 
de los suyos y muy caritativa. 
También ha fallecido la señora doña Ju-
lia Matute, viuda de Pelletán, señora no 
menos virtuosa y querida. 
De otra deagraciá que me llega muy de 
cerca tengo fine hablar. ¡Una desgracia de 
de familial Así es que con profundo dolor 
través de la uubíí y á despecho de la 
distancia es para todotí visible al me-
nos como mole. 
Es una nube tras otra nube, ea un? 
montaña envuelta en vaporea, no se ven 
sus contornos, no se aprecian sus por-
menores, sus fl'igranas quedan desva-
necidas y oscurecidas quedan sus be-
llezas; pero todo el mundo comprende 
que aquello es muy grande y todo el 
mundo sospecha que aquello debe ser 
muy hermoso; y cuando los sabios lo 
dicen, solo algunos espíritus escéptioos 
ó algunos imbéciles envanecidos cou su 
propia ignorancia la ponen en duda. 
Ahora bien, y vuelvo otra vez más á 
mi idea, la propaganda científica debe 
tener por objeto, no ya barrer la nnbe, 
que á todos impide ver el monumento, 
porque esto sería hacer sabio á todo el 
mundo, pero al menos, marcar ciertos 
contornos y ciertas líneas de la sober-
bia mole. 
Si se me permite la imágen, escoger 
algunas lineas cómo un cornisamento, 
la línea media de las columnas en un 
pórtico, el contorno de un arco, el án-
gulo de un cuerpo y marcar todas estas 
líneas con farolillos, con modestísimos 
farolillos, si quiera sean de aceite; para 
que desde lejos y á través de la niebla 
los que están ocupados en sus faenas 
diarias levanten un punto la vista y 
miren háoia donde está el sublime mo-
numento y vean destacarse en línea 
de luz la línea de una cornisa, el ángu-
lo de un saliente, la curva de un arco 6 
los ejes de una columnata. 
So verán todo el edificio ni sus gran-
dezas ni sus primores, ni sus propor-
ciones semidivinas, pero sabrán que 
tiene ángulos, cornisamentos, arcos y 
pórticos, jiorque los verán dibujados 
aunque por manera impeifecta con 
aquellos farolillos modestísimos que en-
cendió el propagandista de la ciencia. 
Por eso en estas crónicas, al menos 
en la parte puramente abstracta, me 
fijo en lo general, y prescindo de por-
menores á menos que se trate de algu-
na invención que con apariencias mo-
destas encierre algún gran principio y 
me dé ocasión y oportunidad para de-
sarrollarlo. O á menos que no se trate 
de alguna de esas obras ó empresas 
gigantescas cuja realización exija todo 
el poder de nuestra moderna civiliza-
ción y sea una prueba más de su fecun-
didad y de su fuerza. 
Por eso en esta crónica ó mejor dicho 
en la siguiente, porque en esta ya no 
queda espacio, voy á ocuparme de un 
invento de modesta apariencia, pero 
que no deja de llamar la atención por 
los resultados y, que quizá, desarrolla- Ijaracte: 
do convenientemente pueda tener para Iparaqc 
la industria verdadera importancia. |enPina 
Puó, según se dice, y en su esfera 
propia, una de las cosas que más lla-
maron la atención á las personas peri-
tas en la exposición de Chicago. 
El mecanismo es sencillo en estremo, 
de forma modesta como hemos dicho 
ya dos veces, quizá no pase de uuacu- §¡| 
riosidad industrial, pero aun con el ca-
rácter de curiosidad, es digno de aten-
ción y de que oenpemos con él por bre-
ves instantes la atención de nnestros p, ] 
lectores. 
Pudiera ser el gérmen cemu hemos maten 
























empleo de la fuerza del vapor, y aun 
que hoy solo es nn gérmen, no hay que 
olvidar que los gérmenes son todos pe-
queños. Algunos, pequeños se quedan 
siempre, otros se desarrollan y llegan 
á ser colosales. Yo no sé, si el de que 
se trata, se quedará en lo primero ó lle-
gará á ser lo segundo, pero de todas 
maneras se presenta en condiciones de 
gran novedad y casi me atrevería ó de-
cir de gran atrevimiento. 
En suma, se trata de una nueva má-
quina de vapor, pero completamente 
distinta de todas las conocidas. 
El autor no va por el camino trillado, 
Ni multiplicidad de expansiones, ni 
multiplicidad de cilindros, ni camisas 
do vapor, ni nada on suma do lo que 
ha llegado á ser el sistema clásico de 
perfección en este admirable organismo, 
que ha venido á transformar el órden 
industrial al menos, y por correlación 
entre todos Jos órdenes, la forma total 
déla civilización moderna. 
Pero basta de preámbulos, y entre-
mos en el fondo de este novísimo in-
vento. 
Es decir, ea el fondo entraremos en 
el próximo artículo. 
JOSÉ ECHEGAUAT. 





A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedente del juzgaco de primera instancia 
de San Antonio, los autos del iterdicto de 
recobrar promovido por Di Joan Tomás de 
Sala y Encinoaa de Abren contra D. Anto-
nio y D. José Tabares y D. Gonzalo Rodrí-
guez, en virtud de apelación interpuesta 
por los demandados contra la sentencia dic-
tada. 
S E Ñ A L A M I E N T O 
El Tribunal Local de lo Contencioso ad-
ministrativo de esta Isla, ha señalado para 
o! miércoles 8 del actual la vista de la de-
manda establecida por el Ayuntamiento de 
esta Ciudad sobre declarativa de exceden-
cia del maestro D. Rufino Vidal. 
Informarán los Ldos. Maydagán y Fonts 
y Storling, actuando de Secretario el Ldo.: 
Segura y Cabrera. 
J Ü I C I O S t O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA. 
Sección 1* 
Contra Victoriano López y otros por robo 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Folez. 
Defensor: Ldos, Chomat, Portillo y Dobal. 
Procuradores: Sros. Valdos Villanuovay Pe-
reira. Juzgado do Guadalupe. 
Contra Justo López, por coacción. Ponen-
te, Sr. Presidente. Fiscal, señor Revilla. 
Defensor; Ldo. Rosa. Procurador: Sr. Yal-
dés Losada. Juzgado de Guanabaeoa. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra José Fernández y Fernández, por 
daño en la propiedad. Ponente, Sr. Pardo. 
Fiscal: López Aldazabal. Defensor: Ldo. 
Zorrilla. Procurador, Sr. Valdés Losada, 
Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
participo á ustedes que anteayer 17 ha fâ  
llecido repentinamente y á consecuencia de 
una hemorragia cerebral, la señora doúa 
Joaquina Arrieta, viuda del general I). Jnan 
Topete. 
En la Habana, donde nació y de donde 
era toda su familia, pasó rodeada de cuan-
tas satisfacciones hacen agradable la vida 
los primeros años de su juventud. Fué di-
chosa en su matrimonio; disfrutó de bionea-
tar al principio; pudo aspirar á macho 
cuando su marido tuvo tanta influencia pe-
ro huía de todo lo que fuera vanidad; nun-
ca lo deslumhraron las grandezas. Al con-
trario, siempre secundó con verdadero te-
són la proverbial modestia de su esposo. 
Pasó por el dolor do perder una hija de 
21 años; y aunque recibió este golpe con 
cristiana resignación, la alegría huyó para 
siempre de su alma. 
Así como otras desean y hasta procuran 
que su marido ocupe elevados y lucrativos 
puestos y no caben en sí de gozo y de orgu-
llo si tal sucede, ella en cambio estaba de 
enhorabuena siempre que él renunciaba ho-
nores, distinciones y buenos destinos. 
En aquella casa se rendía verdadero cul-
to á la sencillez y á la modestia. Por esto, 
cuando enviudó pudo decirse de ella y pudo 
ella decirse que lloraba el bien y no los bie-
nes perdidos... 
Y al considerar, en la casita donde ha 
muerto, la ejemplar y conmovedora modes-
tia de que se rodeó, no es posible dejar de 
hacer hondas y serias reflexiones, dejar de 
sentir pesar profundo y aún envidia: si, por 
lo mismo que son muy raras tan hermosas 
cualidades. ¡Dios las habrá premiado ya! 
Ea tanto, aquí la llorarán siempre con sus 
inconsolables hijos, su familia toda y el sin-
número de desgraciados á quienes á costa 
de sacrificios y privaciones atendia y con-
solaba! 
Nunca, repito, pensó en ella para acumu-
lar bienes; pero siempre pensó en los demás 
para hacer á todos mucho bien. 
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Al?. A. Y , 
Eaiamauana de ayer .ae,reunió el 
ispjo de Guerra bajo la Presideccia 
I8r, Teniente Coronel de Caballería 
Uatonio R. Ochoa, para ver y fallar 
icaasa instruida contra los paiealnos 
Itogo EüTiqae y Francisco Dosas, 
«robo y amenazas á D. Francisco 
liTez Sánchez Yerin, del término de 
teiWá.s, actaó como fiscal el K o f i o r 
fiiente Auditor D. Enrique Vigiaes 
jBDio Defensor de los acusados el Te-
íiiite del Regimiento de Infantería 
la Oatólica, don Santiago Sán-
MANA DE LA HABANA. 
E E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Gis. 
iHíUe agosto $ 26.092 99 
CRONICA GEIEP-AL. 
lice un periódico do Santa Clara 
lulos comerciantes de aquella ciudad 
hcelebrado una reunión con objeto 
éprotístar de las multas impuestas 
ptelinvestigador del timbre de aque-
"i provincia. 
Eñ Pinar del Rio y con el título 
ú Apeóla de Vuelta Abajo, defen-
tabaco de dicha región, ha co-
) á publicarse un periódico, que 
ife el ilustrado Sr. D. Victorino Can-
tan competente en asuntos cientí-
al nuevo colega el cortés 
[ae dirige á la prensa. 
tarde de ayer entró en puerto 
nte de Nueva Orleans, el vapor 
isante nacional J. Joven Serra, con 
íi?a de tránsito, 
ibién salieron de este puerto el 
lie, para Cayo Hueso y Tampa, 
Éaciendo correspondencia y 35 pa 
ijutos, y el Saratoga para Nueva York. 
leños recibido el primer número del 
topolítico y de noticias, que con el 
Wo La Opinión ha comenzado á pu 
toe eu Santa Clara. La Opinión 
ieádefender en la imprenta perió 
inlaa doctrinas del partido AntonO' 
lita, 
colega Revista Agrícola de 
io sabe que, por personas 
ncterizadas se están dando los pasos 
|mqae el 15 del corriente se efectúe 
ePinar del Rio una reunión general 
fcvegaeros, con el objeto de tratar a-
ntos concernientes á sus intereses. 
ElAyantamieuto de Sabanilla, Ma-
ta, lia cedido espontánea y gratui-
ite al Instituto de la G-uardla Ci-
acasa de condiciones apropósito, 
laaiojado en olla el puesto de di 
Federico Fernández, Secretario 
tí Dentro de Cocheros, nos participa 
lítenta carta, quo se ha trasladado 
fchaSociedad á la casa número 103 
kla calle de Escobar. 
íe encuentra casi restablecido de la 
ifermedad que lo aqueja, el Sr. Geno-
«ID.Luis Prats, gobernador militar 
Ida provincia de Matanzas. 
SUCESOS. 










Eala tarde doayor apareció ahogado jun-
lil puente de la Rogueira, un individuo 
los TEATEOS.—Fayret.—La segunda 
Httsentacióu do Ja üorapañía de Zar-
uu-'J&l m'iov JVíiFarro, anunciada pa-
Tílioy^omingo, consta de la conocida 
Éa, en tres actos. El Anillo de Hierro, 
mk» tiples Gil del Real y Guinda, y 
wseñores Gavilanes, Revira, Padrón, 
Ws, Boqueta y Navarro. Maestro 
wtor: don Isidoro Xalabarde. Para 
utína, lunes, se ha transferido la 
múa El Samsián de ¡San Justo, que 
líáconocer en la Habana, aBos atrás, 
iirtista-empresario don Juan Prats 
ilNw.-Las cuatro tandas que dis 
poneparaesta noche la Compañía de 
lítzda que ocupa dicho coliseo, em-
Í á las 7¿, y se componen del re-
ído juguete lírico, en tres actos, 
UReyqne Rabió, de l i . Oarrión, V. A-
nyiOIiapí, con el reparto de cos-
ttiibre, Y como fin de fiesta. La Colé-
Win, qne interpreta á las mil maravi-
IM la tipie galiciana Dorinda Rodrí-
pei. La misma omprefia promete es-
Kenar mnSana, la zarzuelita Los D i 
ms id Sacristán, de la que tenemos 
¡ivorables noticias por la prensa de 
cioso ad-



























































S T B . 
ijraodo quo el lunes G habrá saoris-
faenPayrety sacristán en Albieu. 
Djalá quo uno y otro alcancen tanta 
ip como aquellos Cuatro Sacristanes 
fcmemoria imperecedera! 
CANTAB.—Por F. Canalejas. 
Quisiera ser, Rosalía, 
el portero de tu casa, 
porque tienes cinco novios 
¡y ihm á duro por carta! 
iios ESCKITOBES.—tío les recuerda 
•uistencia á la junta general q u e 
tentó electo mañana, á la una de la 
Néjenlos salones de "Aires d'a Mi-
hTerra", con el objeto de disentir y 
ípmbarel reglamento de la "Sociedad 
líEscritores de la Isla do Coba". 
NIMKBÍi IMPORTADOEA.—La ju-
Hiitail elegante está do enhorabuena. 
Jltoino, übisiK) esquina á Bernaza, 
wn ni propósito de subvenir á las ne-
owilaileH de osa pelotería, que desde 
Mapertura tomó gran incremento, ha 
mbrado agen tes en los principales 
oeitros fabriles para que lo remitan lo 
D'jMymíiBtlaniante que so confeccio-
ne en verbo íi calzado para señoras, ca-
balleros y niños. 
Como consecuencia de semejante re-
forma, ya exhibe JB/ 6Vm«o en sus vi-
drieras botis, borceguios, zapatos y os 
cirpinea de piel de Eusia, amarilla y 
corte moderno, construidos con esmero; 
calzado especial de la casa que, mer-, 
ceJ al primor que so advierte en todos 
pormenores y adornos, está llama-
do á ser el preferido por las personas 
degnstoreíinado. 
La piel de Rusia tiene varios matices 
y í la circunstancia de adoptarse para 
elcalzado veraniego, reúne la ventaja 
de ser fresca y de casar perfectamente 
con los colores que regularmente se lie-
Tan de día. 
SI Oasko contieno asimismo varie-
1 de lomas en corte-bajos y botines 
de becerro, así como en el zapato salón, 
propio para recepciones y bailes. En 
ñD,aqaella casa que vende sus mercan-
cías á precios módicos, hace un llama-
aiento á.las personas acostnrabradas á 
calzar bien, para quo examinen las mil 
preciosidades recibidas allí de Barce-
looa y Filadelfia. 
HAMBURGO.—Por [última vez pre-
lenta esta noche al público la Exposi-
úk Imperial, Hamburgo, colección de 
vistas expuesta en esta ciudad y una 
délas mejores llegadas últimamente. 
A los comerciantes que tienen negó-
OÍOS con esa importantísima ciudad 
mercantil, so les presenta una buena 
oportunidad de conocer aquella hermo-
sa población. 
En el salón del espectáculo conti-
núan runcionando los ventiladores 
eléotricos. No olviden las Boíioritas 
que los días festivos son obsequiadas 
¿lí con llores naturales. 
DÍAS DE MODA.—Los amplios alma-
cenes de tejidos La (Jasa Orando han 
Müalado los lunes como "días do mo-
da." En esos días, como podrá verse en 
eUuuocio que insertará dicho estable 
cimiento en nuestra edición vespertina 
de mañana, se pondrán á la venta dife-
rentes artículos á precios especiales, 
entre ellos una coloecióa do piqués de 
primer orden, adecuada para esas cha-
quetas "Fígaro", que tanto favor gozan 
entre las damas. 
Ei renombre de que disfruta la (Jasa, 
sita en Galiano esquina á San Ilafael, 
obliga á sus propietarios á introducir 
toda clase de reformas, beneficiosas 
para sus parroqaiauaH, correspondien-
do de tal manera á la protección cons 
tinte qne le dispensan las familias y 
con especialidad las señoritas avecin 
dadas en aquel populoso barrio. 
Así, pnes, recomendamos á las lecto-
ras que ee fijen en el próximo anuncio 
de La Casa Grande, por lo que pueda 
convenirles, ya que en los "días de mo 
da" se pondrán de manifiesto los tesoros 
que dicha tienda guarda en sus vastos 
almacenes, así en tejidos como en es 
tampadop, así en sedas como en clanes. 
TRASLADO.—Según puede verse en 
la sección correspondiente, la distin 
guida comadrona facultativa señora 
doña Caridad Gómez de Ivey, ha tras 
ladado su domicilio do la calle de la 
Picota número 64 á la del Prado núme-
ro 1G. Ya lo saben las numerosas clien-
tes de la concienzuda profesora. 
BANDA DE SANTA CECILIA.—Pro-
grama de las fiestas que ejecutará hoy 
día de la focha, en el Campo de Marte, 
de 6 á 8 de !a noche. 
1S Polka "Anís Perla", N . 
2,.) Obertura "Morning, Noon et Ni-
gnt", Suppé. 
3? Terceto de la ópera "Lucrecia 
Borgia", Donizetti. 
4° Tanda de valses "-Tres Jolié", 
Waldteufel. 
5? Polka obligada á cornetín "Fif i" , 
Hartruan. 
6? Paso doble "La Giralda", Jua 
rranz. 
Habana y agosto 5 do ISOi.—El Di-
rector, Luciano Baluy. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—BU la vela 
da lírico-musical, que se efectuará esta 
noche en el mencionado instituto, á be-
neficio del apreciable profesor elemen 
tal don Francisco P. de León, tocará la 
orquesta de Mariano Méndez; y á can 
sa de la enfermedad del señor Matheu 
éste será sustituido por la Srta. Blan 
ca Vázquez, que en obsequio al beneñ 
ciado cantará una romanza de E l Bey 
que Babió. Por lo demás, el programa 
se cumplirá en todas sus partes. Como 
se trata de realizar una obra meritoria 
reina mucha animación, especialmente 
entre las familias "pilareflas," para a 
sistir á esa fiesta lírico literaria, que 
termina con varias piezas de baile. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la sacristía de la ia iglesia de 
Jesús del Monte, de 7¿ á 8 .̂ En de Ce 
rro y Vedado, de 9 á 10, 
El lunes eu el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
Ecos.—Por la via de Tampa se reci-
bieron ayer en "La Galería Literaria," 
Obispo 55, nuevas colecciones de los 
semanarios ilustrados de Madrid y Bar-
celo, unos serios y otros festivos, des-
tacándose entre ellos La Oran Vía, 
Blanco y Negro, Madrid Cómico, La 
Esquella de la Torratxa, Los Apuntes y 
La Lidia. Los ejemplares se venden á 
cinco centavos cada uno, en la indica-
da librería. 
—Si el tiempo no lo impide, esta tar-
de se baten en Carlos I I I los clubs Ha 
baña y Ahnendares. El segundo presen-
ta en su novena un nuevo pitcher, cre-
yendo de ese modo ganar el primer 
match á los n jos. Será lo que tase 
un sastre. 
—Se ha transferido para hoy, do 
mingo, la reunión familiar que debió 
verificarse anoche en los Baños del Ve-
dado. Tocará eu ella el cuarteto de 
Tonoella, y habrá carros del Urbano 
á las 12 de la noche, con objeto de que 
las familias de la Habana regresen có-
modamente á sus hogares. 
PROGRESAMOS..— 
Un fotógrafo decía 
á un su amigo esta mañana: 
—Cada día más el arte 
de retratar adelanta. 
Ya ¡hasta las feas consiguen 
impresionar á las placas! 
Alberto Casañal. 
EL COLMO DE LA FEALDAD.—His-
tórico. 
—¡So feo!—decía un borracho en los 
toros á cierto picador cada vez que és-
te pasaba por delante do él. 
Amostazado el torero le dijo: 
—Hombre, ¿no sabe usted decir más 
gracia que esal 
—Es que necesito repetirla mucho, 
porque una tarde no os bastante para 
decir todo lo feo que es usted. 
DE ABSOLUTA NOVEDAD.—Son los 
céfiros, los clanes y las japonesas que 
importadas por y para los almacenes 
de tejidos Los Estados Unidos, hacen 
bnena la fama que do buen gusto dis-
frutan las telas de los referidos almace-
nes situados en San Eafael y Galiano. 
C. 1223 E. 1-5 
F A L S I F I C A C I O N . 
Nueva campaña contra los falsificadores, 
cnemig'os de la salud del puehlo. 
SL. RENOVADOR r E A . GOMEZ. 
(Antonio D i a i Gómez.) 
Esto maravilloso remedio, santificado por el vulgo, 
confirmado por la ciencia y comprobado con las cu-
raciones efectuadts en más de cien m i l asmáticos y 
tísicos que se LallaVian desahuciados por sus módicos, 
fe extiende ya por todo el mundo, civilúailo y es re-
couooido como el úuioo y sin r iva l para la curacien 
radical del asma ó ahogo en quo el acceso más fuerte 
termina al cuarto de hora, con Us primeras cuchara-
das; para los catarros viejos y mevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y de la sangre, hincha-
zón de las piernas, suspensión menstrual, íaquti 'smo 
de los niños, &.c. So prepara y expende bajo la d i -
rección científica del Ldo. G. J iménez , en la 
C A L L E D K A G U A C A T E N . 2'^, 
entre Tejadillo y Empedrado, d^sde el día 2 de mayo 
últ imo, en cuya fecha el Sr. A . Gómez, ó tea D . A n -
tonio Diaz Gómez se separó de la botica el Santo 
Angel. 
¡Ojo, público! En la calle de Aguacate n. 22, aun-
que no h i y botica, es donde se prepara y vende el 
IZe -ovador de A . Gómez. Aquí en'esta casa vivo 
sa inventor D . Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
se prepara en esta casa, es falso. 
Cuidado con ciertos pajarracos que se en t r é t e l i e -
nen en vender "Renovador falso por bueno, pues lio 
dá ningún resultado favorable para los" enfermes. 
Dir i jan la correspondencia á Aguacate n. 22.—A, 
Gómez. 10509 alt 8-4 
CORONAS FUNEBRES 
Nuevos modoloa, todos á cimlmíla artísti-
cos. Fabricados expresamente para esto es-
tablecimiento. 
Los qne vendemos á precios tan reduci-





8-1 A g 
ESIL D O S ¡DB M A T O . 
An í̂doM 9, fsquiuart Fsüirella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYKIUA do brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios mólico^,. ;rarantizan-
do su buena marcha y caridad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes .v prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
n 1202 P 0 3 Ae 
0MÍMICA ÜEMé*MiHA., 
IIIJL H T E A G O S T O 
£ 1 circular cstd en Santa Catalina. 
Nuestra Señora de las Nieves, y san Emigdio, o-
bispo y márt i r . 
Entre todas las iglebias dedicadas on honor de la 
Santísima Virgen, ninguna hay más sobresaliente 
que lude Nuestra Señora de las Nieves, inf por ha-
ber merecido singular elección como por el milagro 
que canonizó en cierto modo su fundación y fábrica, 
todos los años se celelebra la memoria y la tiesta de 
sa dedicación eu este dia. 
D I A 6. 
L a Transfiguración del Stfior: (Celébrase en el Ce-
rro al Salvador del Mundo, san Jnslo y San Pastor, 
hermanos, y sau Sixto I I , papa, már t i res . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E N 
SLUM b < > : « m n a 9 . — i « Ca tedu l la dn Tciroln < 
l u ocho, y eu ia» d e m i i igleilue l&i da ooi tum-
bre. 
Corte de María .—Dia 5.— Corresponde v i s i t a r á 
Nuestra Señora de las Nieves eu Paula y el dia 6 á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de J e sús en 
San Felipe. 
Parroquia del Monserrate. 
£1 martes 7 del corriente empieza la novena del 
Glorioso San Roque, con misa rezada á las 8 y á con-
tinuación el rezo de la novena: el 16 á las ocho y me-
dia la fiesta con sermón por el K. P. Fray Virgi l io 
Carmelita D . y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco. 
Se saplica la asistencia de los devotos del ¡Santo. 
Agosto 3 do 18fl4. 10ÍW8 4-2A 4-3D 
" E s sobre todo durante ios grandes 
calores del verano, cuando el i ates-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes s e r T i c k s , empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservativo contre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinalee." 
Estudio, etc.—Delahaye, París 
C 1218 alt 12-5 Ag 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L P I L A R . 
SECRETARÍA. 
fil próximo domingo 5 del corriente tendrá lugar 
en este Instituto una velada lírica con baile al final 
por la primera orquesta de Mariano Méndez, vela-
da y baile qu<s ofrece como función de gracia el 
profesor elemental D . Francisco de P. León, á quien 
la Directiva de este Ceetro ha cedido los salones del 
mismo teniendo en cuenta el noble fin que persigue 
el indicado señor. 
Regirán en esta fiesta las prescripciones que se oh 
servan en las que celebra como de Reglamento la So-
ciedad admitiéndose socios hasta úl t ima hora y re-
chazando la Directiva ú toda persona de ambos se 
xos quo .juzgue inconveniente por cualquier con 
cepto. 
Los señores socios se servirán pres entar á la en-
trada el recibo del preseete mes. 
Habana 2 de agosto de 1894.—El Secretario gene 
ral, Próspero Pichsrdoy Arredondo. 
10397 3-3 
¡.'SOMBREROS!! ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto do participar 
á sa numerosa clieutóla que-encont rará en esta ú l t i -
ma remesa le dernier goñ l de l a mode p a r í s i e n n e . 
Sombreros para señoras y aeñoritao lo más nuevo y 
olcgtnto sin alteración en ios precioa, desde u n cen-
tén á ^ 0 pesos oro. 
N O T A . A l estilo do las grandes casas de Par í j , 
Mmu. l'ucheu ha decidido no exhibir uus sombreros, 
así es, que el chic, del dia eslú expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
«HISPO 84, TELEFONO ÓJÍS. 
0II88 I - A 
C I R C U L O R E F O R M I S T A . 
Por acuerdo de la Directiva y según 
previene el Reglamento, se convoca á 
ios señores eocios, para la Junta Gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el 
domingo 12 del actual á las 8 de la 
noche en los salones de este Instituto* 




C a s a de p r é s t a m o s . Animas n. 90. 
Todaa laa personas qne tengan alhajas 
empenadao en dicha «¡asa cuyos plazos estén 
cumplidos pasen á lecogerlasen el término 
de ocho días; contando desde esta fecha, de 
lo contrario se dispondrá de ellas por la via 
legal.—Ilabaua v agosto 2 de 1494.—JOSÍ! 
Siage. 10353 4-2 
RENOVADOR 
D E L A R E I N A 
(Marca registrada.) 
Especialidad que cura da una manera radical y 
breve el A S M A ó A H O G O , D O L O R K S y O P R E -
S i O K D E P E C H O , toda clase de TOSES por R E -
B E L D E S que sean y todas laa afecciones que de-
penden de los B R O N Q U I O S . Es un D E P U R A -
T I V O superior que preconizan entusiasmados mu-
chos enfermos curados. 
Su cientílioa preparación se lleva á cabo con mate-
riales do exquisita P U R E Z A , prohibiendo toda des-
composición, por lo qne siempre se conserva inalte-
rable. 
Ks preciso quo huyala de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ¡ihi ciertos 
cuTandoro' ; pedid shmpre en todas las farmaciaB el 
conocido y maravilloso Henovador an l i a s iná t i co y 
depurativa de L A R E I N A . 
Precio del frasco: tres prtetas 
C 1214 alt 8-R A s 
S E C R E T A R I A . 
PERIODO SOCIAL DE 1894 á M 
HLECC10NES GOERALES. 
En cumplimiento do lo preceptuado en los ar t ícu-
los 8) y 8t del Reglumeuto general y del inciso I? 
del segundo do estos, ee convoca por eete medio & 
loj señores asojia lo j . para quo se sirvan concurrir 
él domingo 5 de agosio al salón entresuelo déos te 
Centro, coa objeto do ejercitar el derocbo electoral 
para la rouovocióu de lus curg is de lu Jnnt l l Direct i -
va. 
Esta en sesión del día 2rt del oorrieuto ha dispues-
to, como cuestión de forma, señalar el orden si-
guiente: 
19 La entrada principal y única t u ese día, sori 
por San Rafnel., c-iya puerta se abrirá pocos mo-
ini a toí autrs de las doce, y la salida por Zuluets. 
^9 Eu la primura puerta so situará la Comisión 
respectiva acompuñadM de loa recaudadores, para la 
identificación dü los beñore^ asociados. 
39 Na ile tendrá accedo al lo "al sin la presenta-
ción del recibo. 
49 y áltimo Para ejercer el der«clio electoral, e! 
as >ciado presantará el recibo del mea de ju l io . 
Lo que do orden del Sr. Presidente interino se pu-
blica pura conocimiento general. 
Habana í 9 de ju l io de 1894.—^. F . Santa Kulu l ia 
C i U 9 8,1 29 (5.4-30 
P H O F B S I O S T B S . 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a 
partado49. 1G.M8 4-5 
Oscar Ortiz y López 
y Julio V. Infante 
A B O G A D O S . 
D e l l á l . J e sús Mar ía 26. 
10505 26-5 A * 
Especialista de la EHcnela de París. 
VÍAS UKIÍfAKIAS.—SÍFILfB. 
Conaultse todos los días, incluso los festivos, do 
Joo« á r.uafro. — Callo dfd Prado número 87. 
0 1219 13 5 Ag 
E L 1 . 
MEDICO-CIRUJANO. 
De regreso de su viaje á M A D R I D y á P A R I S ; se 
ofrece á sus clientes y amigos, en su antigua casa de 
0 ' R E I L L Y 2 5 . Telefono 400. Consultas de 11 á 1. 
10501 8-5 
M. L Archicolradla del Stmo. Sto. de 
la Santa Iglesia Catedral 
El próximo domingo 5 del actual, á la una de su 
tarde celebra esta Corporación junta general y de e-
leooiones on la Sala Capitular del l imo. Cabildo, ba-
jo la presidencia delegada del Excmo. Sr. Vice Real 
Patrono. La que se publica para general oononocl-
mlento.—Habana, Agosto 2 do 1891.—El Secretario, 
Rafael O W a r r i l . 10485 2d-4 la-4 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E N E R L — E L D o -mingo próximo celebra la Asociación de la Guar-
dia de Honor sus ejercicios mensuales. La comunión 
será á las siete. E l Santísimo estará expuesto todo el 
día: los asociados le darán la vela y por la noche los 
ejerciólos con sermón, por un padre Carmelita. 
m i s-a 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine. 
Ex- i r te rno del " N . Y. Opbthdinic & Aural Ins t i -
tute.' ' Eí.p«;cialÍ3ta en IHS enformedadcs de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C12I0 4 A g 
F I E B H S A M C H I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Telefono 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
10350 alt ayd 26-2 A g 
CA1UDAD GOMEZ DE I B E Y 
Comadrona Faeultativa, 
ha trasladado su domicilio de la calle de Picota 64 & 
la del Prado 16. Cdnsultas de 11 á 12. 
10Í35 4-3 
DR. MONTES, 
DE L A TJN1VEKSIDAI> C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas, Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
0 11^6 S6-2 A g 
Dr. J . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
ISspeoialiMit «u ENIf 'EK M E D A D E S de ios niños v 
A F E C C I O N E S asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entre S a n Rafael y San José 
Telefono níim. 1672. Consultas de 11 á 1. 
«817 alt 20 3 
U A F A E L CHAGÜACEDA y NAVAKEO. 
D O C T O l l EN C I l t U G I i D E N T A L 
de; Colegio io Pensylvania é iucórperado á la U n i -
versidad de la Habana. Consaltas de 8 á 4. Prado n. 
79 A . O 1167 56 2 Ag 
D r . M a i t m e i s ó v a l o s . 
Consnltss de 12 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n . 130. Telefono 1573. 
10372 26-2 A? 
Dr. ENUIQUE PEBDOMO, 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 80 A . 
16328 26 - lAg 
DE. M. DELFIÍÍ . 
PnwfciOfc. reoonoclmientorpars éTeociónde adaede 
ras, aasl i i&ndola lache por tos procedimioutos j onn 
los aáara tos más inodernos. M6ut« 18 (iJtos.l Con-
iíllrt» <ío 11 i " i 
JOSE T M J I L L O Y O m 
GipJANO-DENTISTá. 
8u gabinete en C a llano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con loiprecics siguientes: 
Dentadura hatta cua-
tro dientesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id lO.^O 
, 8 Id 12 50 
,. I t i d 15.00 
Por una sviti-ftcoión,, $1.00 
Idem fcindoler...... 1.50 
Limpieza do la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Orifisajióji 2.50 
Se garantizan los trabajos por un aíío. Todos lo» 
díaa, inclusivo los de fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, quo tanto 
corroen el etmalte del diente. 
10313 25-2 A g 
¥. N. J í STINIANÍ CHACON 
» fflféd ico > CIrnjan o - Dentista. 
Salud número 42, esquina ú LealtaJ. 
C US) 26 1A 
DR. MEDI A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL C m 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostola 
9S, alto?, ontre Sol y Muralla. 9112 26-7J1 
D r . Juan B . de Landetta. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad núm. 76. 
10182 
Teléfono 1,318 
26-29 J I 
Dr. Josó María de Jaurcguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Cu ación radical del hidrocele por un pTocodimlen-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1175 -1 A 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBEAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 10123 26-28 J l 
Dr. Manuol G. Lsivín, 
Ex-interno délos hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinariss 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi -
do, fácil, sin dolor, n i sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 9, Telefono 16?8, calzada de la Reina 113. 
9115 78 I H i l 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobie enforniedüdes 
mentaloi) y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuuo n. 64. C 1178 1 A 
(italiano i 24, Etios, esqninaá Dragones 
Espeolallstit en ;<nfermadades venáreo-siflUtiú^s >• 
afeoclor.es de la piel. 
OünstiUfti! de 2 á 4. 
T E L E F O N O S I.UIB. 
' 1176 1-A 
D r . Fpe . Carbonell y Rivas . 
Homeópa ta de Par í s . 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1177 26 1 A 
Dr. Federico Mora 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos de Relot. 
Telefono número 796. 
9166 26-8 j l 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. Oe dooe á doí 
C1179 1- A 
l i l i 
Mcccioues de las v í a s urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consnltas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 9995 26-2S J l 
Dr. AdoJtb Reyes. 
De regreso de los Estados Unidos consulta de 12 á 
2 en su inorada. Lamparilla 74, entresuelos. Se dedi-
ca con preferencia á ¡as enfermedades del hígado. 
10'3> 15-28 j l 
Dr. R O M Í I L 
Enfermedades de la piel.—Consnltas de 12 á 2.-
lesfís María n. 91.—Teléfono número 737. 
9931 2«-24 J l 
E L I M E 1 B L 1 láTÁ-CÁllOS 
DEL DR. HAY. 
ES EL PREDILECTO DEL PUBLICO. 
La popularidad que tan justamente ha alcanzado la 
maravillosa paraaila que sin dolor extirpa los 
CALLOS, OJOS DE GALLO, BERIíUGAS Y 
CARNOSIDADES RE LOS PIES, 
NO CONOCE R I V A L . Con tres aplicaciones está 
usted curado de verdad. Es preciso usarla para con-
vencerse d i tal prodigio. 
Do venia por Sarrá, Jobns<>n y principales bo t i -
cas; peletc-ií-iP. Bedelías y demás establecimientos 
públicos, donde se anuncian por medio de unos car-
telitos rpjoa. 
Depós ' tos : Farm tcia La Reina, Reina n. 13.—San 
Kafiieln 1. B izar Univer»al. 
Nota —Los pedidos del interior so sirven con la 
m'vyor puutualiilud. 10217 6-31 
A C E I T E DE B i M l T . 
Devuelve al cibello blanco su color natural con el 
brillo y suavidad de la primera edad. No mancha las 
minos ni loo vestidos ni contieno ninguna sustancia 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
De venta por D , José Sarrá, Teniente Rey y Com-
postola; Sres. Lobó y Torralbas, Obrapía 33 y 35; on 
todas las Droguerías y Boticas y on el depósito deí 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios H5. 
9959 15-3» J l 
D E 
Mili 
D E L 
Ette preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINÁ y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICEKINA, 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convaleaoenoia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado «in repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA ¡el Dr. JOHNSON, 
OBISPO 58, HABANA 
M¡ toda." ia» «trognerUs y farmacias. 
C 1171 1-A 
SI S E M , LO NUNCA VISTO EN CALZADO ELEGANTE. 
La GEA1T PELETERIA la A M J L R I W A ^ - P O R T A L E S DE LUZ-de su propia 
fábrica ha recibido 25 nuevos estilos o r i g i n a l e s en calzado de piel de Euda. 
; DE LEGITIMA PIEL DE RUSIA. 
PRECIOSOS COLORES. ELEGANTE CORTE. 
M A . K . S O H I A . I l . I T H I ^ L K / ^ I S O l s r son los dos modelos para 
caballeros que llaman más la atención. 
J M Z X O H Z E X j I l s r E . Para señoras y señoritas zapatos y botas de colores del 
gusto más rc-finado y de extraordinaria elegancia. 
Jamás se ha fabricado e n e l m u n d o e n t e r o calzado tan bonito, tan artístico 
y de tanto e h i c como el que acaba de recibir 
esa espacksa peletería que abarca casi todos los grandes portales de Luz, y á pesar de la su-
perioridad de las mercancías no por ello altera los precios, pues sus dueñss se han propuesto 
vender muy barato para estar á la altura de la época que atravesamos. 
Nadie ha presentado un calzado tan p e r f e c t o ^ tan d u r a d e r o j , tan e l e g a n 
t e y de un color tan bonito como 
C 1191! alt 
T r o . 
4a 2 2d-3 
E o s k o D f P a t e n t . 
Reputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena marcha. 
Indispensable para todas las personas que deseen tener hora fija y econó-
micos porque el sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores do este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre 110SK0PF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina coa la misma marca, debiendo considerar como falsifl-
cadoa los que carecieren de esto requisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
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dya 21-25 J l 
Li SALUD DEL CABELLO 
D r . B I A I T uo E S xrar T I N T E . 
L A S A L U D D E L O A l l E L L O es la mejor preparación quo se 
conoce en el mundo para fiirÚIecéi' y conservar el cabello. 
L A S A L U D D E L C ' A l í E L L O tiene el pu%)to lie honor en el t o -
cador de toda persona de gusto exquisito, tanto en Europa como en 
América. 
L A S A L U D D E L C A B E L L O no tifie ins tan táneamente : Lace 
su labor más lenta, pero no quema el pelo n i mancha el cutis, n i la ro -
pa como sucede con otras preparaeione» de su índole que siempre dan 
los más fatalf s resultados. 
L A S A L U D D E L C A B E L L O es la más limpia, la más sana y la 
más desead» composición para restituir al cabello encanecido socolor 
natural primitivo el lastre y la belleza de la juventud. 
L A S A L U D D E L C A B E L L O quita prontamente la caspa, re-
fresca y limpia el cutis, vigoriza el cabello, sana los malos humores del 
cráneo y alivia los dolores de cabeza, con ó sin el sedimento. 
L A S A L U D D E L C A B E L L O alimenta la raiz del pelo con la 
sabia nefcsuria para su na lne ión evitando su caida y la calvicie. 
L A S A L U D D E L C A B E L L O está preparada con los más inofensivos vegetales y bajo la escropulosa 
inspecció i d t l Dr. Hay. 
L i S A L U D D E L C A B E L L O tiene un aroma suave, delicioso y te conserva por largo tiempo y cuan-
do ha hecho su labor, el color del cabello dura toda la vida usándolo solamente una vez á la semana, dejando 
una espléndida y exuberante cabellera tan fina y suave como la seda. 
Mi l ia re i de test.ímsnios obran eu poder de la Casa Hiscox, de N . Yoik , de la eficacia de todas las pre-
paraciones del Dr . Hay, tanto de la salud del cabello, como del invencible inuta-callos, cura catarros y otras 
preparaci-ines quo llev-in su nombre. 
¡ V E N I D A C A , SORDOS! así seáis más sordos quo un guarda cantón, ^(¿uereis oir la múi ica , una 
conversación, el más leve rumor ó las cariñosas palabras de nn ser q u e r i d o í . . . . pues el Dr . H'sc x, sino ha 
dado el don de la palabra á los mudos, ha dado el don del • i lo n e c á n i c o con el auxilio de la ciencia á todo 
sordo qa» quiera oír. v uor doce pesos de plata española el Dr . HÍÍOOX os d* un par de T I M P A N O S T U -
B U L A R E S A U D I T I V O S I N V I S I B L E S de oro nmericano, cou los cuales podréis oir como si nunca h u -
bierais sufrido tal sordera. Nadis conocerá qua lleváis U l aparato. Se venden todas estas inmejorables pre-
paraciones en las firmadas de l.-s Srea. S .rrá, Johason, Gouzález, Cuesta y eu las principales boticas de la 
Isla de Cuba. Depósito genera', farmacia La Reina, Reina Í 3 . Se reciben órdenes eu casa de M . Ibánez , 







C O M P O S T E L A 1 1 1 7 113, E N T H E SOL TT M U R A L L A . 
Eu este establecimiento encontrará el ptíblic» por $1.35 al mo«, los snflclcutes apara-
tos para el desarrollo fís;co, imlopendicutes y potentísimas <luchas, y un departamento es-
pecial con instalación de totía^ clases de éstas, ya general, hori/outal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como sutlcientes camarines para los que no qnierau desnudarse eu la 
taíjuilla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Todo bajo la inmediata di-
leocitín rtouu IIUMIÍPO. Se aplican corrientes eléctricasy massajfe. I0ñl7 alt 10-2.1p 
E X I T O S F U Ü R O CON E L V S O D E L 
T O l s T I C O I s r J E D E . ^ I O S O - O E ¡ H . A . . 
Fórmula aprobada por la lleal Academia de Medicina y Cirng-ía de líarcelona. 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D K 8 D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cura las afecenne- medulares, la impotencia, calambres, h-.rmig'ieo, la paralí is, la t íais ó con-
suución Irs dolores de cabeza, el biaterismo !a hipocondría la epilepsia, la anemia, la cloré is, «1 
iusomuio y los ospasmos musculares. Abre el apetito y aumei.ta la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia mónita, la 11 itulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombie. F ó r m u l a compuesta de 
hipofuslltoa do ral , sosa y quinina, lactato de mag>ncso, estricnina y fó-furo amorfo. 
De vciita: En la Farmacia y Droguer ía de Josó .Sarrá y en casa «leí autor, Peluyo fi, Barcelona. 
Pidas-e on todas las boticas. 
l l f i g alt 1"-^ A i 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con ganrutía, y también se venden sí precios módicos, en la calle de la Ha-















Halle de Sau Vito ó 
Corea. 
Epilepsia-HeliriOt 
J i R A B E S E D A I T E DE B R O M E O DE LITIO 
PREPATUDO POR EDUARDO PALÜ 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
EF'Cuya preparación ha obtenido la aprobacién de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Hotica Francesa, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y demás Bo-
ticas y Drogaerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1163 alt 9-2 A g 
DE PARELL.—BARCELONA. 
Bebida agradable y tónica. Facilita la digestión, enra la dispepsia y 
es el mejor refrigerante para los paises cálidos. 
Unicos importadores: 
KüBiLÜSTA 119, C- T.&.HAHTiarO "ST COMP. 
C 110 6 alt 8-29 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico do París. 
Numaroaoj y disfinguidoa mél icos de esta capital emplean esta preparac ión con éxito en el t ra-
tamiento do los O A T A r t K O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I ( I C O S , la H E M A T U R I A 
ó derrames de sangro por la uretra. Sa uso facíliU la expulsión y el putrne á los r íñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso eu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francés i , Sau Rafael 63, ? demás Boticas y Dro-
guerías de la I*la. 
C 1WM «Ir s Air 
UNA I N S T I T U T R I Z 
inglesa ^ne posee además el francés, piano, dibujo y 
demás ramoa de instrucción, ofrece sus servicios: t i e -
ne buenas referencias. Dirigirse hotel Inglaterra. 
10190 3a-4 3d-lj 
Clases de inglés, francés, italiano 
y español. 8e pasa á domicilio 
Calle C núm. i esquina á 5?, en el Vedado ó en la 
Habana. 10419 15-3 
PILOTOS. 
Preparac ión por un olicial de la Armada. D a r á n 
razón en Riela 96 ó Gloria 17. 
10358 4-2 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de solfeo y piano, 
6 idiomas inglés, francés y alemán. Merced 49 (altos) 
Cta. 1157 1 Ag . 
NARCISO A H I i Y TOCÜ 
Profesor de solfeo y piano. 
Sa ofrece á sus amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya eu su morada A -
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13 j l 
D. QUIJOTE D E L A MANCHA 
por Cervantes, edición completa en un tomo por solo 
50 cts. E l amor, por Micbelet, 1 tomo Sil cts. La 
Mujer, por id. , 1 tomo 80 cts. Discursos por V . Hugo 
2 tomos 50 cts. Poesías de Espronceda. 1 tomo lámi-
nas, 50 cts. I lustración EspaDola y Americana, años 
completos en 1 tomo encuadernado, á escoger, $1 
50 cts. Obras de Julio Verne y Paul de Kock, á 15 y 
20 cts. el tomo. Neptuuo número 121, librería. 
10499 4-5 
L I N D A S N O V E L A S . 
Los Tres Mosqueteros, por A. Dumas, 3 tomos $1 
50 cts. Veinte años después, 3 tomos $1-50 cts. Las 
lobas de Machecoul, 2 tomos 80 cts. Amaury, 1 tomo 
40 cts. E l Conde de MOJÍ te Cristo, 1 tomo 30 cts. Un 
lance de amor y Herminia, 1 tomo 30 cts. La Dama 
de las Camelias, 1 tomo 40 cls. L a Dama de las Per-
l is, 1 tomo 40 cts. Bug Jargal ó el Nf-gro Rey, por 
V . Hugo, 1 tomo 30 cts. Pablo y Virginia, 1 tomo lá -
minas, 40 cts. Noptano número 124, librería. 
10500 4-5 
L I B R O S B U E N O S 
y baratos de venta cu la «alie de la Snhul 
número 23, librería. 
Histoire de France, pár Gaizot 5 ts. aveo l iga-
res $ 8 
History of tbe reing of Philip the sccond king 
ofspainby Prescott 3 vol $ 3 
Traite des impots, par Esquirou de Parieu, 4 
tomes $ 3 
Dict iounaí re de 1' admitiistration l'rancaise, par 
Block, 1 tome $ 2 
Dictionnaire desarts et manufactures, de agr i -
culture, des minas, etc., description des pro-
co lés de 1' industrie franeatsc ot ex t rangére 
publie par Laboulaye, 2 tomos avoc 2,000 f i -
gures intercale $ 8 
Dictionnaire univorsel théoriqne et pactiqua 
du comerco et de la navigation 1 tome $ 2 
Port-Royal, par Sainte-Beuve, 7 tomes $ 3-50 
Patología quirúrgica, por Nelatón, j j l t ima edi-
ción, 6 tomos con láminas $ 7 
L a Dama de las Camelias, por Duraas ilustra-
da con magníücos cromos de Planas, 1 tomo 
mayor con pasta lina con relieves de oro, 
costó en publicación $30 y so da en $10-60 
Revolución mejicana, desde la prisión del V i -
roy en 1808 hasta la muerte do Maximiliano 
4 tomos en 4'.' $ 4 
Noticias secretas de América, por ü l l o a 2 to-
mes empaslados $10-60 
Código penal, por Viada y la Jurisprudencia 
en 7.C00 sentencias 4 tomos $ 8-50 
Diccionarios castellano, de francés-español , de 
inglés-español, d» i taliano-español, de a lemán espa-
ñol, de lotino español, do inglés-francos, ote. etc, á 
precios muy baratoo según clase y tamaño. 
C 1208 4 4 








Chira la Caspa, Impido 
la caída del 
CABELLO 







kMm m precefleflíe. 
¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
i . 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
86) O'IÍEILLY, SC. 
E N T R E C U B A Y AGUJA K 
O 1185 ^ 1 A MODISTA. 
Se ofrece para la confección de toda clase do t ra-
bajos, lo mismo de niños que de ceñoras, hechura y 
arreglo do sombreros y capotas. En la misma se r e -
oesita una aprendiza adelantarla. OalianO núm. 129. 
ÍÍP77 alt 16-1 J l 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . - C O R T A Y E N -talla á 50 centavos, vende moldes, pica vuelos, 
a torna sombreros, lia:o trajes de seda y de olán & $3 
y $2, da lecciones de corte, se solicitan oficialas que 
s<-pan adornar chaqueta1». Amistad 118, ontre D r a -
gones y Barcelona. 10470 4-4 
Vive en Aguila 101 
esquina á San MigueL 
—¿Qaó quiere decir lioca? 
ROCA es el nombre universal del Sus-
pensorio higiénico y Guarda Camisa do go 
raa más camodo que se conoce on el mundo. 
—¿Y por qué £e llama ROCAf 
Porque el inventor - fabricante y propio 
t a ñ o de eto euspeosorio y guarda camisa 
de GOMA, 
Es Emilio Koca, 
Que sin gran proanpopoya 
es en su industria fecundo 
y ee Jlrme lloca en el mundo 
como la roca tarpeya. 
cl lfS alt la-3L 3d-l 
5 v K KH'Í AST4 
MARAVILLA CURATIVA 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo, 
I j a M a r a v i l l H , C u r a t i v a es el pronto reme-
dio para laH lastlm.-idura-s, ohlphones, contusiones, 
esfuerzos violeutns, heridas 6 laccnicionos. Apla-
ca el dolor, restaña la sangre, aluja la inflamación, 
reluce la hinchazón, y ciu'ft la herida como por 
encanto. 
L a M a r a v i l l a O n r a t l v a cura rápidamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de sol, 
picadas de mosquitos, y de insectos. 
Lia M a r a v i l l a C u r a t i v a es inapreclablo 
para laa homorráglns, do las narices, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangro, y almorranas 
simples y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a C i i r a í i v a , dá Inmediato 
nllvlo al dolor de muelas, dolor do oldoa, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
Fia M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto y 
valioso recurso para los dolores roumállcos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
L a M a r a v i l l a C u r o t i v a es el gran remedio 
para la esqnluomda, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a os do mncho valor 
como Inyccciou para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
fiones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor de la Dlarrfia y de la Diarre» crónica. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Humphreys 
R e m e d i o s E s p e c í f i c o s , 
Ungneu to M a r a v i l l o s o » 
R e m e d i o s S i f i l í t i c o s , 
R e m e d i o s V e t e r i n a r i o s . 
El Manual del Dr. Humphreys 144 pagiuas sobre 
las inf ermldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. WilUam * Jolin Stí., IÍSW Y0B3S, 
COMPAÑIA KAC10NAL U 10TERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía do Lo te r í a de S m t o Domingo, no ea 
una inst i tución del Estado, pero ei un pr ivi legio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Repúb l i ca . E l privilegio no vence hasta el a-
fio 1911, y mientras duro el termino, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lo te r í a . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premie» ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas ga ran t í a s financieras al púb l i co 
para el pago de sus premios, n i qne da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del públ ico e s t án 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
es tá absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente d é l a Compañ ía Ga-
rantizada de Santo Domingo, enyo capital de dos m i -
llones de pesos, cerlilioo quo hay un depósito especial 
do $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la p re sen tac ión el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
FranJclin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Bews Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio CMcago E. U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
L a única Lolor ía en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públ icos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos, 
Yo Miguel J o a q u í n Alfau , Consejero de la Corta 
de la Repúbl ica y Notario Púb l i co de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta focha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano C l a u -
dio F i Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de oc tu-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 261 y n ú m e r o 
262 y cuyo original puedo verse y obtener en mis A r -
bivos Notariales. 
L a Empresa llamada Compañ ía L o t e r í a de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo el 10 de septiembre de 1890 y de-
" Idamente sancionada por el acta del Congreso N a -
cional de esta Repúbl ica de Santo Domingo ha sido 
"ncorporada en la fecha citada y constituida en a-
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la Repúbl ica . 
Y además, certifica qne la Compañ ía ha fijado sn 
domicilio y pr¡ncipal;"punto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos quo 
forma la esquina de las calles do las Mercedes y 
Duarto y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines quo desea la Compañ ía puede u -
sar este cortificado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaqu ín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados U n i i o s d e Amér i ca .— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A . Read, Vico Cónsul de lo8:E8tado8 U -
nidos on Santo Domingo, certifico que la firma de 
D . Miguel Joaqu ín Alfau, Notario Públ ico , puesta 
al pie de este documento, ea verdadera y legitima, 
asi como el sollo do su notaría . 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
A. Read.—C. U . S. Vice Cónsul Aching. 
Kopública Dominicana.—Glicina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . 13. Sarson. 
Presidente do la Compañía de Loter ía de Santo 
Domingo. 
Señor: Eu contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañ ía 
Loteria do Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas laa condiciones de su privilegio concedido e l 
10 do septiembre do 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M . Rodr íguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo. Marzo 18 de 1891. 
Yo Juan A . Read Vice cónsul de los estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico qae la firma d e l J . 
Rafael M . Rodrigucz, como primer Jefe del M i n i s -
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y ea conocido personalmente por mi . 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad on esta fecha del a ñ o . — J u a n A . 
Read.—C. U . S. Vice cónsul , actual. 
Los sorteos se c e l e b r a r á n en púb l i co , todo* l o t 
meses, el p r i m e r martes, en l a I l c p ú b l i c a de Santo 
Domingo, como sigxie: 
1 8 9 4 
Septiembre 4 Octubre 2 
Noviembre 6 Diciembre 4 
C O N U N 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N DE L A LOTERIA 
100,000 billetes. 
En Enteros p Fracciones, para satisfacer 
d los Compradores 
SORTEOS MENSUALES 
L I S T A D E LOS PREMIOS 
1 P R E M I O D E $ 160000 os $ 160000 
1 P R E M I O D E $40000 es 40000 
1 P R E M I O D E 20000 es 20000 
1 P R K ^ I O D E 10000 es 10000 
2 P R E M I O S D E 5000 son 10000 
5 P R E M I O S D E 2000 son 10000 
10 P R E M I O S D E 1000 son JOtOO 
25 P R E M I O S D E 600 son 15000 
50 P R E M I O S D E 400 son 2OOC0 
100 PUF M I O S D E 300 son 30000 
200 P R E M I O S D E 120 son 21000 
30'» P R E M I O S D B 80 son 210O0 
600 P R E M I O S D E G0 son S6000 
APROXIMACIONES 
100 P R E 3 I I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 sor 8000 
100 P R E M I O S D E «0 BOU 6000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 10 son . . 
999 P R E M I O S D E 40 son . 
999 P R E M I O S : , K 20 son . 






P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ IO; Medios $5; 
Quintos, $2; Décimos, $1; Vigés i -
mos, 50 centavos; Cuadragésimos, 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna loteria que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loa premios se pag-.u al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todaa partes del mundo, es imposible podei 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
R e m í t e s e por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
por Expresos, Letras sobre Uancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aecplau petiidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loferias inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago do los premios promet i -
dos. Así es, qae los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
do* t endrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en aro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega d< 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . S a r s o n 
City of Santo Domingo, 
OTO» «U U - U i 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
F.apeciali8ta en aparatos In^ninales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
hiM palotUla.3 de goma blanda, únicas eu esta casa. 
Xi3S aparatos sistema Ü A R O no tienen competencia. 
Las sotíorna y ni&as során servidas por la soüora 
A* Vega, 
O B I S P O S I 1 » . 
C IAIÍÓA l ' A U A í' A M l t i l A i S . — S E S I R V E A lomiclllo con la mavor puntualidad y esmero. 
Procios módicos, variación alaria, buena sazón y 
zuiroada abundancia. Probad y tendréis la verdad 
cía lo que so indica Virtudes número 1S5. MUS» 4-4 
MUUJUVl'A, T l l i J A L H L L O 28, A C A B A D A D E legar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
pftuuco haciendo loa vestidos de seda í la inglesa & 
$ 1 ; idem de olán y telas de fantasía á 2-50; especia-
Itdad en trnjes de niñas: los trabajos se entregan á las 
21 horae: so reciben avisos por correo y se van á to-
n n r menvlns 6 domioilio. P811 15-21 
X < a u r a B r i í í a r d . 
CORSETERA. 
l i n d a n. 12. Telófono P90. 
2ñ-19 .11 
HEGATO. 
Obispo n, 113. Acaba de recibir un gran surtido de 
oarabreros para seFiora, de cinco pesos plata en ade-
ldni«: bonito surtido de pamelsts de encoje para ni-
f. >>. de t. vi pesos en adelente: los modelos da s^Dora 
ft- n en el eílóu. 10110 8 58 
E t i PROGRESO.—GRAN T R E N D E L E T R I -ias, ¡o/na y sumideros —Este naevo tren hscc 
lo» trabajos más baratos que ninguno de su ckfie, ú 
Sfl 25 enriela con tres pijioto». y recibe avit>o«on los 
pantos signientos: Suíroz y Coiralea; Amargura y 
C!jm;ifle<.ela; Crespo y Berual, Genios ó Industria; 
Consulado y Trocadoro; Monto y Castillo; San José 
y l i c i t a d ; l iayo y Maloja; Conde y Picota. Su due 
SJ, ñí.iiuii l Tal)la8. E l treií, San NicoKs y Diaria. 
10479 4-4 
SS D E S E A HABER DA R E S I D E N C I A D E D», Francisco Pdrez, que vivo en la Habana, igno 
rá-adoso calle y número: los infomeu 
tioiiáa La Paloma, oullo de los Oüeiou, 
R Ai: 1019» 
dirigiilofi á. la 
(i l ) Tomás 
4 5 
S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A B L A N C A 
do color nao tonga buena y abundant» lecbo, es 
p u a un niño de dos HU SOS y no fíorepira en sueldo 
Pr ínc ipe Alfonso n. i'Sft. Uombrfroría'de D í'eleBtino 
Posada. 1051(5 4-fi 
S O L I C I T A N C O I - O C A C I C N 
di, - iilvenes, una pardita y otro peuiiisiiiar, para nía-
nojaduras ó crjadafi de mano. Cárdenas si. 5, iujpon 
dráu, •¡0W8 4-5 
s:e S O L I C I T A 
una or{a<)a do 11̂10 que ton;:» perNonas que la reco 
'i.-.'c..1:- i oucordi i 44, esquiBa á Manrique. 
10103 4 - 5 _ 
r > | E N T U ( " n D i r Ñ í í G O C I O S Y C O O J Ü A C I O 
\_Vueí( de M . Alvarez. Las familias quo jieco. ilen 
bminos BirvieDÍei pubm á cita antlgnn <-'eut.fo. Ado 
mis nnoofcitanjoü 3 coc ñeras pe'iiiiBulareB, 2 cocino 
ros, 3 manejudoi'aa, 1 torcedora de tabacos, 5 muc ha 
ohos. Pidan á Aguadito 54, entre O'Rcilly v Empe 
drado 10515 4-5 
LA NUEVA LANZADERA. 
L A M A S M O D E R N A 
es la máquina "VIBRATORIA" 
Y L A M A S B A R A T A 
n. 9 de la Compañía Americana. 
La fábrica acaba de introducir en la nueva máquina 
Es la más ligera, silencioaa y la de más duración, por loque la GARANTIZAMOS POR 
la nueva tensión del liilo automáticos, así como el maderaje de gusto y elegancia, hacen 
da por Jas familias. E l precio á que vendemos nuestra máquina está al alcance de todas 
grandes reformas que la ponen á la cabeza de todas. 
DIEZ A^OS. Eí nnero DEVANADOR y LANZADERA 
que nuestra máquina í{VIBRATORIA" sea la preferí-
las fortunas. 
La máquina L I B E R T Y es igual en un todo á nuestra Y I B R A T O R I A , solo con el brazo un poco más bí>jo, y las Tendemos baratísimas. 
Se Tenden máquinas á plazos y se componen de todas clases más barato que nadie y garantizadas. Piezas sueltas, hilos, sedas, agiyas, aceites, etc., etc., y todo lo concerniente 
al ramo. Máquinas de mano á precios baratísimos. La maquinita Gem (juguete) es una especialidad para las niñas y cose con suma perfección, se yendeu casi regaladas. 
Camas higiénicas baratísimas y otros yarios artículos.—Rafael Menéndez. 
fAUTOMATIC BOBBíN WINOCR.V 
El nuevo devanador automíltíco. 
c 1122 
CUBA NUMERO 96, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y MURALLA. 
U N E N F E R M E R O 
con uneve aSos de práct ica, se ofrece á las familas 
para asistir enfermos á domicilio. Egido 53 y U n i -
versidad Ifi informarán ¡i todas Loras. 
10412 4-4 
E N SITAREZ 110 
se solicita una criada blanca ó do color, para el sor-
vicio de mano. 1045G 4-4 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche desea colocarse para orlar 
á leche entera: tiene 4 meses de parida y personas 
quo la garanticen; impondrán Marqués González n ú -
mero 6. 10104 4-3 
S B S O L I C I T A 
una criada ponicsular. So t ra tará del ajuste, Com-
postola «fquina á Desamparados (altos). 
10'3t 4-3 
U'NA C U I A N D B K A P E N I N S U L A R R K C I E N Ur gida, desea colocarse á lecha entera, la que 
tiene bueni y abundante, y con buenas reoomeuda-
iones. Impondrán Luz esquina á Villegas, carnica-
lítt. 10309 4-3 
T R E S C R I A N D E S A S 
reeion llegadas de la Península , desean celocarse á 
Itftfhe eut&rtt: no tienen conveniento en ir al campo.— 
Oflolosn. 15. 10<00 4 3 
UN A JOVif iN D B COLOR D E B U E N O S ante-cedentes desea encontrar una casa de moralidad 
para coser y servir á la mano ó manejar niños, pues 
entiende de todo y no tieoe inoonveniente i r fuera de 
la Habana. Agnhir esquina á Pefia Pobre, accesoria 
B . 10102 4-3 
S E S O l i l C I T A 
una criada de mano que sepa coser v tenga quien 1» 
recomiende. Amarguro número 53, altos. 
10íf93 4 R 
T R E S C R I A N D E R A S 
recien''K-gadja de la Península , desean colocarse á 
loo.be etrtera, tienen quien las garantice. San Pedro 
6, f.mda La Perla. 10101. 4 3 
DESEAN COLOCAKSIC DOS C K I A M DERAS ponitisulares con buena y abundante loche, 
para «.Tiar ú leche entera: tk-nou personas quo ree-
pond/m por ellas: en la mifeini so coloca una excelen-
te maiK-iailora do niñoa con los que es cariñosa: 
iiidriiii calle de Sun l'edio níimero 6, fonda imp<i 
La Perla. 10113 4-3 
D ; O j C Í O A D A S D E M A N O O M A N E J A D O -is so ofrecen para el (.'erro, Tulipán ó Marianao son rerieu Hojudas de la CoTuña, do toda mocálldád 
y activas en el servicio. Dan los meiores informes y 
4-3 
trat .rA:i San Rafael número 3fi, altos 
10384 
S B S O L I C I T A 
mía joven peninsular recién llegada para manejar un 
niño de 18 meses y ayudar á los quehaceres do la ca-
sa: sueldo convencional: callo de las Damas 78. 
10392 4 8 
Se .solícita» dos buenas oficialas 
de modista. San JOHÓ n. 11. 
1031!) 4-5 
T t CJSL'A COLOCARSK U N A J O V E N P E N I N -
f Jsnlar para manf ja r un niño ó criada de mano pa-
ra corta f imilia, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas quo respondin por su conducta: iufor-
c m á n Revillasrigedo 113. 10501 4-5 
B A R B E R O S 
Palta uno para fábad tb y domingos en Dragones 
a. 37i. entre San Nicolás y Manrique. 
10105 J>f 
'¿'CIENCIA G É Ñ K R A L E L N E G O C I O Aguiar 
^ O i . Telefono 480; necctilo 15 criadas, 12 maneja-
dojag 7 cocineras, 1 mu- baeliot; faoilico en 4 horas 
toda clase de pBBtdós con buenas reforenciae; vendo 
una bodega en $1300 bien sitoada y mejor surtida; 1 
café eu íjtfúC; una casa eu SCO. R. Gallego. 
10130 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsalar de mediana edad para criada 
de ma'jo ó uimcjadora dé niíios, es muy cariñosa y 
a^ei'ia, tleno buenas n forennias. I n f i rmarán Monte 
l l . ]g0 á toda¿ Lor^s. 10'I97 4-5 
I ^ I I I A D A ' U E MANO—SE KOLÍCITA UÑA 
VVpara el servicio de mino que ayude con una n i -
S?. ebiejuita Pirotecnia Mil i tar Pabellón del Pagador. 
UK&) 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criantleriis peninsulares de tres meses de pandas 
& le«íbe entera, la quo tienen buena y abundante y 
personas que respondan porelhs. I iapondrán Genios 
a. H. 10190 4 5 
/ " C O L O C A C I O N E S — S E P R O P O & C I O N A N en 
V y .e inan 28.—Teléfono 1577.—Criados y cocine-
ros do 1? y 2?, profesares internos y por horas Se 
compran y venden casas, prendas y muebles; da y 
u n a dinero eu h'poteca y venden vinos desde diez 
centavos botella y moscatel á 50 cts. idem. 
1019-1 4-5 
" p v O ' R E I L L Y 90.—NECESITAMOS 12 ' ; R I A -
J l í los da mano, 4 manejadoras, 3 mnéliflchós, todos 
a u buenas rafevenoias. PaciütamoH en 8 horas toda 
clase de sirvientes: voatlemos un cífé en SCO pesos, 
nna bodega en $^00. casas desde $1,009 á $22.000. 
O'Reilly ndmero 90, uulie Rernaza y Yiilegaa. 
10511 4-5 
Han llegado de la calidad excelente quo 
producen las mareas del mea de julio en la 
costa cantábrica. Precie: Crudas á ¿W con-
tavos docena y ñitas á 40 oenjtaTaa idem. 
Con ol fin do solemnizar laa elecciones de 
nuestro Gran Centro Asturiano y íi fia do 
que los entusiastas rapaces que á la lucha se. 
presentar; Manin dará ESPIOH£ á nue-
vo pipa de ftii-íra do su excelente maiea 
"AÍANIi'T' que nadie puede igualarla con 
objeto de que se reñv:>quen todos en gene-
ral. 
Tatea asíiiÉii M 1 K I N . Dteji 85 
Cta. 1225 ' 4-5 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CuRPEI . 'Oic : SE 
ÍOd^senn i e v ^ t i r en CÍÜSH de $2,000 á $8 i 00. Pu- -
den di:ijifs« de 8 .'i 12 de !a lusñ u.i y de 6 á 8 de la 
noche, á la cnllo uo San José n. tO, y de 2 á 3 de la 
tarde, á la fattrerla ael Sr. Saenz do Calahorra, 
O-Eei i lv n. 27. 10203 alt 4-?i 
SE DESEA SAUER E L P A R A D E R O D E D O N Pranciacn Barral G a r ' n a t u r a l de Cnitls, lugar 
de Carfolpa.-:, provincia de la Coruña, psra c ü e t a r l e 
de nu asunto que le conviene, en el Centro Gal'ego 
de la Habana, Ari^s l Lóiiez Sfij'.s, tmpleodo de di-
cha Sociedad, os el que lo sedicita y suplica la repro-
ducción de eate anuncio en Ion ¿ t u l a periódicos de la 
lela. 1|)413 4 J _ 
T T N M A T R I M O N I O P E Ñ I N S U L A B S I N I I I -
jos desea colocarse: ella de cocinera ó criada da 
mano y él de portero ó criado de mano: smbos saben 
su obligación y lo mi>mo se colocan en la l í i b a n a 
qua en el campo: tiení-n quien 'os garantice. ínfor-
marán San RaOcl lñ!l. 10138 4-1 
ESEA C(»l« ' íT 'AHSE U N A (CRIADA LU-; M A -
nodemedianafdad.es bumi'do y t r o b j i d o r a : 
no sabe coser; tambióa se colora un moren;to de co-
cinero bien SÍ a para casa particular ó etttbleetaltflitr 
to. Concnrdia 39, al f nido dar*n razón. 
1043» 4-4 
D 
T ^ E S E A 
i > 3 S días 
C O L O C A l i S K U N A C H I A N D E R A de 
i de pari 'a m jienu sular. abnr.dacte en le -
che y aclimatada en el paí í . sea para !a cap tai ó pe-
ra cualquier pun o de cam f-: informa;án en la callo 
de Monserrnte B. 15. 10174 4-4 
Se desea BU mwebaeho que sepa leer 
y escribir de 14 á 18 añ ÍS. O ' K t i l l v ulímero 06. 
10482 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna joven poninsu'ar Oe maifjadora 6 criada de n a -
no: darán razón en Reina i.nmero 7G, culeg;o. 
lO iñ l 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una^.'.ven en una capa decente de criada de mano. 
Informarán Lampari l la número 80. 
10íE7 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, qne sea peninsular 
que duerma en el acomodo. Be pretiero sea recién l l e -
ga''a: en el Cerro, Atocba 8 impondrán. 
10108 4-3 
GU A T I . milias y al comercio con buenas referencias, cua-
tro cocineros, 5 criados, honrados poneros, 4 mane-
jadoras, 5 criadas, 4 crianderns, a cocheros jr depen-
dientes para toaos les ramos: solicitamos cocinólas y 
lavanderas, u i dependiente para frutería. Aguacate 
58, Telefono 590. J . Martínez y Hno. 
10424 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana j o v t n peninsular bien sea de crií.da de mano ó 
d) ira-ucjaiiora, sabe cumplir con ta obligación y t ie -
ne neraonas quo respondan por ella: informarán Car-
l o s ' l l l c-s.jnina á Infanta, bodega. 
10426 4-3 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A PERSONA 
(Odo mediana edad pa-a desempeñar con efif.aota y 
honradez cualquier cargo de conflanza. bléu sea en 
contabili dad ó adminií tración de una fiiiea: tiene re-
ferencias. Dirigirse á K. Urrutia, Animas 119. 
10420 
l,os dueños <iel "Teatro de Cará-
cas/' fiíi farácas, capital de la Repú-
blica de Venuznela, solicitan corres-
ponsales i&n esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas (jue quieran ir á aquella 
capital. 
Oicíio teatro es el «nás bello .? có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
;> -tu pj.ra rail do^cieutes e^pectado-
rfp, y produce a los precios noma^eP 
áeéniraáa, bustá eiucó mil péselas 
por l'aucidn. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigir^ á Francisco .1. Istüriz, en 
Caráca*, calle Este 4, mhueroSO. 
Díreccióa para Kalograínas: 
M É , Caráces. 
ÜWA C ¡t! A N D l i l i A fKXvJ meses de parida, aclimatada en el país, con bue 
:a y abundMule leche, deHea colocarse para c r i a r á 
leche entera: ti^ne personas que respondan por ella 
i.iuondráa calle de la Estr»lia, j a rü í a L a Violeta. 
Telefono •'089. 1O410 4-:{ 
} \KS!!:/V C O l . O U A U s E U N C R I A D O D E M A -
1 y no iüt^lipeuta en el rj-.mo, pues ha eervidó en 
buenaí! casai do eat» capital, tiene p-rsonas que lo 
r e j o m ú n d e n su honradez. Prado 93 darán razón, l i -
brería. 10 41 r- 4 3 
T ^ E S K A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
JL 'do color que hace poco llegó de Eepaña y deiea-
IÍÍ prestar sus servicios en una casa de comercio ó de 
fjmilia respetable: «abe cumplir con su o b l i g ^ i ó n y 
'.íane quif-n lo garantice: impondrán Habana 178. 
10871 4-2 
Q E N E C E S I T A P A R A U N A CASA D E I N -
i o q n i h n a í o un hombre de 40 á 50 años de edad, que 
sea de cocfiirza, que no tonga vicios y que entienda 
un poco de albaíiilería; el trabajo no es mucho y la 
caga no es mala. I m p o n d r á n en Empedrado n. 42 de 
7 á 9 de la mañana . Si no reúne estas condiciones 
qug no se presente. 1O^3 4-3 
« C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B 22 A í f O S 
V^de edad: desea colocarse una á leche entera, de 
poco tiempo de parida y muy cariñosa con los niños: 
u>:ne personas qne respondan por ella. B-.ños " E l 
P'eoje." barbei ía , n. 2, y Zulue tan . 31 informaián. 
10345 4-2 
S E S O L I C I T A 
ma criada da mano peninsular que sepa coser, para 
jna finca inmediata a la Habana. Animas n. 120. 
10172 +-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, psninsular, reden l l e -
gada, tres meíes de parida: tiene personas que !a ga-
gantizan su buena conducía; calle del Prado n . 25. 
10471 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad, bien sea 
para la Habana ó el campo: sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene personas que la gar • ' -icen. Monserra-
te 101, bodega, dan razón. 
Una manejadora y nn cocinero 
Quiero una y otro para Arroyo Naranjo, en el pue-
blo, cssa-quinta en el psradero, con recomendación 
da buena conducta y sino no. Neptano 2 A . 
10431 4-4 
B í U E N N E G O C I O —Sesolicita un socio con solo 000 oro para una empresa doceaío que cuenta 
m á s de 20 sfios de eslstencis. abraza la enseñanza 
comercial libre y ofi ;ial y la 1* y 2? enseñanza, con-
tando más de 50 estemos y otr^s tantos medio pnpi-
i t s . D i r ig i r í e por cgciito i D . F . F . O. en Raye 96: 
10449 4-4 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E C H A J O V E N P E N I N -
JL/ctiiar de manejadora de niños ó criada de mano, 
ó bien para el cuidado y compañía de nna señera: es 
honrada y trabajadora, teniendo quien la ga-antice. 
I m p o n d r á n calzada de San Lázaro n 319. 
10451 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una cocinera peninsular de mediana edad en casa de 
nna corta f i i iai l ia: sabe su obligación y tiene quien la 
garantice. I m p o n d r á n calle de Cárdenas n . 27. 
10487 2-4 
S E S O L I C I T A 
nna criada de ¡nano para Arroyo Nar&rjr': sueldo 15 
pesos plata y ropa l impia. Dirigirse al portero de 
fcamparilla n. 74. 104^1 4-4 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A 
JL/peninsular, carifíesa con los niños y s e o i t n a b t ^ 
da í. e.-tc servicio: tiene personas que la garanticen 
D a i á n rezón Mercaderes n. 45, azotea. 
10468 4-4 
^ J N ^ J O V E N P E N I N S U L A R , A O f ! V< . E 
igente desea cJocarse de criadn de mano: Ka 
h e cumplir con su obligación y tieLe quien responda 
por él. Calzada do San L á z a r o n . 243, frutei ía , in 
formarát i . 10161 4-4 
" T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E 24 A Ñ O S d e -
\ j sea colocarse para criado de mano, lo mismo 
sale para el campo como aiextrarjero: sabe leer y 
escribir, desempeña otro caigo cualquiera, tiene qni*-u 
responda por su cenducta. I m p o n d r á n O'Reilly n ú -
mero 38. esquina á Aguiar, café. 
10241 4-2 
4-2 
É S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de color sana y robusta, con buena y abundante 
leche, para criar á kche entera ó á medi^ leche: ad-
vierte que tiene dos hijos, uno reoién naaido y otro de 
iios años: dan razón calle de l»s Damas esquina á 
Paula, casa particular. 10355 
SE S O L I C I T A U N BOOIO P A R A E L G I R O de café, aunque tenga poco capital: tamáién se 
cedo el café al qne lo desee y muy en proporción. 
Para más informes en Pr ínc ipe Alfonso número 2 G, 
muebler ía L a Paz de España . 
10347 4-2 
' N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L O -
\ J ca 
miento: es aseado y muy formal, 
tad n. 41. 103^0 
Informarán Amls-
4-2 
L / i 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
_ ninsular de cinco meses de panda á leche entera 
la que tiene buena y abundante, y tiene su niño con-
sigo que se puedo ver lo adelantado que está, lleva 
acompañada de su familia tres años en este país y 
tiene quien la garantice su conducta. I m p o n d r á n ca-
lle de Crespo número 43 A, el encargado. 
10363 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera; sueldo 20 pesos plata-
te 63. 10164 
Agnaca-
4-2 
T T N J O V E N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O 
\J desea colocbrse de criado de mano, portero ó co-
cinero; sabe cumplir con su obligación, no tiene pre-
te ibitno?, t i .ne quien responda por t u henradez y 
buena couducU. Informarán eu Rayo S6, tren de la-
vario entre Mali) j*y Sitios. 10361 4-2 
S E N E C E S I T A 
•BjaAependiente joven qae entienda du víveres tinos 
y sea de confianza. Mercaderes 1C. ] 0 ' 4 t 4 1 
D E S E A O O L O C A S S E " 
ona (friaudera á media leche. Aramburo n. 21 darán 
razón . 10483 4-4 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A D E 
JL^mediana edad para t i Ecrvicin do criada de mano 
6 a c o m p a ñ a r una señora, en casa donde no haya n i -
fios: sabe coser á mano y cumplí i- con su obligación, 
temendo personas quo la garamicon. Impondrán 
falle ele Paula n, 2, 10480 4-1 
T T N A SESORA Q U E S A B E C O C I N A R A L A 
española y A U criolla, cocina en su casa, solici 
(a familias y establecimientos que deseen les den de 
comer mamlár.dMes la comida en tableros ó en can 
tinas, precios módicos. Corsulado 1(5 icfomarán. 
10346 4-2 
T N T K R E S A N T E. -
J_de la Eocrilm! ía 
4-22 
I D E a E I ^ E Í B K I I s r j L G O M F T J E I S T O . 
QUIMICO, 
FOSFO-GLICERICO, 
PREPARADO POR ULRIGI, 
A BASE D E C E R E B R I N A Y ACIDO 
NESO Y DAMIANA 




El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIGADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
— Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda conflanza. Siempre hace bien. Su efecto fortifleante ea inmediato. 
CURA la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
CURA la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpitación del corazón. 
CURA ^ ó T e t ^ y ^ d e la8 ̂  Enflaquacimiento progresivo. Palta de apetito por 
CURA 1\!osPEvltdoMRe?máy^ 8emÍüale8 7 ^ dePre3Íón fí8Íca ̂  ^n ta l . Pérdida do memoria. Incapacidad para estudios y nego-
CURA la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abuaos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la médula espinal y convalecencias descuidadas, 
usando TvÍNO C O S Í L h S ^ ^ ^ t0mar ̂  8010 fra8C0 ̂  ^ *™ ^ ^n ta r al paciente * continuar 
PRECIO: 90 centayos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, Revira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana 
alt C 1213 
89 
BUEN NEGOCIO 
admite im socio 6 se vende 
un ingenio entre Aguacate y Canasi, rodeado de va-
rias fluot t importantes de cañas sin baléis, magnífloo 
para un central; la linca «e compone de 271 caballe-
rí is do tierra negra y mulata do fondo, aguas co-
rrientos, represa acueducto que surte al batey, bue-
nas flbricas, con 12 caballerías de caña y otras pre-
paradas, tren mixto de elaboración compuesto de un 
tacbo al vacfo de 10 bocoyes por templas, ocntrífugas 
modernas, carritos, elevador, triturador y mezclador 
de poco uso y trenes comunes auxiliares, máquinas de 
moler de piós, americanas, máquina al vaoío, 
máquina de céutrífugas, 5 donkey, 2 calderas de va-
por, su buena romana, plataforma, tanques y demás 
acceeorios: informarán en la calle de la Obrsp ía n ú -
m u o "2, en los bajos. 10207 0 31 
C f l i P l i i 
KJcomprar dos casas de $1,500 á 3,000 Otras dos do 
i á fyO'JÚ. No importa el barrio. l o f o r m i r á M . Alva -
rez. Aguacate 54, entre O ' l i e i l ly y Empedrado. 
10614 4-5 
SE COMP11A U N A CASA C H I C A Q U E E S T E situada en la calle Ancba del Norte, que sea do 
mamposteria: su precio 2,500 pesos oro. Informarán 
de 12 á 3, á esas horas nada más se informa, M a n r i -
que n. 1 C. lOlfit 4-4 
CO M P R A M O S OEO, PLATA Y BRILLAN-tes y prendas antiguas. LA ESTRELLA DE OKO, 
Compostela número 46, entro Obispo y Obrapía. 
10382 4 -2 
11 m u M 
E X T R A V I O . 
So suplica & la persona que haya encontrado dos 
pagarés nómeros 8 y 9 do á $500 cada uno y ui>a 
cuenta de 14 pesos 15 centavos, se sirva entregarlos 
en la Administración de este periódico ó en casa de 
los Síes. Llambias,'Saiz y C^, San Ignacio esqui -
na & Teniente Kby, en donde sa le daráa las señas y 
una gratificación si así lo desea; advirtiendo que los 
citados pagarés queáarán nulos y sin ningún valor 
si no sa ilegal a á, efectuar su entrega. 
10141 2a 3 2d 4 
w m . 
de familia Amargara 69.—En esta hormosa casa respetable, se alquilan b ibitacioii ' s altas y b:>jas, 
J intas ó separadas, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Llavín y baño. 
10521 4 5 
Lagunas OS. En i centenf.a se alquilan un vent i -lado entresuelo con sala, un gran salón. 2 cuar-
tos, cocina, agua de Vento, etc. c t j . y además en 
$12-75 dos he;mosas h'ibitaciones altas con agua, in -
dependieuteH, ee hace rebaja si se tomr.n todos j u n -
tos, á ma rimonios sin niños ni ar.ima'es. 
105r.7 4-5 
S E A L Q U I L A 
¡a planta alt?. de la calle del Sol n. 6 ' , compuesta de 
tres posesioues y sda, coa todo servicio, en los mis-
mos iufurmaián. 10517 *l-5 
S B A L Q U I L A I S 
los magullicos bsjoa de la casa G&liauo 111, propios 
pnra un cstablecimiente. En la misma darán razón. 
C 12Í2 4 5 
Jim na 4(>, priacjpal 
iú alquila una bonita habitación con vist á la ca 
lie á tit, v señora ó caballero solo: eu la misma se ue 
cesita un:" criadita de 12 á 15 años, blanca ó de color 
10510 4-5 
Eu casa de familia 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones, todas 
con balcón ,1 la calle con muebles y esmerada asís-
meta Pi lücIOS ECONOMICOS, O ' K E I L L Y 30 
S E A L Q U I L A N 
as casas Curazao n. 35, con sala, tres cuartoi y agua 
Aguila n 233, con cuatro cuartos, inmediata a la 
alzada: lá llave de la 1? en el 39 y de la 2? en la 
carbenería, y Relea níime o 26 t ra ta rán . 
1019^ 4-5 
e alquila á matrimonio ó famida sin niños un bo-
_ nito piso c;in muy buenos suelos y cielo raso, com-
puesto de espaciosa sala, gabinete, com der, cuatro 
habitaciones, cecina, agua é inodoio. Tiene completa 
independencia y son muv frescos. Carlos I I I n. i , 
10506 4-5 
A L Q U E D E N O T I C I A D 
y fecha en queso encuentra el 
Estamento d t l Dr. D . Nicolás Mart ínez de Campos 
primer Conde de Santo Venia que fué por 1830, B% le 
' ra t i f icará .—J. i í i r c r o —San Miguel 115, de 8 á 10. 
10<.7¡) 8-1 
10521 4-5 A, P ISO 29 
Por un móJico al |uiler la casa más fresca, cómoda y saludable del Corrí:, Palgueraa n. 27, do alto y 
bajo, toda de mamposteria, entre t i paradero del 
Tul ipán v la calzada, buen vecindario y abundante 
g:;a do Vento. En la misma info imaiáu . jom 0 5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á 
a calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
leceutea y que den referencias. Zulueta 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10495 4-5 
C k i l l í i i f o l i t í r a e r o ü'i , 
asi esquina á Neptuuo se alquila en cuatro onzas 
oro, propia para eilablecimieoto " L a Elegante," 
Ñen tuno námero 63 A . informarán. 
10340 4a 1 4d 2 s; E alquua el piso principal lie Compostélit y M u -ralla, mur fresco, con 9 aleones á a calle. T.ene 
gran sala, saleía, 7 cuartos, cocina é inedoro, con to 
tíos les nucios de mármol. Además , lavadero y dos 
rtos para criados, todo independiente Informará 
el portero en la misma. 103a4 4 2A 4-3D 
B T 1 A L Q U I I J A 
a espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
tacionej, cocina, abundante agua, precioso jard ín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é i n -
formarán de su módico precio eu J e s ú s del Mente n. 
3§0, fronte á la Iglesia 10203 81-29 8a-30 
Se elmilii u el Cerro 
elegantes y cómodas habitaciones altas y bajas con 
agua y todo el servicio, con entrada independiente á 
todas horas; también se alquila una casa de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y patio, pluma de agua, 
todo á precios módicos en la calle de Atocha n ú m e -
ro 8, Cerro. 10407 4d-3 4a-3 
Vedado. Se alquilan los bsjos do la casa calle 13 entre P y G-, al lado de la quinta de Lourdes, en 
la loma, propios para un matrimonio 6 corta familia 
en la casa hav TeUfono. 10460 8-4 
Compostela Húmero 150 
En esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones 
bajas con piso do mármol y mosdico, timbres, lindos 
inodoros, a hombros solos ó matrimonios sin niños, & 
$10- 60 y $12-75. 10477 4-4 
En 31 pesos oro se alquila la casa San Miguel n ú -mero 196, con sala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor con persiana y espaciosa cocina; en el número 
184 de la misma está la llave é informarán. 
10447 4-4 
Lamparilla número 63 
Se alquilan frescas y hermoáas habitaciones amue-
bladas, tanto exteriores como interiores: las hay des-
de dos centenes en adelante. 10436 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Glovij. núm 6. entre Cianfuegos y 
Snmeruelos. La llave y demás infirmes en la boiega 
le la Bftftiuna. 10133 4-4 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bajas y uua alta con azotea, y un departamento compuesto de 
sala y cuarto cocina y patio con su llave de agua 
propio para lavar y cocinar. Amistad n. 118, entre 
Barcelona y Dragones. 10409 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Muralla 
número 26: en los bajos impondrán. 
10486 4-4 
Se alquila en precio módico la casa Estrella n ú m e -ro 175, de mamposteria y azotea, sala, antesala, | 
cuatro cuartos, cocina, agua de Vento, sumidero, ! 
patio y un traspatio de grau extensión: la llave en el ' 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bernaza 
núm. S6. de 10 á 2 f los días hábiles, ó eu el Vedado, 
calle B . entre las calles 11 y 13. 10453 5-4 
Ij l n 15 pesos se alquila una casita acabada de fabri-Ljcar con sala, habitación, comedor, azotea, patio, 
agaa y demás servidumbre: calle de San Miguel n ú -
mero 264, al lado del puesto de frutas, con dos meses 
cu fondo ó fiador. Informa EU dueño. Perseverancia 
número 11. 10IS4 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los habitaciones interiores, altas, corridas, con gas, 
izotea, llave de a g u a é inodoro, independientes: hay 
baño y ee dá llavío. Amargara 71. 10167 4-4 
Se alquila la casa recien construida San Rafael n ú -mero 71, de dos ventanaf, zaguán, pisos de luár-
mol y mosaico, comedor corrid.-, saleta da comer al 
fondo, varias llaves de agua etc.. en $68 en oro. L a 
llave en frente en el n. 68, é informarán eu O'Reilly 
número 12n 6 San Nicolás número 20, altos. 
10408 4-4 
Tres casas en San Lázaro calle del Vapor número-17, 21 y 27, esquina á Carnero, á $ I 3 y 17 una, re-
paradas do nuevo, con agua y desagüe. Otra Lagu-
nas 48 con S pesesiones, ogua y desagüe, $21.20. 
Otra capaz para dos familias, Blanco 43, acabada do 
pintar, con agua y desagüí . Virtudes l ' l con sala, 
comedor, 4 cuartos y azotea, S26.50. Dos Escobar 
175 y 181 á $15 90. Peñalver 78 esquina Lealtad, á 
propósito para establecimiento, con agua y azotea, 
$21 20, arreglada para particular. Al ta y llavín inde-
pendiente Infanta n. 96 esquina á San José acce-
soria, $8.50. Carteles indican llaves y horas. Reina 
núm. 82. 104?8 4 3 
Concordia 89, altos. 
Estos magníficos altos, independientes, se alquilan 
en tres onzas oro: la llave en la bodega esquina á 
Lealtad, y el dueño O'Beilly n. 75. 10185 4-3 
En la gran casa San Ignacio número 39, se alqui-la;! una accesoria de alto y bajo, servicio al patio, 
et¡trada por Sol, y uu salón entresuelo vUta á San 
Ignacio. En Chacón 13, varias habitaciones juntas ó 
separadas. 10427 4-3 
Propia para almacén. So subarrienda la casa «íe la calle de Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Saota Clara. Es de alto y bajo y mido S5 meiros de 
fondo por 15 de frente 104i2 10-3 
Sau Iguacio 52, altos 
Se alquilan á hombres solos ó matr¡mor.io sin niños 
que sean de moralidad amplias y frescas habitaciones 
amuebladas y ecu toda asistencia ¿i la desean. 
10K9 8-28 
Se alquila la bermos» casa-quinca conocida por Torioes, situada en el punto más fresco, saludatde 
é higiénico de Marianao, ó sea c. el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez m i n u -
to» de distancia del paradero ¿el ferrooarril de dicho 
nombre: la casa está acabada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; además dos solares al fondo llenos 
de árboles frutales, algibe y pozo con muy bnena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Nurte n. 237. 10071 15-27J1 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 15-21 
mmv 
4-5 A g 
AFICIONADOS 
Se rende un precioso perro bull-dog, nuevo, de 15 
meses, es de lo más fino que hay y de buena figura y 
mucha cabeza, so da barato. Estrella 78, altos, á t o -
das hora^ 10379 4-2 
1 "VÉSDB POR D E S O C U P A R E L L O C A L 
un perro de casta, una penifa peele perdiguera, 
cuatro caballos de tiro y monta juntos ó reparados, 
una chiva Isleña con su cria, una yegüi ta para niño, 
dos monturas, una de plata, una caballeriza para dos 
caballos, un escaparate para una limonera. Colón 1 
10116 4 3 
S E V E N D E 
una buena jaca de cerca de 7 cuartas, color dorado 
de monta y otra de 6A cuartas, de monta y t iro y uu 
carro de 2 ruedas y arreos. San Rafael 09, 
10339 4-2 
SE VJSJÑDE U N A HERMOSA JACA MORO azul de cinco hños y siete cuartas largas do alza-
da; gran caminadora, de raza andaluza: se cambia 
también por otra que sea de trote para carruaje. Bo-
la-cr .án , tren de Vucayar t . 10111 8-29 
UN A V E R D A D E R A G A N G A . SE V E N D E una casa en un precio muy barat ísimo por nece-
sitar su dueño dinero para otro negocir.; también de-
sea tomar dinero sobre otra casa. Informará su due-
ño. Tenerife 24. 10523 4-5 
S B V E N D E 
un hermoso caballo andaluz, maestro de tiro y mon 
ta. Concordia 182 se puedo ver. 
10191 8 29 
CASAS B A R A T A S . SE V E N D E U N A A C U A -dra y msdia del Prado, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, alto y bajo, gana 3 onzas: se da en $3500; otra 
en Animas, con sala, comedor, 3 cuarto» grandes, 
uno chico, gan » 30. en $3500. Informará M . Alvarez 
Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
10r,l3 4-5 
(^1 ANGAS. U N A CASA E N L A C A L Z A D A de ÜTVives con sala, comedor, 2 hermosos cuartos, co-
cina y patio, libre de graven eu $I70'1; una en Picota 
en $2^00, rebajando un censo ds 1 700. Informará M . 
Alvarez, Aguacate 5t, entre O'Reilly y Empedrado. 
10312 4.5 
SB V E N C E N 
una duquesa, un milord, 2 troncos, 2 limoneras, 2 
caballos de monta, uno muy sobresaliente, varios ca-
b dios maestros de coche de 7 para arriba, á toíia »a-
tisfaeoión. Consulado 103, de 11 á 3. 10162 4-4 
S E V E N D E 
un t i lburí nuevo de familia, propio para temporada y 
paseo; se puede ver & todas horas. Morro número 46, 
10387 4-3 
Q e alquila uua espaciosa cochera con buenas caba-
jiollerizas, cuarto, pntio cubierto, buenos suelos, a-
gua y desaglis á la cloaca; local á propósito para es-
tablecer en él un depósito ó alguna industria. V i r -
tudes 130, esquina á Gervasio. 10418 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 36 esquina á Genios, con sala, sa-
leta y 6 cuartos altos y bajoj, mu / fresca, con pluma 
da sgua, con saUda á dicha calle de los Genios. I n -
formarán San Nico.ás f 0: la l'ave en la bodega del 
lado. 10417 4-3 
S E A L Q U I L A 
una habitación con asittencia, se tomau y dan ref t -
rencias. Galiano 136 10385 4 3 
una cuadra del parque central Industria n . 100 
Lse alquilan tres habitaciones corridas á uu mat r i -
monio ó personas de moralidad: la primera con vista 
á la calle, piso de mármol y cielo raso: en la misma 
se ofrece uua profesora de enseñí^nza elemental y su-
perior como también de laliores para dar clases á de-
mieilio, puede i r al Vedado, Cerro, etc. 
10389 4 3 
V E D & DO 
En el punto más saiudable y ptn'orssco de la loma 
calle 2. esquina á 13 se alquilan dos ca^as, informa-
rán al fondo de h.s mismas 108ÍÍ3 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos conjpuestús de dos habit clones, comedor, 
cocina y agu 1, vist* á la ca le l matrimonio sin hijos 
Aguacal. "5. entre Obispo y Obiapía . 
10403 4 3 
¿güila 72, cercadft los teatros 
sa alquilan f es eos y espaciotos departamento* y ha-
bitación s solas ó con asistencia Comida hana y bion 
condimentada. 10122 4-3 
Ku 34 pet os 0 1 0 
so alquila la casa Lealtad 6' , con cuatro cuartos ba-
un entresuelo y uu alto: la llave é informen en el 
7. 10106 4-3 J 3 
Zulueta más f i a n. 36, esquina á Tenieuta-Rev, es el puuto re-co de la capital; se alquilan hermosas ha-
biiaciones lujosamento amuebladas con asisteucia es-
merada, e s . i énd ido salón de recibo y cuantss como-
didades deseen las familias, es casa decente v dé mo-
rsttdad. 10411 " 8 3 
Se alquila la casa Alejandro Ramírez núm. 8, capaz para nuxarosa familia, con portal, sala, aposento, 
comedor, cinso cudrtos seguido •, patio, traspatio, 
cocina, un salón al fondo, ügna de Vento etc. En la 
misma impondrán de 6 á 10 / de 4. a 6 de la tarde 
10568 4-2 
SB A L Q U I L A N 
hurmosas y frescas halrtioiones altas yb j j a s , con 
asistencia ó sin ella, á precios raódii;os, en la calle do 
la Habana n I f 8. 10H76 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonit t casa Lealtad 18, compussta de 4 Inbitacio-
ues y 1 alte; la llave eu la bodegi. loformar in San 
Ignacio 33. 10370 4-2 
V E D A D O 
Próximas á los baños, se alqailan unas habitacio-
nes altas con entrada y todo servicio independiente, 
propias pi ra uu matrim<!nio ó señoras sola". Infor-
marán calle r? núine c 52, e-quina á la calle D . 
10171 4-2 
So alquila una bonita y cómod-i cata ets el Vedado, á media cuadra de la l ínea: tiei e i sialada la luz 
eléctrica y f-11 léfono. Informarán c a l l í S e i s n 16. 
Vedado, ó en la Habat a San Ignacio n 50, de 1 á 1. 
lOÍ-Oi 4-a 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en Zirueta número 75, entre 
Monte y Corrales. 10349 4-2 
SB A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y u ios entresuelos de 11 casa 
calle de Riela 117: en los bajos informaj án. 
10318 6̂ -2 
Consulaáo numero 122 
Punto céntrico con esmeraba asistencia y sin ella 
se alquila una elegante sala y varias habitaciones 
b-.ias y altas, hay baño r teléfono: se sirven comidas 
á domicilio. 10381 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas n. 27: la llave é impondrán en 
Lamparil la 24, La Bomba. 10367 4-2 
E n el Yedado 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin amue 
blar con entrada independiente y á precios módicos. 
Calle 11 entre 10 y 12 C 1192 4-2 
En O'Reilly n. 13 se alquila una espaciosa y muy fresca habitación alta con balcón á la calle, suelo 
de mármol y cielo raso, propia para escritorio 6 ma-
trimonio sin niños y un gran cuarto bajo.para depó-
sito. 10S66 ' 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 108, de alto y bajo, propia para dos fami 
lias ó para casa de huéspedes: la llave en la carbone-
ría: informarán del precio y erudiciones Cuba 71, al 
tos. 10%5 4-2 
Baratillo 3. partamento de dos habitaciones. Se alquilan una lub i t ac ión y un de-propio para es-
critorio ó familia. Son espaciosas y fresess y tienen 
vista á los muelles de Vil la l ta , la primera por San 
Pedro y las segundas por Obispo. 
10281 6-1 
Se alquila la espléndida casa do alto da eu la pa'te más ; " 
3ÍUES KKOOCIO. 
¡Queréis bacc-rne independientes y hacer f rluna 
con poco dinero y bien poco trabajoí Sé puede ganar 
desdo 4 á. tí pesos díafioa. Mandando 5 pesos so os da-
inn iütruccíonoi! detalladas de 20 industrias nuevas. 
Diritrirse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J . 
Jiménez, 10223 8-31 
y bajo, situa-
ilta y seca de la calzada del 
Cerro, mineada con el número 551: tiene todas las 
0ú¿odidade8 t en ja rd ín y baño. Informarán en la 
c .sa caHe de San Ignacio n. 52, de 2 á 8 do la tarde. 
10137 4-4 
TTín casa de familia respetable, se alquila á mat r i -
ü i m o n i o sin niños ó señoras solas, un entresuelo 
compuectn de sala y dos cuartos, con vistas á la calle: 
tienen agua é inodoro. Amargura número 91. 
10450 4-4 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa de alto y bajo cdle de la Concordia 91 
en pracio m é l i c o : informarán en Empedrado 16. 
10287 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café S A N R A F A E L , á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. San Rafael 19 
10294 8-1 
SB V E N D E 
una bodega i-ituada en buen punto ó se admite un so-
cio dejándole la mitad del capital en coaiandita. I n -
formarán Aguaca'e 54. 10489 15-5 
Teniendo que ausentarse 
de esta capital por motivos de salul , el dueño de la 
acreditada fábrica de cigarros ' Cristóbal Colóu", 
se vende en proporción su marca, con un buen carro 
y una pareja de ínulas, manoas y maestras da tiro, y 
demás enseies correspondientes á dicha fábrica. Pa-
ra su ajuste, calle de San Rafael t ú o i e r o 103 
10146 R-4 
C I E N ONZAS. 
Sin gvavmen, ce vet.do la casa calzada del Cerro 
n. 715, casi esquina á Tul ipán. Produce el 12 por 100 
anual. Informa directamente su dueño, eu Reina 118. 
10440 4-4 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, por no poderla 
atender su duf ño: es de poco capital. Darán razón 
en la vidriera La Punta. Prado número 3. 
10463 4-4 
SE tre uc; ión eu el barrio de Peñalver eu tres mi l pesos 
g-ua de alquiler 40 pesos mensuales, t o l a de mam-
posteria, Ryá y azotea, libre de gravamen, llave de 
agua. I n f (rnianSn Maloja número J2S. 
10-S6 4-3 
Droguería en venta. 
Las dueñas de la Droguer ía quo en 1891 fundaron 
ea Cienfiieg )s los Sres. Guillermo B'ubme y C?, ac-
tualm nte difant')», no pudieudo ocuparse de ella 
por su ÍÜ xo y pi>r residir en Trinidad, están dispues 
tas á vomterla. Lus que deseen por m. ñores puede-i 
dirigiese á D. Saturnino Sánchez, Trinidad. 
104M 8-3 
que desee casas 0 criados 
en Guanabscoa. 
Téii«moi casas desdo $Pü0 hista 8,000, toda clase 
de c¡ lados, proporcionamos quien dé dinero sobre ca 
sas y proporoUmsmos ca: as en alquiler. También se 
vende una casa en Palgucras i¿7. Cerro, y uua casa 
en la Playa de Marianao Centro de negocios. A n i -
mar; 36 i r421 i 3 
BU E N NEOO< 10. E N M O D I C O P R E C I O veoijen jautos 6 separadateeute un cafó y una 
ba:ÍKiía que están contiguas. Tienen pocos gastos y 
bf.eiia uiarchantoiía. Pala informes pregú-. te:e eu 
Aguiar <"9. altos p< r el Sr. Sigarroa. 
10414 4 3 
B á K B E R ü S — S E VENDA ÜNA BUENA bar bería eu buen punto y con as íante trabajo por 
no poderla asistir su dueñ •: t ambiéa se venden para el 
que qu'era ettable'itrse b'S erser.-s que se necesitan 
para poner barbería: in f i rmarán Omoa n. 14. entre 
Fernatidinfl v Romav lOSñS 4-Q 
Se vende una casa acabada ds conniu i r con 60 v 
ras de fondo, 16 de frente, 4 cuartos, una sala, un 
grau comedor, co- hera. patio, traspatio, 9 metros de 
poital y ja r . i lu . ea el precio do cinco mil pesos oí o 
Informarán calzada del Monta n. 21: eu la misma st 
vende un café, confitería y lunch, noa bodega de po-
co capital en esta ciudad, buenos puntos y sin com-
petencia. 10377 ¿-2 
í^i A N Q A . SE V E N D E S'N G A R L O S T l I N U 
VTTmero 4 un puesto de frutas y helad- s montado á 
la moderna con n-frigorador y mesa para, el servicio, 
ú. ico qu* exbte, por tener que. anseittaroe su dueño 
á la PeníníiíHi; impe-nd án eu la misma. 
10369 4-2 
Una buena finca 
Pt r no poderla «tender su tíutño so ven lo ó se ad 
mite sn cambio per uua c»f a en la Habana la muy 
• i u aunada y pi ' j t iresca finí a Sat; Matías frente al 
ki ómetro 7, en la calzada R. «Je Güines; su situación 
(nni i i c al que U habito <•<);; un i arruaje d á r s e l o s 
bü'ioj mitreralee de Sta M? de! Rosaro, los del mar, 
de Cojímar y t i i.o usar los do agua cotriente; pues la 
fines tiene magiJlico baño, muy buena fábrica, gran 
portal, jardines, cochera, toda clase de f ru taksy 
cuantas comodidades pueda apetecer una persona de 
gusto: en la misma finca impondrá su dueño de C á 
7 de la mañana de 10 á 11 de la misma ó de 12 á 1 en 
P. Alfonso 463 A . 10280 8-1 
VEDADO. SE VENDE O A L Q U I L A UNA magnífica casa de mamposteria recién construida 
eu uno do los mejores puntos y próxima á la linca: 
se da muy baraja Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
ta rá con oí dueño. 10225 6-31 
8 ^ E V E N D K L A CASA C A L L E D E L SOL N U mero 86 en un precio muy módico, pues da uu gran interés: tiene pluma de agua redimida y acorné 
timiento á la cloaca. I n f o r m a r á n en Villegas n . 92 
altos. 18168 8-29 
B N Gi-UANABACOA 
se vende ó se alquila eu $21-20 la casa de mampos 
teria. Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es 
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
SE V E N D E U N V l S - A - V I S D E U N F Ü E L l J E un c<;che de dos ruedas pava el campo, un caba-
l l i to para niño, buen caminador; un faetón do familia 
de fucile corrido. Campanarie u, 72, á todas horas 
10378 4-2 
EN do K L T A L L E R D E C A R R U A J E S S Í T U A - en Trocadoro esquina á Aguila, se vende un 
mag f fleo carras j e de cuatro ruedas, propio para la 
couduoción de víveres, tabaco, ' t e , á un precio su-
mamente arreglado. 10333 4-2 
S E REALIZA. 
tubetía de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, d« en-
chufle. al costo. Mercaderes número 12. 
9800 alt 15-20 
S E V E N D E 
una máqaina do Baxter de cuatro caballos de fuerza, 
en buen estado. En la tal le del Obispo n ú m . 7 da-
rán razón ú todas horas. 
1Ü301 8-1 
U ^ N A M A Q U I N A HORIZONTAL INGLESA 
de 9 caballos con su covrosnondiento caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
se dan on proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re» 
gla. 89Ü9 30-4 j l 
A i S I E - M I A 
D I S E N T E R I A 
Usad las pildoras antidÍ3enté¡Í3a8 de A r n a u t ó y os 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 




_ Es una preparac ión incomparable para la cu rac ión 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha Inventado hasta el d ía que pueda com-
petir con este específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N U T R I T I V O . 
Eminencias médicas de todos los pa íses han san-
cionado en uua serie do experimentos c l ín icos la 
bondad específica do este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, a ton ías del es tómago , 
anoroxios, vómitos incoercibles del emharazo, d ia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños , 
debüldades , anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden do una mala e-
laooración gástr ica . 
EL ELI1ÍITIDISPEPTICO 
del D R . Q U I N T A N A se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de U N PESO E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada ins t rucción para su uso. 
Depósi to principal y ún ica casa receptora 
Farmacia LA R E I N A 
13, ¡Reina,, 13 
frente á la plaza del Vapor, Habana. 
C1215 alt 4-5 A g 
m m m 
S E V E N D E N 
3 ventanas do calle de muy moderna hechura, d imen-
siones cuatro y media y una y media de luz, no han 
sido puestas ni pintadas, para verlas de 6 á Vi y por 
la tarde en Merced 59. 10132 4-4 
SE VENDE POR TENER QUE AUSENTAR-se su dueño una magnífica bicicleta de muy poco 
uno y en muy buen estado, clasificada "media carre-
ra", de gomas pneumát icas , Bomlon 10; puede verse 
en Mural la núm. 55 á todas horas. 
10362 4-2 
Tejas forma criolla y trant esa 
do vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
drieras metál icas . Depósi to J o s é Cañizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 J l 
S8 V E N D E N T R K S F L A M A N T E S C A R R U A -jes, dos duquesas y un milord nuevos, con ocho 
caballos y sus tros buenas li-noneras: se podrán ver 
6 á 8 de la mañana en San José 126. 
10139 S-28 
pre 
M U Y B A R A T O S 
Un hermoso do( kar flamante cou sus arreos y dos 
eciotos faetones franceses. Teniente Rev 25. 
9998 15-25 J l 
S i J l k r 
y-
Cámara fotográfica 
Por la mitad de su valor se vende uua cámara de 
0 por 9 con sa lente y demás Ui,ensilio8 para retratos 
vistee. In formaián en San Lázaro 293, barbería de 
12 á B. 10522 
S E V E N D E N 
dos escayarates muguíficos de cedro para señora y 
caballero. Prado 64 A. 10473 8 4 
EN $50 <íKO 
ue da un ti uñante uu juego desala de caoba á lo 
Luis X V . MJu ja 110. ' 10152 4-4 
G A N G A , 
Se venden dos magnífi ios pianiuos, uno de Zaro y 
otro de Pleyel, casi nuevos, «e dan muy baratos. A -
guacate 53 entre Muralla y Teniente Rey. 
10178 4 4 
G H A N OCASION 
Para el que quiera comprarse en la Perla Cubana 
Btrnata número 10 entro Lamparilla y Obrapía un 
ruk.j Walthnm da oro rellenado garantizado por 15 
año» á 9, 13 y l l ptsos oro, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida á uua gran canil 
d i d que recibimos de los Eitados Unidos. /Apro-
véchale lector/ 
Recorta y guarda este anuncio. Bahamonde y 
Compañía C. 113.1 alt. 15-25 
S E R E A L I Z A 
un lote de ctjas de hierro contra incendio, á precios 
de costo. Mercaderes número 12. 
9S01 ult 15-20 
^ 1 
j r JLJ J U 
La delicia de los niños. 
E l más preciado i-rgalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. 
üu nuevo y precioso iustrumento automát ico eu el 
cual se, pu-'de ejecutar toda clase de música 
Superior tn voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el día. 
Acaba de llegar uua nueva remosa. 
Precio $7 oro. 
Para más i n f rmes ocúrrase personalmense ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anseirsio I dpez. Obrapía 21 y 23. 
C 1099 alt 13 15 J l 
E u Obrapía 43 
L a Miscelánea se vend«n varios armatostes, mesas 
de c-.ií'il, vi Irioraí, mostradoi'e*, mamparas y toda 
' lase de mercaucias, todo pa a desocupar el loca 
10403 4-3 
de muebles y carnes de hierro, alhajas y ropas, todo 
muy barato por tener que hacer reformas en el loe, ' 
Solo dura rá quince días 
Animas n. 90, casa de compra-venta, 
10354 8-2 
Cámara íotografíca 
francesa, cou buen lente y muchos utensilios foto-
gráficos, se venden barato» por ausentarse su dueño 
además se vendo una bneua preñ a para copiar cai-
tas. Guillermo Ca^abó, Gfaliano 129, altos. 
10342 4-2 
AP R O P O S I T O P A R A U N C A R R U A J E D E familia se vende en 300 pesos oro un caballo cr io-
llo do 7 cuartas de alzada, muy noble, sano, de trote 
é inmejorables condiciones: puede verse en la calle 
de la Linea n ' 'OI, Vedado. 
10502 fid-55 5a-6 
So alquilan espléndidos departamentos y habiracio-nes con balcón á la calle á hombree solos ó fami-
lia sin niños, coa asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiéoica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10326 5-1 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-posteria, calle de Virtudes n. 96, propia para fá-
brica de tabaco ú otra industria que necesite amplios 
y ventilados talleres. L a llave está en el cafó de al 
lado é impondrán en O-Reil ly n. 17. 
10270 8-31 
Concordia número 3 
Se alquila esta casa cou sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
vicios: dan rf.zón Cuba 97 y San Ignacio 53, altos 10375 8-1 
En el mejor punto de la Víbora se alquila muy ba-rata una espaciosa casa quinta con todas las co-
modidades propias para una larga familia. Milagro 
núm. 11: informaráo Mercaderes 23, chocolatería de 
Gamba. 10154 «-29 
N EL. PUESTO D E A V E S " L O S DOS H E R -
Imauoí ," plaza del Vapor á todas horas, y en Ra 
yo 84 de 5 de la tarde en adejante, están de venta 
palomas francesas azul de barras y empedradas, pre-
cedentes de un palomar de la calzada de la Reina: se 
d&n á precio de ganga. 10525 8-5 
VE N T A D E PAJAROS.—SE V t í N D E N : 1 sin-sonte muy cantador en 2 ccitenes; dos canarios 
nuevos, cantando, á $1 ; tres criaderas í 80 cts. una; 
todos con su jaula. h"n la mi»m\ se desea compiar 
una casa de 13 á 3 mil pesos. Galiano, entre Neptuuo 
y Concordia, café " E l Capricho." 
10503 4 5 
Aviso, regresó el colchonero de O'Reilly 66, y he 
conseguido traer una nueva pajarería con las nove-
dades eiguií;:) i j : loros blancos de Africa, idem gris 
cola rojo, de Guinea; catatülos de Australia; carde-
nales punzó, cardenales padrotes, de Africa; carde-
ualitos de Venezuela nuevos y viejos, todos para criar 
con cañarlos húngaros gris; idem blancos pericos ca-
teyes nuevos y m-insos á $1 uno; t irpiales grandes y 
cantadores; g ,Hiñas bramas, conchinchinas y pola 
cas de estas las hay de 14 á 15 libras de peso; monos 
tilles lo reas chico que se conoce y mausos, lea hay 
le color blanco con cola rcg iú ; un piir de caoborroc 
Fuk; uu par gatiocs de Augura, blancos como una 
jnota d,., ..Igc'.ón, pues son un juguete, pues estas son 
la i nove l*de8 además de un millón de pájaros de di-
ferñités ó'1as¿s como son sinsontes, ruiseñores, loros, 
cotorras, cauarloa mixtos, gilgueros, etc. etc. 
i m M 
La Estrella do Oro 
Compcstela 46. Vendemos juegos de sala de peri-
Uitas y un gran juego de palisandro que costó mi 
en (den. sillas á peso, camas á 10, mesas de mi-
nistro á ?0 y 40 peinadores á 20y 30, liras, lámparas 
7 cocuyeras, reloies y prendas de oro y brillantes al 
peso. 10383 4-9 
CASA D E C O M E R A Y V E N T A LOS TRES Hermanos. Esta casa vende más barato que nin -
guua de su gira por tener una gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
i)úm6To9B. 9458 26 13 11 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CON TODOS sus útiles para sellos de g <ma, compuesta de 18 
tipos y unos 50 clichés, vulcanizador, etc., etc. 
Obrapía n. 55, café "Dulzuras de Euterpe," interior. 
10388 8 3 
J^cupar el local, se vende en módico precio una 
máquina para descascarar y pulir arroz: í l que desee 
verla y probarla puede pasar por Campanario 81 de 
9 eu adelante; en la misma se vendo un escaparate 
y una cama camera con alomes de metal. 
l i 3^7 4-2 
Molinos de Vionto. 
Son los motores más baratos para extraer el agu« 
ds los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
?or Araat y C?, Comerciantes é Importadores de to-a clase do maquinaria y efectos para la agri cultura 
Féniente Rey número 21. Apartado 346. T e l é f o n 
PTahaná 945 H 118? «ll 1 A 
Máquina de moler. 
Ss ven 'e c módico precio al contsdo ó á plazo 
uoa eu magníñcü eftad i, da doble engrane, censtrui-
ia por Fvwsett y Preston, Trapiche de claco y me-
llo pies ingleses por vsiute y ocho pulgadas de díá-
m-ítro, guijos de airee pulgadas. 
Puede verse en Regla y t ra ta rán de su precio y 
condiciones de pago eu Mercaderes 12, altos 
- 9839 |jt, 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
El mejor y mas 
antiguo 
Tos 
Todas I R R I T A C I O N E S délos B R O N Q U I O S 
ÍD lodaj Farmacias j en PARIS, 2, R u é de l a T a c h e r í e 
Hierro y Colomlio 
Unica p r e p a r a c i ó n ferruginosa, tónica, 
reconst i tuyente , ant l -d lspépt lca inme-
diatamente y enteramente asimilable; 
so constipa,!! ocasiona j a m á s turbaciones 
g á s t r i c a s . E l Co lombo excita el apetito, 
r e g ú l a l a s funciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta r e g e n e r a c i ó n it la sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDÍCALES 
• B ^ " " Exigir nuestro nombra con nuettrí 
m a r c a depositada, y rechazar rigorou-
mente los productos almiltres siempre per-
judiciales ó peligrosos. 
{tos: FODRTAIi, !>mr° de i ' clise ei Rimas 
Depositarios en La Hsbanq : JOSÉ SARRA. 
W H I T E R O S E 
Suave delioada, encanta. por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKINSOH, 
original y única esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PANAX I HELiOTROPE 
W00D VI0LET I TREV0L 
y otros perfumes célebres son superiores & 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
V. &. E . A T X I J Í S O N , 
24 , Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escodo y la marca 
de fabrica, un» " Ros» blanc»" 
con la dirección completa. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J Ó N E S l 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume e l mas exquisi to del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la mi sma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos s in n inguna mezcla cjuirnlca, parad 
cuidado de i& cara, adherente ó invisible. 
C R E f t i A Í A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
h a r á resallar su superioridad sobre los demos' 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R JONES 
T ó n i c a y refrescante, é x c c l e n t e contra las] 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAfflOHTi 
Dent í f r i cos , a n t i s é p t i c o s y tónicos, blanquea 
ios dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
en la Habana : JOSÉ SARBA 
Se halla, de venta, en todas 
Jas b u e n a s farmaciaa. 
PREPARADO POR E L 
Lasli 
SEÑOR 
farmacéutico de primen clase do PARISi 
poaée 4 la vez los principios activos 
del aoeitede HIGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable eu las persoais, cuyo 
estómago no puede soportar las sa;-
tani'ia» crasa». Esie vino, asi como el 
*ceito de HÍGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra lal 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, A f i M i . 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PEGEO. 
EXÍJASE LA F.RM& : C H E V R I E R 
A C E i T E B E M U L S I O N 
H O G G 
COMPUESTA DE 
1% Hipofosf i tcs de cal 
y de Soda. 
PURA 
ds H í g a d o s Frescos 
de Bacalao. jjg 
E l más activo, el más agradaWe|^el^0f 
. / . . . . | Ace i te de H í g a d o de Bacalao de Hogg para 
y 61 míiS nutritivo. 5 ¡as personas que no pueden tomar lo puro. 
SE VENDEN en TOSAS PACTES cn FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Propiedad exclusiva). 
ÚNICO PaOPlKTAlUO : E C O G r O - , FARMACÉUTICO, 8 , Rué Castiglione, P A R I S . 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
O R A Y 
Siendo el objeto de muchas I m l t 0 . C Í O D i e B 
recomendamos á los parroquianas 
P O L V O S de A i m o s q u e « s i j a n en todo ti l o s , 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
el a o m h r e C O U D R A T y la M A ñ C A d« F Á B R M ñ 
^ N I C ( P N U T R I T 1 V 0 | CON QU1NAJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades médicas de Pa r í s en la A N E M J L A , la G L O R Ó S Í S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S s H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
del 
P E R F U M E N U E V O 
CTalDoa de Amarilis 
Sstraeto de 









P r epa rac ión nueva que no es nicaúatica.,ziilrritsnie,cs.\m3.\oi sufrimientos ¿ l a s sabo i -as , 
dosfru3'e el tuicrobio especifico y cura prontamente y con m á s seguridad qu& ninguna oirá. 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copahu y Cuheba y cura radicalmente 
sin temor á la rcmcldancla, por su acc ión a la vez es t imulante y i m t l s í p í l c a . 
Se emplea el M A y i c o . - S A W T A a solo ó ^ la i K r r B c e x o a r v s E t i i a , 
D E P Ü E A T P J O í m é S e * B U P E R R O ^ 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, l a ú n i c a eficaz, la taáa s-*'.a v 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. Kspecitlco do los lieiva « íe I r ^ ; , i r í , 
Mñumaiisíiiot!, JStyfermetlatics de la i ' iel y de las afecciones ospeci.' ' Cy ai,(, •¿ljr? 
y preserva tío lus accidentes peligrosos que tan f r e o u e n t e m e n t t í son su Cí'^gec^jj , .}; , , 
Exigir la Firma dol Fabriesote D U P E R R C N , Farm" de 1' ol'. S«", ruó de» "Koslers, PARIS 
Depósitos en T.a JKaba tia : JOSÉ SARRA; LOBÉ y TOBKAI.BA3 jr «i /ai Pr¡iítiriles farn,le/'lt , Droíutrlm. 
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Esencia D A T U R A ESDIM 
Polvo de Arroz . D A T Ü E A I N D M T 
Jabón D A T U R A m i ) I E ! T 
Aouai» Tocador D A T U R A I N D E E N 
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SUGAKTES TABLILLAS 
BJV T O D A S LAS FIUNCJFALES CASAS ÜE LA SVR-AIdERICA. 
BTAD0S ¡ 
)ESCÜENT 
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